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Z U L 
J ) I B E C C I O K Y A D M I N I S T B A C I O y 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Unión Poifíal. 
12 mese? $21-20 oro 
6 id Jll-OO „ 
S i d . i ; $ 6^)0 „ 
I ^ x ^ o c l o s d o S X X S O X - Í I D O I Ó X X : 
Haliafla.. Isla i e Cntia. 
12 meses fl5-00 plata 
6 i d | 8-00 id . 
3 id f 4-00 i d . 
12 meses |14-00 plata 
6 id . 17-00 i d . 
3 id- $ 3-75 ¡d 
De anoche 
V I A J E R E G I O 
Madrid, Agosto 19, — E l v i a j e r e g i o 
e m p e z a r í í e l 2 7 d e l a c t u a l m e s y t e r -
m i n a r á e l 1 5 d e l p r ó x i m o S e p t i e m -
b r e . 
U N A C O N F E R E N C I A 
V n t e l e g r a m a d e S a n S e b a s t i á n d i c e 
q u e es o b j e t o d e m u c h o s c o m e n t a r i o s 
u n a c o n f e r e n c i a q u e l i a n c e l e b r a d o e l 
M i n i s t r o d e E s t a d o , C o n d e d e S a n 
B e r n a r d o c o n e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o d e M i n i s t r o s ^ s e ñ o r V i l l a v e r d e . 
e l E m b a j a d o r d e E s p a ñ a e n P a r í s , s e -
ñ o r E e ó n y C a s t i l l o y e l E m b a j a d o r d e 
F r a n c i a e n M a d r i d , M r . C a m b e n . 
C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se l i a n c o t i z a d o 
h o y e n t a B o l s a á 34 . . "» 1. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A E S C U A D R A I T A L I A N A 
Londres, At/osfo 19.--VA E m b a j a -
d o r d e I t a l i a e n e s t a C o r t e , h a s i d o 
i n f o r m a d o d e q u e u n a d i v i s i ó n d e l a 
e * « c i i a d r a i t a l i a n a h a s a l i d o p a r a M a -
c e d o n i a , c o n o b j e t o d e v i g i l a r e l c u r -
s o d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s , e n a q u e l l a 
p r o v i n c i a . 
O P T I M I S M O 
Se o p i n a g - e n e r a l m e n t e e n l o s c í r c u -
l o s d i p l o m á t i c o s q u e e n l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n d o M a c e d o n i a n o h a y n a d a 
q u e j u s t i f i q u e e l t e m o r d e q u e p u e d a 
d a r o r i g - e n á u n c o n f l i c t o g - e n e r a l , 
E L T E M P O R A L 
Támpico, Agosto 1 . 9 .—El t e m p o r a l 
q u e l i a p a s a d o p o r e s t a r e g - i ó n , h a 
c a u s a d o d a ñ o s d e c o n s i d e r a e i ó n e n 
vjs ta c i u d a d y sus a l r e d e d o r e s . 
A C T I T U D D E R U S I A 
Tari s , Agosto 19.—Se s a b e q u e l o s 
b u q u e s d e g u e r r a r u s o s t i e n e n l a o r -
d e n d e r e u n i r s e e n u n p u e r t o , á o c h o 
Bm'iSlas d e l B ó s f o r o . S u a c t i t u d n o h a 
d e s e r a g r e s i v a d e m o m e n t o y l a q u e 
a s u m i r á n m á s a d e l a n t e , d e p e n d e r á 
c - ' » t e r a m e n t e d e l a m a n e r a c o n q u e 
T u r q u í a s a t i s f a g a l a s r e c l a m a c i o -
n e s q u e l e h a p r e s e n t a d o R u s i a . 
A M E N A Z A D O S D E M U E R T E 
Coiisf(niti>iopt*i, Agosto 1 9 . — L o s 
C ó n s u l e s e n S a l ó n i c a , c o n t i n ú a n l l a -
m a n d o c o n m u c h a f u e r z a l a a t e n c i ó n 
s o b r e e l p e l i g r o d e u n a i i i : i ( a n z a g e -
n e r a l d e c r i s t i a n o s p o r l o s m u s u l -
m a n e s f a n á t i c o s y p i d e n c o n i n s i s -
t e n c i a , p r o t e c c i ó n p a r a sus v i d a s y l a s 
d e s u s c o n c i u d a d a n o s . 
E n v i r t u d d e l o a p r e m i a n t e d e esos 
i n f o r m e s , t o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a s p o t e n c i a s h a n r e n o v a d o d e l a m a -
n o r a iiiá«i e n é r g i c a sus a n t e r i o r e s p e -
t i c i o n e s a l g o b i e r n o t u r c o , p a r a q u e 
t o m e i n m e d i a t a m e n t e l a s m e d i d a s 
c o n d u c e n t e s á a s e g u r a r l a v i d a d é l o s 
e x t r a n j e r o s r e s i d e n t e s e n M a c e d o n i a 
N U E V O P E L I G R O 
L a i n s u b o r d i n a c i ó n d e l a s t r o p a s 
t u r c a s se c o n s i d e r a c o m o u n o d e l o s 
m a y o r e s p e l i g r o s d e l a a c t u a l s i t u a -
c i ó n . 
D E M O S T R A C I O N N A V A L 
C O N J U N T A 
rarte . Agosto 19.-Las p o t e n c i a s e s -
t á n c a m b i a n d o n o t a s r e l a t i v a s á l a 
c o n v e n i e n c i a d e u n a g r a n d e m o s t r a -
c i ó n n a v a l c o n j u n t a e n las a g u a s ^ u r -
c a s . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Aqoüo 19 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento pape l c o m e r c i a l , 60 d r v . de 
6 á tí,l|2 p o r l ü ü . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d r v , ban -
que ros , á $4.83-15. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á la v i s t a , á 
$4.85.80. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d r v , b a n q u e r o s 
á 5 francos 19.3[S. 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d j v , ban -
queros , A 04 .3 i4 . 
Bonos r e g i s t r a los de los Estarlos U n i -
dos, 4 por 100, e x - i n t e r é s , á I t)9. 
C e n t r í f u g a s en p laza , 3.13{16 cts. 
C e n t r í f u g a s N ? 10, p o l . 96, costo y Hete, 
2 .1 i8 á 2 . 3 i l 6 cts. 
Mascabado, en p laza , á 8 . 5 | l t i cts. 
A z ú c a r de m i e l , en plaza, ¿1 3.1[1G cts. 
M a n t e c a d e l Oeste en tercerolas , ^14 .00 . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a , $ $4.95. 
Londres, Agosto 19 
A z ú c a r c e n t r í f u g - a , p o l . 96, á 9s. 6 f i . 
Mascabado , A 8 í . 3d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a , á en t r ega r en 30 
d í a s , 8^ 6( / , 
Conso l idados , e x - i n t e r é s , A 90.5 |16. 
Descuento , Banco I n ^ l a t e n a . 3po r " 100; 
C u a t r o p o r 100 e s p a ñ o l , á S 9 . 3 ¡ 4 . 
PajirS, Agoa.'o 19 
R e n t a f r a n c é s 1 3 p o r 100, e x - i n t e r ó s 
97 francos 40 c é n t i m o s . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a 
D E P A K T A M E N T O D E H A C I E N D A 
CONTRIBUCION POR FINCAS RUSTICAS, 
fS". S e m e s t r e d e 1J>02 á 1 9 0 3 . 
Vencido el plazo para el pago de las cuotas 
correspondientes al concepto y semestre ex-
presados, se hace saber á los - interesados que 
en c u m p l i m i e n t o de lo prevenido en el ar t . 7̂  
de la Orden n ú m . COI de 1900, se les concede 
una p r ó r r o g a de ocho dias, durante los cuales 
p o d r á n efectuar el pago sin recargos. Dichos 
ocho dias c o m e n z a r á n á cursar e l 15, te rminan-
do el 22 del corr iente mes. 
Desde el d í a 23 i n c u r r i r á n los morosos en el 
p r i m e r grado de apremio y recargo de 6 p g 
sobre la cuota, s e g ú n e s t á establecido en el c i-
tado ar t . 7 .' de la Orden n ú m . 601, con cuyo re-
cargo p o d r á n satisfacer sus adeudos hasta el 
d í a 14 de Diciembre del corr iente a ñ o , inca 
r r iendo d e s p u é s de vencido este t é r m i n o en 
o t ro recargo de 6 p § que con el an ter ior for-
m a r á el 12 p g sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Agosto 14 de 1903. 
E l Alcalde Presidente, 
Dr. O T a r r i l l . 
C-1431 4-I6 
Rep ública de Cuba. 
SÉ CRETA R I A D E H A C I E N D A . 
ANÜiíCIO. 
Acordado en Consejo de Secretarios sacar 
nuevamente á subasta, bajo las mismas cond i -
ciones que Js anterior , y cuyo pl iego se publica 
en la Gaceta Oficial, la e x t r a c c i ó n d é l o s reatos 
del "Ma ine" , que se encuentran en l a b a h í a de 
la Habana, los del Alfonso X I I que se hal lan 
en la del Mar i e l y los de los buques de guerra 
e s p a ñ o l e s , que fueron echados a pique en San-
t iago de Cuba, se anuncia por este medio para 
los que d e s é e n presentar proposiciones lo efec-
t ú e n ante la .Comis ión de Subasto que se reuni-
r á . e n el local de esta Secretaria el dia 14 de 
Octubre p r ó x i m o venidero á las dos de la tarde. 
Habana, 15 de Agosto de 1903. 
Cárfos de Zdldo, 
Secretarlo de Hacienda, i n t e r ino . 
C-1441: 8-20 
R E G I S T R O C I V I L 
Agosto 1 7 
NACIMIENTOS. 
DISTRITO SUR: 
3 h e m b r a s , blancas, l e g í t i m a s . 
1 v a r ó n , mes t i zo , n a t u r a l . 
MATRIMONIOS 
DISTRITO OESTE: 
J a i m e R e d ó n y Cano, con L u i s a H o y o 
G r a v e t y , b lancos . 
J u a n G a l u p M a r t í n e z , con M a r í a R o -
d r í g u e z P l a i n e , b lancos . 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
A r m a n d o A c e v e d o , 5 meses. M e l e n a 
d e l S u r , V i r t u d e s 100. E n t e r i t i s . 
J o s é P í r e z , 47 a ñ o s , G ü i r a , A m i s t a d 
135. H e m a t i n a . 
A n t o n i o D í a z , 49 a ñ o s , Sagua , P r e s i -
d i o . N e f r i t i s . 
y T e m b l o r e s 
N o s e s c r i b e u n a s e ñ o r a : ' ' F u é t a n g r a n d e e l m i e d o q u e 
s e a p o d e r ó d e m í a l s a b e r l o d e l c i c l ó n , q u e . á n o h a b e r s i d o 
p o r u n c o l g a d o r " C h a m p a s ' 7 q u e e n e s e m i s m o d í a h a b í a c o m -
p r a d o á u s t e d e s , e s t a r í a t o d a v í a t e m b l a n d o . H a b í a y a c o l o -
c a d o c u a t r o s a y a s y s e m e o c u r r i ó c o l g a r a s i m i s m o m i d e n t a -
d u r a p o s t i z a ; i n m e d i a t a m e n t e s e m e c a l m a r o n l o s t e m b l o r e s . 
S í r v a n s e m a n d a r m e o t r o p a r a l o s p a n t a l o n e s d e m i m a r i d o . " 
E l p r e c i o d e l c o l g a d o r " C h a m p a s " e s d e c i n c u e n t a c e n t a v o s 
o r o a m e r i c a n o . P o r c o r r e o s e t e n t a c e n t a v o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O H T . - I n i p e r l a i o r e s de umeliles para la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE L A MAQUINA " U N D E H W O O T D " 
H o r t e n s i a M o r e n o , 22 a ñ o s , , H a b a n a . 
S a n N i c o l í a 18. T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , 
E m e t e r i o P é r e z , 30 a ñ o s , C a n a r i a s , Ca-
sa B l a n c a . L e s i s t o l i a . 
Se rg io M o n t e a g u d o , 19 a ñ o s , P l a c e t a s , 
N e c r o c o m i o . A bceso c e r e b r a l . 
DISTRITO SUR: 
J o a q u í n Capote , 6 meses. H a b a n a , P e -
ñ a l v e r 24. G a s t r o e n t e r i t i s . 
F r a n c i s c o A m u e d o , 71 a ñ o s . M a t a n z a s , 
C i e n fuegos 16. A . esclerosis. 
M i g u e l A l v a r e z , 4 meses, H a b a n a , 
L e a l t a d 17(). M e n i n g i t i s . 
D I S T R I T O E S T E : 
M a r í a R e c i o , 4ó a ñ o s , H a b a n a , L a m -
p a r i l l a 84. A s i s t o l i a . 
D I S T R I T O O E S T E : 
G a b r i e l Batiros, 27 a ñ o s , P o n t e v e d r a , 
B e n é f i c a . H e p a t i t i s . 
Consuelo D e v a n t , 17 a ñ o s , H a b a n a , San 
J o s é 118. P . t i f o i d e a . 
C i t r m e n V e g a , 8 a ñ o s , H a b a n a , E s t é -
v e z l o 4 . E c l a m p s i a . 
N i c o l á s L o m b i l l o , " 9 5 a ñ o s . A f r i c a , C á -
d i z 48. A . esclerosis. 
J u a n T r a b e r g , 60 a ñ o - , E s p a ñ a , C r u z 
d e l P a d r e . M a l de b n i r h t . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 4 
M a t r i m o n i o s 2 
J^efunciones 15 
Agosto 18. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 h e m b r a blanca l e g í t i m a . 
2 hembras blancas n a t u r a l e s . 
D I S T R I T O E S T E : 
4 varones blancos na tu ra l e s . 
1 h e m b r a b lanca n a t u r a l . 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E ; 
M a n u e l F e r r á n , 4ó a'ftos, G ü i r a d e M e -
l ena , C h a c ó n 36. I n s u f i c i e n c i a m i t r a l . 
L u l s ¿ M a n t i l l a , 8 meses. H a b a n a , P e r -
s e v e r a n c i a 57. A t r e p s i a . 
D I S T R I T O E S T E : 
Cec i l i a P lasencia , 5 meses , H a b a n a . 
H a b a n a SO. F i e b r e infecciosa. 
D I S T R I T O O E S T E : 
M i g u e l V i l a . 2 meses, H a b a n a . J e s ú s 
P e r e g r i n o 6. E n t e r o c o l i t i s . 
A m é r i i a H e r n á n d e z , , 2 , - d í a s , í d e m . 
H o s p i t a l 2 1 . D e b i l i d a d c o g é i i í . t a . 
B o n i f a c i o Mora l e s , f í 2 * a ñ o i . H a b a n a , 
V i s t a H e r m o s a 2.r). C o n g e s t i ó n ce ' r eh ia l . 
N a z a r i o R o d r i g u e / , 20 d í a s , í d e m , 
Zan ja 142. A t r e p s i a . 
J o s é G u t i é r r e z . 66 a ñ o s , E s p a ñ a , Co--
v a d o n g a . P». n e u m o n í a . 
F i l o m e n a Solar . 95 a ñ o s , A f r i c a , A . 
M i s e r i c o r d i a . D e b i l i d a d Sfen'il. 
G e r a r d o G o n z á l e z , 9 d í a s , H a b a n a , 
R o d r í g u e z 5. M e n i n g i t i s . 
K E S U 3 I E N 
N a c i m i e n t o s e. 8 
M a t r i m o n i o . : 0 
Defunc iones : 10 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Agoste 19 de 1903. 
Azúcares.— E l m e r c a d o ha s e g u i d o fir-
me , h a b i é n d o s e hecho l a s i g u i e n t e v e n -
t a : 
1.060 sacos c e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 95 
á 3.80 rs. a r . 
T r a s b o r d o . 
Cambios.—Sigue el mercado c o n de-
m a n d a mode rada y n u e v a baja e n los 
t i p o s . 
C o t i z a m o s : 
L o n d r e s 3 cl |V 
" 6 0 d i v 
P a r í s , 3 d r v 





9.3i8 9. I r 2 
2 2 . 1 ^ 
Es tados U n i d o s 3 d f v 
E s p a ñ a , s; p laza y 
c a n t i d a d 8 d r v . 22.3i4 
D t o . pape l c o m e r c i a l 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se c o t i z a n h o y 
c o m o s igue: 
Greenbacks . 9 á 9.1Í4 
P l a t a a m e r i c a n a . 9 á 9.1[4 
P l a t a e s p a ñ o l a . 79 á 79.1(4 
Valores y Acciones— H o y se h a n he-
c h o en la B o l s a las s i g u i e n t e s v e n t a s : 
100 acciones F . C. U n i d o s , 74 .3 i4 . 
10 i d . , i d . , M a t a n z u s á S a b a n i l l a , á 
93 . 
C O L E G I O D E G O R E E D O i S 
CAMBIOS 
Binqntroi (emerci» 
c 1345 aÍ21-Ae 
Londres, 3 djv 2 0 ^ 
„ 60 drv 1 9 ^ 
P a r í s , 3 drv 6>í 
Hamburgo , 3 djv 4 ^ 
., 60 djv 
Estados Unidos, 3 djv 9>í 
E s p a ñ a a] plaza y cantidad, 
Sdjv 2234 23^ p . g D 
Greenbacks 9 ^ 8'-̂  p .S P 
Plata americana 9 ^ 8 ^ p . 5 P 
Plata e spaño la 79^ 79 p . g V 
Descuento papel comeacial 10 12 p . anual 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r cen t r í fuga de guarapo, polarizaciSn 
96. á 3 13il6 arroba. 
I d . de mie l , p o l a r i z a c i ó n 89 á 2% 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1! hipoteca) domici l iado en la 
Habana 11614 l i c s ¿ 
I d . id . id . id . en el extranjero 1163a 117 
I d . id . l2i hipoteca), domici l iado 
en la Habana 100^ 10Ui 
I d . id . id . id. en el extranjero 101 100>a 
I d . 1? I d . Fer rocar r i l de Cienfue-
gos 114 118 
I d . 2- i d . i d . id 107 103 
I d . Hipotecarias Fer rocar r i l de 
Ca iba r i én 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Chiban 
Elect r ic Oí 105 110 
Bonos de la C o m p a ñ í a Cuban 
Central Rai lway «9 
I d . l i hipoteca de la CompañI» : de 
Gas Consolidada......,, » 
I d . 2; id . id . id . id 
I d . convertidos id . id . fj? 
I d . de la Ci de Gas Cubano 50 
I d . d e l Ferrocarr i l de Gibara á 
Ho lgu in 
ACCIONES. 
Banco E s p a ñ o l de a Isla de Cu-
ba (en c i r cu lac ión ) 
Banco A g r í c o l a de Pto. P r í n c i n e 










C o m p a ñ í a de F . C Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(L imi t ada ) ! • 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e r r o 
de C á r d e n a s y J á c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzr.« á Sabaniiia 
C o m p a ñ í a del Fer rocur r i l del 
Oeste.-. 
C o m p a ñ í a Cuba (JontraJ Rai lway 
(acciones preferidas) 
I d . id . id . (acciones comunes),.... 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a -
do de Gas , 6 
C o m p a ñ í a de Gas Hispaho-Ame-
ricana Consolidada 9Jjí 
C o m p a ñ í a Dique de la Habana... 75 
Red Té le fón ica de la Habana 75 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 70 
Fer rocar r i l de Gibara á H o l e u í n 24 
Habana. Agos tó l!í de 1903.-E1 S índ i co 
dente, Francúsco i íue . 







D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 4% valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 79 á 79»í 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 9 á 9}^. 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Valor. P .g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca' 116 119 
Obligaciones hi p o t e c a r 1 a s del 
A y u n t a m i e n t o ! 99 103 
Obligaciones H i p o t e c a r las de 
Cienluegos á Villaelara 105 125 
I d . 2; id . id 100 
I d . 1! Fer rocar r i l Ca iba r i én 100 
Id. Ir id . Gibara á Holgu in 80 100 
I d . 1'San Cayetano á Viñales . . . . . . 
Bonos HipotecarioH de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 90 
Jo. 2f Gas Consolidado....; 40^ 4 i ; ^ 
Bonos Hipotecarios Convertidor 
«« 'Gas Consolidado ..• .V" , 
I d . Corapañ-a Gas Cabana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 ....o 6C 75 
. , ?AÍ í i í : i oÑE3 
Baqco Españo l de la Isla de CuDr"'* 74K' t b ^ 
B a n c ó Agr íco la 
Banco del Comercio 26 30 
C o m p á ñ í a de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla ( l imitada) 74»i 75 
C o m n a ñ í a - d e Caminos de Hier ro 
de C á r d e n a s y juca ro 93 96 , 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
de Matanzas á Sabanilla.. 93 94 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l del Oes-
te . . 112 
C o m p a ñ í a Cubana Central Rau-
way L i m i t e d — Preferidas :. -
Idem, ídem, acciones 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano Ame* 
ricana Consolidada 9Jí 10}¿ 
C o m p a ñ í a del Dique Flotante. ... 
Red Telefónica de la Habana.. 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
Fer rocar r i l de Gibara á Ho lgu in^ 
C o m p a ñ í a de Construcciones, Re-
paracionea y Saneamiento de 
fcuba 100 IOS 
C o m p a ñ í a Lonja de Víveres de la 
Haoana 126 
Habana 19 de Agosto de 1903. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 




19 Coronda: Buenos Aires y escalas. 
19 México: New York . 
19 P ió I X : New Orleans. 
20 Constantin: Hamburgo y escalas. 
21 Holstein: Hamburgo^y escalas. 
24 Monterey. New Y o r k . 
24 Citv of Wushington: Veracruz. 
26 México : New York . 
27 Olinda: N e w Y ork. 
30 Prinz August W i l h e l m : Veracruz. 
80 Ernesto: Liverpool . 
31 Otansda: Amberes y escalas. 
V. Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
10 Curi tyba, New Y o r k . 
18 M a r t í n saeuz; Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
20 Ciudad de Cádiz: Santander. 
20 Pió I X : Canarias y escalas, 
22 Habana: New Y o r k . 
22Mobi la : Mobila . 
22 México: New York . 
22 Monterey, Progreso v Veracruz. 
24 City of Washington: New York. 
2" Curityba: New York . 
26 Santiago: New York . 
29 México: New York . 
31 Prinz Autrust W i l h e l m : Hamburgo. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 19: 
De Veracruz, en 2JX dias, vp. esp. Ciudad de 
Cádiz, cp. Fernandez, ton. 3174, con carga 
general y 22 pasajeros fi M . Calvo. 
SALIDOS 
Dia 19: 
Pascagoula, vp. a u s t r í a c o Margher i ta . 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz y escalas vap. aiu. City o f Washing-
ton, por Zaldo y Cp. 
Veracruz, vapor españo l Monserrat. por M 
Calvo. 
N . York , vp. americano Niága ra , por Zaldo y 
Comp., 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrleans, vp. am. Chalmetle, por Galban, 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware ' (B. W . ) . vp. ing. Mensntie. c a p i t á n 
Hunt , por Bridat , M o n t r ó s y Comp. 
C o r u ñ a v Santander, vp . esp. Ciudad de Cádiz 
por M . Calvo. 
N . York , vp . amer. Havana, por Zaldo y Com-
pañ ía . 
N . Orleans, vp. e spaño l Conde W i f r c d o , por 
Marcos, Hermanos y Comp. 
Nueva Y o r k , vp. ngo. Jason, por Zaldo y Cp. 
Cayo Hueso, vp. am. M i a m i , por G. L a w t o n 
Childs y Cp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Pascagoula, vp., auatriaco Margher i t a , por C. 
Delmas.—En lastre. 
Nueva Orleans, v p . am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
21.300 tabacos. 
92 huacales p i ñ a s . 
25 btos. efectos. 
50 pacas palitos tabaco. 
1 caja dulce. 












BANCO NACIONAL DE CUBA 
( N A T I O N A L B A N K OF C U B A ) 
X > © x=> Q s 1 1 a , x * 1 o d e> 1 O - Q " t o 1 e x - n . o 
C a p i t a l . . . . . $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
F o n d o d e R e s e r v a $ 1 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s 3 0 d e J u n i o 1 9 0 3 $ 1 3 8 , 0 4 8 - 3 4 
D e p ó s i t o s a l 3 0 d e J u n i o 1 9 0 3 $ 5 . 5 5 5 , 9 1 6 - 4 1 
O F I C I N A C E X T R A L C U B A N U M E E O 27 , H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o d e C u b a , C i e x i f u e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a u i U a 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Púb l i co . 
dientas Corrientes. Cobros por cuenta áffénd. 
Giro de Letras. Curtas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorroa. 
.Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, A m é r i c a y el Ex t r emo Or ien te í así 
como en todos loa puntos comerciales de l á R e p ú b l i c a de Cuba. 
C-1383 I d 1 A g 
G I R O S D E L E T R A S 
N. C E L A T S Y Como. 
IOS, Aguiar, 108, esquina 
d Atnargura. 
H a c e n p i l a o s p o r e l c a b l e . í ' a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y la rg-a v i s t a , 
sobre Nueva Y p r k , Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rla, Burdeos. Lyon , Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápe le s , Milan? Génova , Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes. Saint Quin t ín , Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, T u r i n , Masino, etc. así co-
mo sobre todaal aa capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
C1426 166-15 A 
¿ T - . A . . 3 3 s a n e e s 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facili ta cartas de 
c r éd i t o y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, v las de 
Francia, Ingla terra , Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méj ico , Argent ina , Puerto Rico, C h i -
na, J a p ó n y sobre todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares, Canarias 6 
I ta l ia . 
c 1292 78-23jl 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; g i ran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de c r é d i t o sobre New 
York , Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, P a r í s , Madr id . Barcelona y d e m á s ca-
eitaies v ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así corno.sobre todos 
lo* pueblos de E s p a ñ a y capital y puertos do 
México . 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva Y o r k , reciben ó r d e n e s para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 J l 
8 . O ' R E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E K C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartas 
de c réd i to . 
Giran letras sobre Londres, New Y o r k . New 
Orleans, Mi lán , T u r í n , Roma, Venecia,.Floren-
cia, Nópoles , Lisboa, Oporto, Gibral tar , Bro-
men, Hamburgo, Par í s , Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lj 'on . México , Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^ etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza. Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sr on. esrtct Xislft 
sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa 
Clara. Ca ibar ién , Sagua la Grande, Tr in idad , 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Av i l a , Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto P r í n c i p e y Nuevitas. 
c 11S5 78-1 J l 
G . l i s y 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 22 . 
Casa o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1844 . 
Giran letras á la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a t e n c i ó n á 
c 1186 
• ransfereiiclas cor el caMe. 
78-1 Jl 
J. BALCELLS Y COMP. 
íS. en C.í 
Hacen pagos por el cable y gi ran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York , Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
p a ñ a é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la C o m p a ñ í a de Seguros contra in-
cendios. 
c 11S3 156-1 J l 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Enicresa Unida de C á r d e n a s y J i í ca ro 
S E C R E T A R Í A 
D i v i d e n d o m í u i . 4-4. 2 d ü . r e p a r t o 
La Direc t iva ha acordado que de las u t i l i -
dades l íqu idas obtenidas ori el a ñ o social ter-
minado en 30 de Junio ú l t imo , se dis t r ibuya á 
los Sres. accionistas que lo sean en esta fecha, 
un dividendo de 3 por 100 en oro e s p a ñ o l o 
f rancés; pudiendo aquellos ocur r i r por sus res-
pectivas cuotas desde el 24 del actual á la Te-
corerfa de la Empresa, Reina n 53, de 11 á 3, 
ó á la A d m i n i s t r a c i ó n en C á r d e n a s , d á n d o s e l e 
p r é v i a m e n t e aviso, y que se aplique al fondo 
de prolongaciones el resto de uti l idades que 
resultan. 
Habana Agosto 10 de 1903. 
E l Secretario, 
Frajiciaco de la Cerra. 
C t a l l l S 12-11 
L i i n i t e d . - S e i r e t a r í a 
A GUIAR NUM. 8 1 — H ABANA 
Desde el día p r imero de Septiembre p r ó x i -
mo entrante, se rán satisfechos por el Banco 
E s p a ñ o l de esta Isla, por cuenta de esta E m -
presa, los intereses correspondientes al semes-
tre 22 que vence en d icho dia de las obl igac io-
nes emitidas y garantizadas por la ext inguida 
" C o m p a ñ í a Uuida de los Ferrocarri les de Cai-
b a r i é n " fusionada hoy én esta Empresa. 
Los s e ñ o r e s tenedores de cupones represen-
tativos de esos inte i oses se s e r v i r á n presentar-
los en esta S e c r e t a r í a , Aguiar n ú m e r o s 81 y 83, 
altos, de una á tres de la tarde, donde se llena-
r á n y s u s c r i b i r á n por duplicado una factura, 
que se fac i l i t a rá para expresar en el la el nú -
mero de cupones, n u m e r a c i ó n que tengan, se-
mestres á que correspondan, fecha del venci-
miento y su impor te ; y efectuada que sea la 
c o m p r o b a c i ó n de BU l eg i t imidad , p o d r á n pa-
sar á la Caja del expresado Banco á hacerlos 
efectivos. 
Habana 15 de Agosto de 1903.—El Secretario, 
Juan ValdÉsPagés. c 1436 8-18 A g 
m m m m m m dí la m m 
Y A L M A C E N E S DE E E G L A , L i n i l l a É . 
CONSEJO D E L A H A B A N A . 
A D Q U I S I C I O N d e A T R A V E S A Ñ O ^ 
Esta C o m p a ñ í a necesita adqu i r i r 45.000 atra-
vesaños de madera dura de las clases y condi-
ciones que se consignan, y a d m i t i r á proposicio* 
nes por el to ta l ó parte de la expresada c a n t i -
dad hasta el d í a 22 del actual . 
•'CLASES D E M A D E R A QUE SE E X I G E N : 
J ú c a r o Prieto Yani l l a . Caoba hicn licch» 
Moruro . G imyacán . C h i c h a r r ó n . 
J i q u í . Jocuna A m a r i l l a Roble de olor, 
Sabicú . Quiebra Hacha. Acana. 
Roble Guayo. 
D I M E N S I O N E S : 
Largo 9 piés ingleses. 
Ancho 8 pulgadas inglesas. 
Grueso 6 i d . i d . 
CONDICIONES: 
Las expresadas medidas se e n t e n d e r á n en e l 
co razón de la madera, el grueso y a l to han da 
ser uniformes. Han de estar labrados 6 aserra-
dos á dos caras, s e r á n rectos, perfectamento 
sanos, sin grietas n i caries que á j u i c i o del I n -
geniero al teren su d u r a c i ó n . Las piezas que 
por no l lenar los requisitos no se admi tan 
como de pr imera clase p o d r á n serlo como de 
segunda ó tercera s e g ú n sus condiciones. 
La entrega se e f ec tua rá en part idas que d e l 
10 p g al mes de la cantidad adjudicada, en 
cualquiera e s t ac ión de la Empresa y el ó los 
que se adjudiquen la contrata f o r m a l i z a r á n su 
compromiso g a r a n t i z á n d o l a con el descuento 
del 5 p g del imper te de cada entregaj que sa 
d e v o l v e r á a l cumpl imiento de la misma. 
Las ofertas se h a r á n en pl iego cerrado en e l 
que se e x p r e s a r á "Proposiciones nobre atrave-
s a ñ o s " y se d i r i g i r á n a l Secretario del Consejo 
de los Ferrocarr i les Unidos-Villanueva, 
Habana, Agosto 14 de 1903. 




E S C U E L A C O R R E C C I O N A L 
P A R A V A R O N E S D E C U B A . 
CONTADURIA. 
Se convoca á cuantos qu ie ran hacer prepo* 
siciones para los «umin istros de Efectos da 
Curtidos para Zapatos y Efectos accesorios 
para Zapatos, que necesita esta Escuela d u -
rante los meses de Septiembre i - Dici t mbre 
inclusives de 1903. Los pliegos de C ó n d i c i o n e a 
y Proposiciones se encuentran de manifiesto 
en esta C o n t a d u r í a , y en la Oficina del V i c e -
Pdente.de la Junta A d m i n i s t r a t i v a , de 3 á S 
P. M . S e c r e t a r í a del Banco Hipotecar io , Pra-
do 111. E l acto de la subasta se e f e c t u a r á e n 
dicha Oficina el 31 del actual , y á las 3P. M . 
Guanajay, 18 Agosto 1903. 
Oscar y á ñ e z . 
Contador. 
C-1447 a l t 6-20 
A NUNCIO.—Lic i t a c ión para la c o n s t r u c c i ó n 
de un puente de acero y obras accesorias, 
sobre el ar royo -'Ramones," camino de Pinar 
del Río á Gaane.—Departamento de Obras P ó -
úb l i ca s .—Jefa tu ra del d i s t r i to de Pinar del 
Río .—Has ta las dos de la tarde del d ía 23 do 
Agosto de 1903. se r ec ib i r án en esta Oficina, 
antiguo Cuartel de I n f a n t e r í a , proposiciones 
en pliego cerrado para la c o n s t r u c c i ó n de u n 
puente de acero y obras accesorias sobre el 
arroyo "Ramones" en el camino de Pinar del 
R io d Guane. Las praposiciones s e r á n ab ie r -
tas y le ídas p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha 
mencionadas. En esta Oficina y en l a D i r o c -
c ión General, Habana, se f ac i l i t a r án al qua 
los solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—Pinar del Rio, Agosto 13 de 1903.—Este-
ban Duque jEstrada, Ingeniero Jefe. 
0 1432 6-16 
Algunas personas suponen, e r r ó n e a m e n t e , 
que nuestra patente " K r a j e w s k i " no cubre l a 
t ab r i cac ión y venta de desmenuzadoras en los 
Estados Unidos para su e x p o r t a c i ó n á Cuba, 
Puerto Rico y Fil ipinas. 
La validez de los derechos que proteje el r e -
ferido p r iv i l eg io ha sido ya peclarada y reco-
nocida en el ju ic io que s iguió la " K r a j e w s k l 
I'esant Co." contra " B i r m i n g h a m C o m p a n y " 
Como todas nuestras patentes es tán en v i g o r 
y se hal lan debidamente inscritas en esta Is la , 
creemos nueftr? deber hacer p ú b l i c o que per-
seguiremos jud ic ia lmente en r e c l a m a c i ó n do 
d a ñ o s y perjuicios, á los fabricantes, vendedo-
res y compradores ó cualesquiera otras perso-
nas que ut i l icen desmenuzadoras que con ten-
gan los inventos y mejoras á que se refiere l a 
patente " K r a j e w s k i " y que no hayan sido a d -
quiridas de nuestra F á b r i c a . 
Krajeivshi Pesant Co, 
C1322 a l t 15-2 A g 
REPUBLICA DE CÜBA 
CUERPO D E A R T I L L E R I A . — O F I C I N A D E L 
C A P I T A N C U A R T E L M A E S T R E . 
Por la presente se convocan licitadores para 
la subasta oue se c e l e b r a r á en la fortaleza do 
la Cabana, Oficina del C a p i t á n Cuartel Maes-
t re á las 2 P. M . del dia 26 del presente mea 
para los suministros siguientes: V í v e r e s , carne, 
pan, combustible, electos para alumbrado, 
efectos de efccrltorio y oficina, impresos, mue-
bles, forra je , efectos de vestuario, gorras, som-
breros, polainas, zapatos, efectos de talabar-
t e r í a , camas, sabanas, mosouiteros, almoha-
íifis, fundas, colchones, frazadas, etc. Para i n -
formes y detalles d i r ig i rse á la fortaleza de la 
Cabana, Oficinas del C a p i t á n Cuartel Maestro 
de 8 v 80 A . M . á 11 y 30 A. M . y de 1 P. M . á 
4 P. M . 
Fortaleza de la Cabana, Agosto 11 de 1903. 
José Martí, 
C a p i t á n Cuartel Maestro. 
c l412 l o - n 
L o s q u e t o m a n la c e r v e z a L A T R O -
P I C A L t i e n e n a s e g u r a d o e l e s t ó m a g o 
d e a fecc iones d i g e s t i v a s . 
D I A R l O ^ D É ' L Y l M a ^ m a ñ a n a . - A g o ^ o 2 0 < i e _ l 9 0 3 . 
m i l 
L a G o n i i s i 6 i i p e r m a n e n t e e n -
c a r g a d a d e i d e a l i z a r l a a p l i c a c i ó n 
d e l a s o l i n s u l a B d e l a C o o l f e ] 
c i a d e B r u s e l a s p a r a ^ a n p r i m i r 1 ^ * 
p r i m a s a z n o a r t a - a s se h a r e u n i d o 
p u r p r i m e r a v e z e n a q u e l l a , c a p i -
t a l . v s u p r i m e r a c u e r d o , b a s i d o 
d e c l a r a r q u e A u s t r i a - H u n g r í a , 
l a A r g o n t r n a , D i n a m a r c a , E s p a -
ñ a , F r a n c i a , J a p ó n . P e r a , R u m a -
n i a y R u s i a m a n t i e n e n u n a l e -
g i s l a c i ó n i n c o m p a t i b - l o c o n l o 
e s t a t u i d o e n d i c h a C o n f e r e n c i a . 
C o n r e l a c i ó n á A u s t r i a - H u n -
g r í a y F r a n c i a , l a i n c o m p a t i b i l i -
d a d n o es e s e n c i a l , p u e s a f e c t a 
s ó l o á d e t a l l e s d e p o c a m o n t a y 
f á c i l m e n t e m o d i f i c a b l e s , y r e s -
p e c t o d e l J a p ó n se r e H e r e a q u é l l a 
ú n i c a m e n t e á l o s a z ú c a r e s r e f i -
n a d o s ; m a s e n c u a n t o á l a s d e m á s 
n a c i o n e s c i t a d a s , l a C o m i s i ó n 
p e r m a n e r i t e d e B r u s e l a s h a e s t a -
b l e c i d o p a r a c a d a u n a e l r e c a r g o 
d e d e r e c h o s q u e d e b e i m p o n e r s e 
á s u s a z ú c a r e s s o b r e e l t i p o u n i -
f o r m e d e l A r a » c e l , d e m o d o q u e , 
p o r c o m p e n s a c i ó n , d e s t r u y a d i -
c h o r e c a r g o e l b e n e f i c i o d e l a 
p r i m a c o n c e d i d a á l a f a b r i c a c i ó n 
ó á l a e x p o r t a c i ó n d e l a r t í c u l o . 
A l o s a z ú c a r e s d e R u s i a y l a 
A r g e n t i n a , t e n i e n d o e n c u e n t a 
q u e s o n v a r i a b l e s l o s f a c t o r e s q u e 
i n t e r v i e n e n e n l o s c á l c u l o s q u e 
s i r v e n d e b a s e p a r a l a c o n c e s i ó n 
d e l a p r i m a , l o s p a i s e s q u e h a n 
t o m a d o p a r t e e n l a C o n f e r e n c i a 
d e B r u - e l a s ó se h a n a d h e r i d o á 
e l l a , a p l i c a r á n h a s t a n u e v a d e c i -
s i ó n , e n c o n c e p t o d e d e s e c h o s 
c n n i ( c u - a d o r e s , l a v i d e n t e , t a r i -
f a d i f e r e n c i a l d e l o s E s t a d o s U n í * 
d o s . E l d e r e c h o c o m p e n s a d o r p o r 
c a d a 1 0 0 k i l o g r a m o s p a r a l o s a z ú -
c a r e s d e D i n a m a r c a , s e r á d e $ 0 ! 3 5 
l o s c r u d o s y $ 0 7 0 l o s r e f i n a d o s ; 
d e f ó ^ O p a r a l o s d e E s p a ñ a ^ s i n 
d i s t i n c i ó n d e c l a s e ; d e f O ' G ^ l o s 
r e f i n a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l 
J a p ó n , y d e $ 3 ' 5 5 l o s c r u d o s y 
S í l O l o s r e f i n a d o s p a r a Los d e 
R u m a n i a . 
O t r o a c u e r d a , c u y a c o n o c i -
t i n i e n t O F . r e v i s t e e i n g u l a r i n t e r é » 
i p a r a l o s h a c e a d a d o s y c o m e r -
l e i a n t e s c u b a n o ^ h a a d a p t a d o l a 
[ G o - m i s í é n p e n n a i i e n t e d e B r u a f c -
| í a s : e l d e quea l e * k t e l o s a z ú c a r e s , 
lún e x c e p c i ó n , q u e s e i m p o r t e n 
[ e n p a i t e s a á h e r i d e t e á l a C o i i f e -
I r e n c i a i n t e r n a c i o n a l — e n t r e l o s 
l c u a l e s figuran 1 ^ E s t a d o s U n i d o s 
é I n g l a t e r r a — d e b e r á n i r a c o m p a -
i ñ a d o s d e t m c e r t i f i c a d o efe o r i g e n , 
s i n c u y o r e q u i s i t o < m o p o d r á n s e r 
a d m i t i d o s , ó n o l o s e r á n s i n o m e -
d i a n t e e l p a g o d e l d e r e c h o e s p e -
c i a l m á s e l e v a d o q u e h a y a s i d o 
e s t a b l e c i d o p o r l a C o m i s i ó n p e r -
m a n e n t e , w 
E n e l c e r t i f i c a d o d e o r i g e n s e 
c o n s i g n a r á : l a e s p e c i e y l a c a n t i -
d a d d e l a z ú c a r q u e s e e x p o r t a , e l 
p a í s d e o r i g e n ó d e p r o c e d e n -
c i a y e l d e d e s t i n o , l a e s p e c i e , e l 
n ú m e r o y l a s m a r c a s d e l o s e n -
v a s e s y e l m e d i o d e t r a n s p o r t e . 
P o d r á e x i g i r s e t a m b i é n l a g a r a n -
t í a d e l r e f r e n d o c o n s u l a r c u a n d o 
se t r a t e d e a z ú c a r e s p r o c e d e n t e s 
d e u n p a í s n o a d h e r i d o á l a C o n -
f e r e n c i a d e B r u s e l a s , e n c u y o c a -
s o se h a l l a C u b a . 
L a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e i n -
t e r n a c i o n a l v o l v e r á á r e u n i r s e á 
m e d i a d o s d e l p r ó x i m o O c t u b r e , 
y p a r a e n t a n c e s s u s a c u e r d o s r e -
v e s t i r á n t o d a v í a m a y o r i m p o r t a n -
c i a , p u e s c o m o h a b r á e m p e z a d o á 
r e g i r l a n u e v a l e g i s l a c i ó n fiscal 
s o h u e e l a z ú c a r , s e p o d r á n a p r e -
c i a r s u s e f e c t o s e n e l t e r r e n o d e 
l a p r á e f e r e a , y c o r r e g i s " a q u e l l a s 
d e f i c i e n c i a s q u e p e r m i t a n e l u d i r -
l a ; d e m o d o q u e l a n e c e s i d a d 
o b l i g u e á t o d o s l e s p a í s e s a z u c a -
r e r o s q u e p r e t e n d a n c o n t i n u a r , 
s i q u i e r a , sea . e n : m e n o r e s p r o p o r -
c i o n e s q u e a h o r a . , e n v i a n d o a l 
e x t e r i o r p a r t e d e s u s m i e l e s , á su : -
p r m i i r d e f i n i t i v a m e n t e l a s p r i -
m a s s o b r e l a f a b r i c a c i ó n ó s o b r e 
la , , e x p o r t a c i ó n , q u e t o d a v í a m a n -
t i e n e n . 
Í M WASHINGTKS 
E l T R Í P L E - S E C 
d e l D E C A 
¿ E s - l í e o r ? 
- - N t f ; . e s r e f r e s c o . P r u é b o í o » 
13 de Ayosto. 
K o s e r á l a p a i f t i s » t a n d i v e r t i t í » c o -
m o es, s i , a l l a e i » de Sos m á s g r a v e » p r o 
b l e i n a s n o n o » p r e s e n t a s e l o s m á a a l e -
^ « o s e n r e d o » . AUM^I*? f ^ A k e s p * » * ^ 
nos d i g a e n s u Eanüet q u e <lla s u b s t a u -
de kk a m b i c i ó u n o « s m á s (^u* l a 
s a E i b r a d e u n s a e ñ o " y es. a n a s u b s t a n -
c M < T o e d » p a r a d r a m a s y p a x a c o m e -
d i a s . 
H a y q r i e p o n e r e n t r e esa^ © M u e d i a s 
l a u c c i ó t t %tte t i e n e p o r p e r s o i w v i ^ e l 
P r e s i d e n t e K o o s e v e l t , e l g e n e r a l W o o d y 
e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a y e l g o b e r u a -
d >r T a f t y e l Sun. 
E-se p e r i ó d i c o , q u e p a s a p o r se r e l 
ó i - ^ a u o de M r . Root7 m i n i s t r o d e Ja 
G u e r r a , h a e s t ado I r a c i e n d o u n a j i g o -
r o s a c a m p a ñ a c o n t r a e l g e n e r a l W o o d , 
á q u i e n e l P r e s i d e n t e p r o p o n d r á a l Se-
n a d o p a r a e l á s e e n s o á M a y o r G e n e r a l . 
E s t a c a m p a ñ a l i a l l a m a d o l a a t e n c i ó n , 
p e r o n o t a n t o c o m o c o m o l a q u e e l & r t 
h a e m p r e n d i d o , (•n estos ú l t i m o s d í a s , 
c o n t r a e l Pr< ¿ i d e n t e . Se c r e y ó q u e se 
t r a t a b a s ó l o de los t r u s t s ; p e r o a h o r a , 
se v e q u e se a t a c a á M r . R o o s o v e l t p a c 
e l i n c i d e n t e d e K i s c h i n e f f y p o r l o q u e 
h a d i c h o c o n t r a l o s l y n c h a m i e u t o s . Y , 
d e p r o n t o , se p u b l i c a q u e ^ I r . R o o t se 
r e t i r a d e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a ; c o n 
l o c u a l a u m e n t a e l i n t e r é s de l o s espec-
t a d o r e s . Cela se corsé, c o m o d i c e n l o s 
d r a m a t u r g o s f ranceses , 
Y a q u í e n t r a e n escena e l d i s t i n g u i -
d o g o b e r n a d o r d e F i l i p i n a s , M r . T a í t . 
Se l e í n d i c a p a r a s u c e d e r á M r . R o o t : 
y u n o s d i c e n — y t i e n e n r a z ó n — q u e se-
r á u n b u e n n o m b r a m i e n t o , p o r q u e M r . 
T a f t es h o m b r e d e m u c h o m é r i t o ; y 
o t r o s d i c e n q u e n o se l e n o m b r a p o r su 
m é r i t o ; s i n o p a r a q u e d e s a l o j e e l go^ 
b i e n i o d e F i l i p i n a s y p u e d a o c u p a r l o 
e l g e n e r a l W o o d . Y M r . Taffc d i c e , 
desde M a n i l a , ó d e j a q u e l o d i g a n sus 
a m i g o s q u e n o l e c o n v i e n e d e j a r s u ac-
t u a l e m p l e o ; p r i m e r o , p o r q u e e l s u e l -
d o es m a y o r q u e e l d e m i n i s t r o d e l a 
G u e r r a ; y , s e g u n d o , p o r q u e a ú n t i e n e 
q u e reaoiyetr e n e l a r c h i p i é l a g o v a r i o s 
p r o b l e m a s . 
Y ¿ p o r q u é se v a M r . R o o t d e l m i -
n i s t e r i o ? L a e x p l i c a c i ó n q u e se h a da -
d o es q u e l o r e c l a m a s u b u f e t e de abo-
g a d o , e n e l - q u e g a n a m u c h o d i n e r o : 
p e r o l a e x p l i c a c i ó n q u e se toma es q u e á 
M r . R o o t l o e c h a e l P r e s i d e n t e R o o -
s c v e l t , p o r se r e n e m i g o d e l g e n e r a l 
W o o d , a s í c o m o q u i e r e t r a e r á W a s h -
i n g t o n á M r , T a í t v p a r a q u e ese a f o r t u -
n a d o , á q u i e n se l l a m a The autoviohüe 
general -pov l o r á p i d a q u e h a s i d o s u ca-
r r e r a , s© e n c a r g u e d e h a c e r f e l i c e s á 
l o s filipinos. A es ta v e r s i ó n se o p o n e 
p o r a l g u n o s l a a l e g a c i ó n j l a que , M r . 
W o o d . & ) m o t a . p e r t e n e c e a l ¡ e j e r c i t o 
r e g n l a r j , n o pura fe o c o ^ a r u i t i A m p i e o 
c i v i l y se a g r e g í f c q u e « ü s u c e s o r de ^ I r . 
T a f t b e r á o teo j a » / , M r . ^ i i # t , q u e 
florece e n dE E s t a d o d e T e n n e 
A l l lfegan a q u í r ecuCTdo e s t r e v e r s o s , 
q n e n o s o n d e í w m e j i a t e s y q n t l e i n a -
ce l a r g a » a ñ o s en; u n a M a n a q u e s : 
S i g u e a d e l a n t e Ta i n t r i g a 
S i e m p r e e n c o n s t a n t e p r o g r e s o . 
¿ Q u é iBÓa q r a e r e i í ! qner sus d i • • 11 
Q u e l a n o v e l a , es d e m i g a , 
q u e e s t á o b s c u r o y h u e l e á queso . 
E l flu», e n u n p u n z ^ n t o a r t á c u l i l l o . 
p r e g u n t a s i es c i e r t o q u e , d u r a n t e l a 
c a m p a ñ a de C u b a , u n c o r o n e l ( W o o d ) 
y u n t e n i e n t e c o r o n e l ( R o o s e v e l t . 
a c o r d a r o n , b a j o e l f i r m a m e n t o t r o p i c a l , 
r e p a r t i r s e e l m u n d o ? " A l ' ^ n n o l e p a -
r e c e r í a m a l e l r e p a r t o , s i n o se h u b i e r a 
d e j a d o f u e r a d e é l á M t , R o o t F e r o , 
é s t e ÍUO t i e n e y a . u n b u e n p e d a z o de 
m u n d o e n ese b u f e t e , q u e . s e g ú n s e n o s 
c u e n t a , p r o d u c e m u c h o d i n e r o ? 
P o r l o v i s t o , e l m i n i s i r o de l a G u e -
r r a q u e r í a , se r e l s e g u n d o e n R o m : ! : 
p r i m e r o , R o o s e v e l t ; d e s p u é s , é l . R o u -
s e v e l t q u i e r e q u e e l s e g u n d o sea» W o o d : 
y , acaso e n esto, n o p r o c e d a c o n t h i o . 
p o r q u e á estafr h o r a s n o h a y en e l ejér,-
c ico h o m b r e m á s i m p o p u l a r q u e e l ge 
n e r a l a u t o m ó v i l ; y esa i m p o p u l a r i d ^ l 
n o t a r d a r á e n e x t e n d e r s e p o r e l p a í s , 
q u e s i c o n o c i e r a l a h i s t o r i a de i v ^ p a ñ a , 
se a c o r d a r í a d e G o d o y , de s n g u i t a r r a 
y d e l a f o m o s a guerra df l(cs nantnja*. 
q u e s i r v i ó p a r a h a c e r c a p i t á n gene ra l " 
a l f a v o r i t o d e C a r l o s I V . 
R o m 
m a v 
P e d i 
v a l í 
t i a t u r a l m e n t e , l a q u e t i e n e 
i r o . é b l a . I M ' I Í Í » de S a c 
m u c h o s a lgunaas de vama 
c o n i , P a b l o I I T , U r b a n o V i 11 y A l e -
g p n i ^ Y j l . p o r Í J e r n ^ i : L ^ n X I , l»or 
M d r e l i i . r - ;r- : r i : T.: X ! , \wr 
M o n o f a A l e j a n d r o V U L D o r A n h e l o 
I d : C rx^gorio 
\ . i a n o V I , 
n I , de a u t o -
X . Y . Z . 
—fsT.J.-Er---" 
l i l i l 
BaraofHi, Agosto TS de 1903 
A t i D I A R I O I > E L A 3 I A K i X A 
H a b a n a 
E l d o m i n g o , t l e m i e r c á d i e z d e í a 
m a ñ a n a , m i n t i ó s e u n f ü e r t e t e m b k M * d e 
t i e r r » d e o s c i l a c i ó n y t r e i í i d a c i ó n , d e 
p o c a d u r a c i ó n . 
N o h u b o d e s g r a c i a í » p e r s o n a l e s n i 
p é r d i d a s . 
E t CorrrspoumZ 
Europa y k m m a , 
L A S T U M B A S I X B L O S P A P A S 
E n c a ^ i todas, l a s g r a n d e s c i u d a d e s 
i t a l i a n a s se e n c u e n t r a n d i s e m i n a d o s , 
s i e n d o o b j e t o de v e n e r a c i ó n en SUG 
i g l e s i a s , l o s s e p u l c r o s e n q u o desear.- i i 
los r e s tos d o l o s P o n t í f i c e s q u e f u e r o n . 
X I V . p o r P i e í r o Brai>ei ;< ' , l t 'm( 
p o r C a n o v a ; P í o V I I 
<*":Í: L . i.'.a X . p- a-
X \ I , p o r A n i i . y k u 
X i c o l á d V , P í o LI, y 
r e s i g n o r a d o s . 
A l g u n a s de estas i i u n b a s son . m n o h o 
m á s modfesfwy q u o o t f a s d i c a r d é i s ! e s 
y a ú n de o b i s p o s , . 
L a i g l e ^ i » d e S a n t a U f a r í a d e M i n e r -
v a c o n t i e n e l o s s e p u l c r o s de U r b a n o 
V H y de J u l i o I T . E n este ú l r i i i i o se v e 
| e l f a m o s o M o i s é s , s i n c o n c l u i r , de M i -
•gue l -VÜ-.-I, 
E n - S a n t a M a r i i i - . d e Arase f i l i e s t á l a 
• t u m b a de H o n o r i o I V , L a b a s í l i c a d e 
iSaar J u a n d e L e t i ' á a , s&eot t t s de tti Bf" 
p u l t u r a de I n o c e n c i o I I I , e n e i e r r a las 
de M a r t í n V y C l e m e n t e XL I , t-sta a d -
m i r a b l e o b r a d e M a i n e y M o n a l d i . 
L a i g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o , e n V i -
t e r b o , con t i ene - l a s c e n k a a d e A d r i a -
n o V , 
L a c a t e d r a l d e A r e z z o , l a a de G r e -
g o r i o X I . 
L a . i g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o , d e 
¡ V i usa: ias d e H e n e t í i e r o X L 
! O t r a s c i u d a d e s , c o m o C é n o v a y X á -
j poteSj t i e n e n t a m b i ó i r s e p u l t a r a s p o n -
" t i ñ c a l e s . 
P i ó I X p i d i ó p u e su s e p u l t u r a fuese 
m u y s e n c i l l a , y a^ í se p u e d e v e r e n l a 
i g l e s i a de. S a n L o r e n z o , f u e r a de l o s 
m u r o s de R o m a . C o n s i s t e esa s e p u l t a -
r a e n u n s i m p l e s a r c -Ka^o de m á r m o l 
r o d e a d o d e p i n t u r a s a n á l o g a s á las q u e 
se v e n en l a s c a t a c u m b a s r o m a n a s , d o n -
de, e n t r e p a r é n t e s i s , r e p o s a n l a s c e n i -
zas d e m u c h o s r e y e s . 
P o c o an t e s d e m o r i r , e n estos ú l t i -
m o s t i e r apoa , L e ó n X l l f e x p r e s a b a sus 
deseos d e ser e n t e r r a d o e n l a b a s í l i c a 
de S a n J u a n d e L e t r á n , j u n t o á l a 
m a g u í í i e a t u m b a de I i í o c e n c i o I I I , 
c o n s t r u i d a p o c M . O . L u c h e t i d u r a n t e 
e l P o n t i f i c a d o q u e a c a b a de t e r m i n a r . 
L A A T 5 M A D A I 3 T P E R I A L 
A L I D I A N A 
D i c e n de B e r l í n q u e e s t á c e r c a de s u 
t é r m i n o l a r e c e n s t r u e e i ó n de o c h o 
g r a n d e s a c o r a z a d o s d e l a d c í e n s a d e 
costas q u e e m p e z ó e n 1 8 0 9 . 
E l p r i m e r o d e d f c h o s J i H q u e s , en e l 
c u a l se e m p e z ó á t r a b a j a r , , f u é el] u H a -
gea , ' , , q u e e n l o s aosenales de Kioi fu • 
a l a r g a d o y r e i o r m a d o , p a r a l o c u a l so 
le y a r t i a en dos,, a ñ a d i é n d o s e en e l 
cen teo u n a s e c c i ó n d e s i e t e m e t r o a d e 
l o n g i t u d . 
Eur los m i s m o s - ai 'Senale^ se h i c i e -
r o u if íual ' . is t r a n s f o r m a c i o n e s c o n e l 
• • I f a u a d a l l " y l o p r o p i o e;i l ' i l e D a u -
z í g - G o n ios ae t . razados ' • i l ü d e b r a n d * " y 
^ í i ^ o w a i r ' . 
E n e l v e r a n o d e l a ñ o p a s a d o , Lí)02, 
p a s a r o n a q u e l l o s c u a t r o b u q u e s de 
g n e r r a a l s e r v i c i o a c t i v o , f o r m a n d o e u 
l a A r m a d a i m p e r i a l a l e m a n a , u n a u n i -
d a d d e c o m b a t e s e p a r a d a y t o m a r o n 
p a r t e e n las fjpatífam m a n i o b r a s de a q u e l 
a ñ o , t r a b a j a n d o a d m i r a l ) l e m e n í e y j u s -
t i f i c a n d o ' p o r c o m p l e t o c u a n ú t i l f u é 
l a r e c o n s t r u c c i ó n d e q u e h a b í a n s i d o 
o b j e t o . 
E n los a c t u a l e s m o m e n t o s h a y otros, 
c u a t r o a c o r a z a d o s d e l m i s m o t i p o q u e 
a q u e l l o s y s u f r i e n d o l a m i s m a recons-
t r u c c i ó n ó m o d i f i c a c i ó n . S o n d i c h o s 
b u q u e s e l ' T r i l h i o f " . e n los a r sena les 
de K i e í ; e l ' ' O d h r ' , e l ' - S i e g f r i e d 7 ' y 
e l " A e g i r ' , e n l o s d e D a n z i g . 
L o s dos p r i m e r o s q u e d a r á n d u r a u t e 
e l a ñ o c o r r i e n t e l i s t o s p a r a hace r se á 
l a m a r y en l a p r i m a v e r a d e l a ñ o p r ó -
x i m o los o t r o s dos . de m o d o q u e t o d a 
l a e s c u a d r a r e c o n s t r u i d a p o d r á p r e s t a r 
s e r v i c i o a c t i v o d u r a n t e e l c u r s o d e l 
a n o 1 9 0 L 
| Se c a l c u l a e n 1 4 . 7 0 0 , 0 0 0 m a r c o s e l 
coste t o t a l de l a r e c o n s t r u c c i ó n de los 
o c h o a c o r a z a d o s . 
2 0 0 . 0 0 O C H I N O S A L T K A N S V A A L 
X o se t r a t a d e u n a e m i g r a c i ó n de h i -
j o s d e l Ce les te I m p e r i o , s i n o d e u n con-
t r a t o c e l e b r a d o c o n e l l o s p o r vaa-ias 
C o m p a ñ í a s - m i n e r a s c o n u m i A g e n c i a 
de H o n g - K o n k , en c u y a v i r t u d 200 ,000 
o b r e r o s c h i n o s i r á n a l T ransvaaJ^ p a r a 
t r a b a j a r en l a s m i n a » . 
E l c o n t r a t o es p o r n n q u i n q m M H o , y 
d u r a n t e é l c a d a t r a b a j a d o r c o b r a r á 
u n o s t r e i n t a d a r o s mensua les , s i e n d o 
de c u e u t a de l a s C o m p a ñ í a s los gas tos 
de a l i m e n t a c i ó n , t r a n s p o r t e , e t c . 
L a n o t i c i a , h a c a u s a d o g r a n i m p r e -
s i ó n , p o r t e m e r s e q u e t r a n g r a n d e i n -
v a s i ó n d e t r a b a j a d o r e s a m a r i ü n s d é l u -
g a r á n u e v a s a g i t a c i o n e s a n t i - i n g l e s a s . 
P e r o e n c a m b i o , es m u y s a t i s f a c t o r i a 
p a r a l o s i n t e r e s a d o s e n l a s m i n a s d e l 
i a a n s v a a l , p u e s d e s a p a r e c e r á n las d i -
ficultarles c o n q u e l u c h a b a l a e x p l o t a -
c i ó n de é s t a s p o r l a f a l t a de o b r e r o s . 
L a c i e n c i a a c l a m a y e l b u e n g u s t o 
c o n f i r m a q u e l a c e r v e z a L A T R O P I -
C A L es l a m e j o r d e l m u n d o . 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
V A P O R 
S A N T I A G O 
s a l d r á p a m 
e l m i d r c o l e s 2 S ' c l e A g o s t o 
Á L A S 1 0 A . M . 
P r i m e r a c l a s e , . . S 2 5 o r o a m 9 
I n t e r m e d i a . . . . . $ 1 4 i d . 
Zaldo & Cta. 
C-1439 7-15 
V A P O R E S CORREOS 
fe la Csnipía á i í l 
A N T E S D E 
M T O N I O L O P E S Y 
Eayaiia N e w O r í » stoaiBsMp M . . 
M O R G A N L I N E 
E l vapor de pr ime-
ra clase "Louisia-nív" 
f^le cíe la H n b a ñ a to-
ados los martes ú las 
l'tresde la tarde pa»-
tm Xaeva Orleans, y 
de Nue^'a Gvléans-p»-
ra í a Habana todos 
lo» sábados . Ofrece 
cr&modos camarotes 
y c o m i d a ü especiaies de p r i m e r » claae. Cama-
reros corteseír y atteTitos. A d m i t e car^a y pa-
sajeros para T E J A S , C A L I F O R N I A . COLORA-
DO, CHICAGO, S A N L U I S , C1NGÍNJÍA.T1, 
L O U I S V I L B E y todera los puntos de los Estw-
d o » U n i d o s . P í d a n s e in f t rmes respecta á tari^ 
fas de pasaje, flete é i t inerar io: 
J o s e p í » Toalla m í e , 
Abante General 
R O U T C : 
Sub-Ayente General 
Obispo e- n ' -Ap í f f tA- t tW 
c 1442 
G n i b i i n y C o m p . 
Agentes 
Sun I<jnacio 
30 y 3S 
19 A 
C n y i t á n Q n e v c d o 
saldrfi oara 
C&RüRA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde l l evan-
do la correspondencia púb l i ca . 
Admi te paSajcrosry carga general, inclosfl ta-
bactr para dichos puertos. 
Recibe arftear, cafS y cacao en pa r t i da s - á fle-
te c o m d o v con conocimiento directo para, V i -
go, Glión, Bilbao y San Sebas t ián , 
Los oillctes de paaaife sólo s c ; á n expedidos 
hasta las di^z d H día oe salida. 
^Las pól izas de carga se Ürmax' in por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Beríín nulas. 
Se reciben los documentos de embarque b;ifl-
ta el día 18 y la carga á bordo hast í i el cua 19. 
La correspondencia se recibe en la Admin i s -
t r a c i ó n de Correos. 
NOTA..—Esta Compaf i ía t iene atrterta una 
pól iza flotante, así para e s t a l í n e a como para 
todas las d e m á s , bajo lacual pueden asegurarse 
toaos ios electos que se embarquen en sos va-
pores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los señores pasaje-
S S e r ^ y d e f o í d í i y V é ^ i r a ^ t u t e n o r 
vapores de e«ta C o m u a ñ í a el cual TCÍ-
^Los pasftjeroa d e b e r i n e ^ r i b i r sobre todos 




T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
p o r e l v a p o r a l e m á n 
C a p i t á n GORTZ. 
Clasificado A n'.' 1 en la United States Stan-
dard Aso í ja t ion . 
E l vapor A N D E S es t á provisto de corrales, 
abundante ven t i l ac ión y todos los perfecciona-
mientos requeridos para ol 
T r a n s p o r t e d © « a n a d o 
en las mejores eondieioneB y en tal concepto so 
ofrece á los s e ñ o r e s importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
P a r a m á s iníoFmes dir igi rse al consignatario 
E M I Q C E H E I L B I T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
o Mofr L A g 
P o l o l a y O o r k L ^ . 
d e B a c c e l o n a . 




Uido de i 
«lestino. 
N O T A 
c e n t r a r á n 
Snntamari 
b, rdo. me 
T .VOS en 
desde las d 
i i t v a r cons 
ti-itament( 
y S i 
on todas sus le t raay con la mayor 
se ea esta d ispos ic ión la C o m p a ñ í a 
bulto alguno de equipaje que BO 
lente est ampado A nombre y ape-
ueno, asi como er ccei puerto de 
CapiCan PELETiRf . 
i r g a e i i - B a í ^ e l o u * h a e í a e l 3 1 
q n e s a l d r á p a r a 
S A N T I A G O U E C U B A Y 
H A B A N A . 
T o c a r á a d e m á s - en 
Can ctria?. 
JPuertff B t r o , 
M a i j a y i i c v , 
P m i c e , 
f&tnfo D o m i n g o 
y SÍH* P e d r o de M a e & r i s 
H a b a n a , 15 do A g o s t o de 1903 , 
C . Í H y C a . 
ICIOS 20 
15-16 A c 
N E W Y O R K 




R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d o p a s a j o d i -
r e c t o d é l a HABANA ú > U i : V A 
YORK—NASSAU—M^MÍCQ. 
Saliendo para New Y o r k los laues y mié rco -
les á las 10 a. n i . y loo s á b a d o s á l a una p, m. 
Los lunes á las 4 p . m. para Progreso y Vera-
cruz: 
Havana New Y o r k Agto . 22 
Monterev Progresa y Veracruz — ¡Í4 
City o f Wash-
ington Nev/ Y o r k — 24 
Santiago New York . . . . . . — 26 
México New Y o r k — 29 
Oriza ba Progreso y Veracrua —• 31 
Vigi lanc ia New Y o r k Stbre. 2 
Se expenden pasajes para New Y o r k por los 
vapores estraordmoxios Je los martes, como 
En 1! ciase. $30-00 oro americano 
En intermedio SÍ4-0y oro americano 
Ida y vuelta |5á-00 ora americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al ; 
linea. 
L « C o m n a ñ í » . se reserva el derecho de cam-
biar el i t inerar io cuando lo crea conveniente, f 
La l í nea de AVAII I ) tiene ra-nores construidos | 
expresamente para este servicio, que han he- ; 
cho la tra> ¿sía en; mtnoa t iempo que n ing ím i 
otro, sin ocasionar cambios n i molestias a los i 
parajeros, teniendo la C o m p a ñ í a contrato para j 
l levar la correspondeucia de los Eeiados U n i -
doh. " ' -. ' 
MiSJIftO: Se-venden boletines á todas par-
tes de. Jífénco, A losque se puede i r , via Vera-
crur o T a m r ñ c o . 
N E W YORK.: Vapores d i rec to» dos veces é 
Je semana.-
NASSAU: Boletines á este puerto f-;e venden 
en c o m b i n a c i ó n con los ferrocarriiea via Cien-
fuegos v los vapores de l a L í n e a q u e tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son ; 
muy moderados como pueden i m b r m a r los 
S A I Í T I A G O D E CUBA, M A N Z A N I L L O y 
otros puertea de la costa Sor; t a m b i é n son ac-
cesibles por lo» vapores de la C o m p a ñ í a , via 
Cienfttegos. a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, C U B A 75 y 
78, ha establecido una ofteina para informar á 
los viajeros-que soliciten cualquisr dato sobra 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
1 1 . K T E S 
La carga se recibe solamente la v í spe ra 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ba l l e r í a . 
Se firman conocimientos directos para íng l* -
t é r r a , Hamburgo, Bremen, Amsterdam, K o t -
1» rdam. Havre, Anrbetes, Buenos Aires, M o n -
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de M é x i c o ten-
d r á n ciu» ongar sus flet es adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren quo 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y pesw'de las m e r c a n c í a s . 
Para t ipos de fletes véase a l s e ñ o r . L u i s V , Pla-
cé. Cuba 76 y TS. 
Para m á s normenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Z a M o y C o m p , 
CCBA 76 y 78 
C 1190 156 - 1 J l 
l AP 
m m B A M i W E S A A I E R I C A M 
L i m i A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O B E M E X I C O . 
Salios repiares y Sias. m m M 
deHAMJS 
H A B A N A 
L a Emú: 
M a t á n z a s . 
CtJla y cu< 
y Sur de ií 
csH-ga &ufi( 
Ei vapoi' 
da mes, para. 1» 
E l i E S -y HAVRE» 
ente c «,rga para 
sos, Santiago de 
de la t íosta Norte 
prtr- que haya l a 
2197 toneladas 
C a p i t á n M . Hoff. 
Sal ió de H a m b u r g o y escalas el 30 de Jul io y 
se espera en esí-5 paierto snbre el dia 20 de 
Agosto, 
E l vapor cor reo a l e m á n de 1£»1D toneladas 
H O L S T E I 
C a p i t á n Loreneent 
Salió de I t i m b u r g o y escaiaael 31 de Jul io y 
se e*pera en este puer to sobre el 21 de Ag.o.sto. 
i E Y E B T E N C I Á importante 
Esta Elmpresw pono á Ta d i spos ic ión do ios 
?eñorcs cargadores sus vapores- para rec ib i r 
A D V E R T B N C I A v 
Deseando esta C o m p a ñ í a proporcionar toda 
clase de fác i l idades á los cargadores para Ca-
banas, B a h í a Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Luc í a , Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
ó vice ver^a, h a r á este vapor dichas esc: fas 
t an to á la ida como á s u retorno, siempre qua 
lo ameri te el c ó m p u t o de carga quo se pt:e<-
n i n tfi 
C O S T A S U K 
E l vapor 
C a p i t á n M O N T E S D E OCA 
Sa ld rá de B í i t a b a n ó todos los viernes, d e s p u é s 
de l a llegada del t r e n que sale.dt» es ta .es tao ióa 
de Vi l lanueva á las 2 y 40 p, m. para 
P t r i i t a d e C u r t a s , 
B a i i é n y C o r t ' J s , 
regresando por Ies mismos puertos para llegar 
á B i t a b a n ó todos los martes por la m a ñ a n a . 
La^a rga se rec ib i rá diariamente en Vil l*1 
nueva. 
L a go le t a - "Ag ' a i I a i ' awx i l i a r á á ree te vapor ea 
los transportes de Colonia para, el mejal• servi-
cio con Pinar del Rio. 
In forman en las Oficinas de esta C o m p a ñ í a , 
05x$os 28, altos. 
AVISO 
Los s e ñ o r e s - c a r g a d o 
m e r c a n c í a s en el mor 
bajo la póliEa Rbicr ta ; 
Uni ted States Lloycb-, 
c Vi U 
rquo, 
sa la 
1 A g 
D E 
^ Q B M D S D B E E R E E H i 
recib 
s de mano gra 
l a s l a í i chas en 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C J E N F U E G 0 S 
S n l r t r á n t o d o » l o s i n o v o s . a l t o r n a n d o , d e B a t a l i a n ó p a r a S a n t i a g o d « C u b a 
L i n e a d e G r a n d e s V a l s a r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E n y i L L O S I Z f l T T I E I l D O £ Ca., 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l de 6.0CO toneladas 
l u i t v i u S n b 
puerto F I J . \ 
t ro de la tare 
9 el 24 de 
ICTO pa-
l o s v a p o r a s K K h J f A I > K L O S 
c i c i i d o e s c a l a s vn C I K N F I 
C B U Z D E L s i K y M A N Z A 
K l . t S y P t R J S í M A C O S S Í C K I ' C l O X . h a -
| C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N T A 
t o d o s l o s p u e r t o s i n d i c a d o s . 
n a . 
ons.'gnatano: 
>T. C A L T O r 
O F i a O S H U M E R O 23 
A v i s o S. l o s c a r g a d o r e s 
' o m p a ñ l a . no responde de l rotraao 6 ex-
"ic suf ran los bultos de carga que no llé-
i n r a d m con toda olaindatí et destino y 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las reda-
ra en los mismos. 
79-1 Jk 
DÍPEESA DE VAPOEES DE M E N D E Z Y COMP. 
A Y E S O A t P U B L I C O 
E n v a j p o r 
¿r o s x " 3 7 a 
s a l d r á « l e B i i t a b a n ó t o d o s loa D ( . ' M I N G O S p a r a ( ' i c n f i i e i r o s . C a s i l d a 
y T u n a s 1 , r e l o r n a n d o i ( ü c h o S u r g i d e r o t o d o s l o s J U E V E S . 
R e c i b e c a r í r a lo? m i é r c o l e s , j u e y e s y v i e r n e s . S e d e s p a c h a , e n S a n 
c 1 1 8 9 7 8 1 J l • 
Agosto Alad 
ra Loa de 
m , GRUZ DE LA PALMA 
STA. CRBZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
Di GRAN CANARIA 
CAHÍZ t BARCELONA. 
A d m i t o rasnjercB para los r e f e r i d t » puertoe 
en sus amplias y venti lada* femaras y c ó m o d b 
entrepuente. 
T f ^ ^ í U ^ í i i l 6 car?a, incluso T A B A C O ' 
y A O L A R D I E N T I f c 
Las pó l izas de carga solo se s e l l a r án hasta ell 
d í a 22. 
Para mayor comodidad de los señores paea-
^a CSj elé]' a í )or utl'ac;iíÍQ á las.muelles do 
punto con trasbordo 




ó Hamburgo á' 
SALIMS DE N E M O K S 
N O T A . — E n es ta A g e n c i a t a m b i é n 
se í a c i l i h u i i u í o r m e s y se v e n d e n pasa-
j e s pa i -a l o s v a p o r e s R A P i D O S de D O S 
H E L I C E S de e s t a E m p r e s a , e n t r e e l l o s 
p a r a los v a p o r e s D K ü ' I S C H L A N D , 
F U R S ' J l í T S ^ Í A r v C I v , M O L T K E , A I T -
G ü á T E V I C T O R I A , B L U E C H E E y 
o t r o s q u e h a c e n e l s e r v i c i o s e m a n a l en-
t r e K E W Y O R K , P A R I S , ( C h ^ r b u r g o ) , 
L O N D R E S ( P l y m o u t k ) j H A ^ I B U R -
C O . 
P a r a m á s p o i m e n o r e s d i r i g i r s e á s n 
c o n s i g n a t a r i o 
Ennqua E á l k t 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
156 Jan. 1 
S . I g n a c i o 5 4 . 
c i c a s 
V a p o r a s c o s i e r a s . 
X >T v 
lo 
E s t •1 ú l i 
I ¿ i v i c i o n ú i i i e r o 8^2. 
> \ u n o r ([uo s a l o < i i 
t u a i t e m p o r a d a . 
? r raa rén sus Consignatarioa 
Mai-vvs , U n o , y C o m p , 
OFICIOS 19, 
c 1314 mil. 
S E K T I C I O P A R A A C O S T O , l O O Í ? 
Q Q H y j ü l N O R T E 
E l n q p a v 
S a l d r Á d c ? 
TAÑO, L A I 
do) l o . lu tén 
tes y 
3F11, • ^ T - í t . ^ . O í . X » 
C A P I T A L 
D . J G e í - : M A R I A V A C A . 
S a l d r í l d o este puerta el d í a 20 dbAgoato* 
laa5 de la tarde para los dfi 
X i u i v i f e i i s i , 
G i b a r a , 
S a n t i « . í ? o d e C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( R . D . ) 
P o u c e ( F K ) 
M á y a g ^ i e z ( F R ) 
y S n u J u a n e l e P u e r t o R i c o 
A d m i t e ca rga ha*ta las 3 d é l a tarde d e l 
d í a de s a l i d a . 
Se d e s p a c h a p o r sus a r m a d o r e s -
S A N P E D K O 0 . 
ga en el uiaelle de.L^s Ioa. may-
COSME DE HERRERA 
C a t ) f t á » G O N Z A L E Z 
TARIFAS E X - O R O E S t ' A ^ O L : 
PARA SAGUA Y ÜIBARIEN 
D e H a b a n a á S a r r i a y v i c e r e r s a 
P a í ^ e en l í J ,' 
I d . en 3? » ^ 
Viveras-, fo r r e t a r í a , loza, pe t ró leos . ^ » 
McrcauciaB 
B e H i v b a u a á C a i t o a r i é n y v i c c v o i s a 
Pasa j a e n . l i « T v n 
I d . er 3? ••• r f S 
Víveres , ierreCería , loza, patroleo* 
Mercaaic ía . 
T A B A C O , 
D e C u b a r i é n y Sagrua á H a b a n a , ¿ o 
c e n t a v o s t e r e n > . 
E l Carburo naga como m e r c a n c í a . 
ORO ESPAÑOL. 
PariuCienfneaos v Palmira £«3-33 
„ Caí^uaguaa. . . & fO-85 
„ Cruces y Lajas 6 fO-30 
„ b a u U Clara á «,3.sa 
„ ^ o m n a Z~ 
P¡Lmm*t 'ües 'd i r ig i rMá^ 
^ N H » D R l á - * 7 S l J i 
-
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a , m a ñ a n a . — A g o s t o 2 0 d e 1 9 0 3 . 
U I 
a m a r o n s u l i b e r t a d y 
d e n c i a . 
s u i n d e p e n -
E l Noticiero de Manila r e c o g e 
d e o t r o p e r i ó d i c o l o c a l , L a Patria, 
u n s u e l t o i n s p i r a d o e n e l d e c a i -
m i e n t o g e n e r a l d e l c o m e r c i o y l a 
a g r i c u l t u r a d e l p a í s , y c o m e n t a : 
¡ P o b r e a g r i c u l t u r a ! 
C a d a d í a e s t á m á s a r r u i n a d a . 
H a y q u e v o l a r á s u a u x i l i o . 
P e r o y a ¿ u o es t a r d e t 
E l m i s m o p r o b l e m a a l l í q u e 
a q u í . 
D o n d e l o s a m e r i c a n o s p o n e n 
e l p i e , c o m o e l c a b a l l o d e x V t i l a , 
s e c a l a y e r b a . 
¡ Y h a c e c i n c o a ñ o s q u e s o n 
d u e ñ o s d e F i l i p i n a s ! 
L e e m o s e n e l Correo de Cauca, 
p e r i ó d i c o c o l o m b i a n o , c o r r e s p o n -
d i e n t e a l 1 3 d e J u n i o ú l t i m o : 
Se c a l c u l a e u c i e u m i l h o m b r e s l a s 
p é r d i d a s h u m a u a s s u f r i d a s p o r l a R e -
p ú b l i c a c o l o m b i a n a e n los s a n g r i e n t o s 
c o m b a t e s l i b r a d o s e n P a l o n e g r o , C ú c u -
l a y o t r o s l u g a r e s d e l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a n d e r , a s í c o m o los más r e c i e n t e s 
d e T o l i m a . 
D u r a n t e l o s t r e s m o r t a l e s a ñ o s q u e 
d u r ó esa h o r r o r o s a h e c a t o m b e , se e s t i -
m a q u e l a N a c i ó n h a y a s u f r i d o u n a p é r -
d i d a e n r i q u e z a a s c e n d e n t e á d o s c i e n t o s 
m i l l o n e s d e pesos e n o r o , s u m a r e l a t i -
v a m e n t e m a y o r q u e l a q u e p a g ó F r a n -
c i a á A l e m a n i a , c u a n d o e l de sa s t r e d e 
S e d a n , e n 1870 . 
Y l ó p e o r d e l caso es, q u e n o s e r í a 
r e m o t o q u e e n C o l o m b i a v o l v i e r a n á 
l a s a u d a d a s . 
C i e n m i l h o m b r e s y d o s c i e n t o s 
m i l l o n e s y a e s p é r d i d a p a r a u n a 
R e p ú b l i c a n i d e l a s m á s g r a n d e s 
n i d e l a s m á s r i c a s . 
P e r o se c o n o c e q u e a l l í d e b e n 
d e e s t a r r e s u e l t o s t o d o s l o s p r o -
b l e m a s c u a n d o se r i e g a n l a s c a -
l l e s y l o s c a m p o s c o n s a n g r e h u -
m a n a y e l o r o n o s i r v e m á s q u e 
d e m e t r a l l a p a r a l o s c a ñ o n e s y d e 
c á p s u l a s p a r a l o s r i f l e s . 
M e n o s m a l s i e s a s a n g r e y ese d i -
n e r o s e d e r r o c h a r a e n l a d e f e n s a 
d e u n i d e a l g r a n d e y n o b l e . P o r o 
a l l í n o s e d i s p u t a m á s q u e l a p o -
s e s i ó n d e l p o d e r : e l e m p l e o , l a 
c r e d e n c i a l , e l p r e s u p u e s t o , e n 
U n a p á l a b r a i 
P u e b l o s q u e a s í se d e b i l i t a n , 
p r i v á n d o s e d e e l e m e n t o s q u e l e s 
s o n n e c e s a r i o s p a r a l a s g r a n d e s 
l u c h a s d e l p o r v e n i r , . n o es d i f í c i l 
p r e v e r e n q u é p a r a r á n . S u d e s t i n o 
e s t á t r a z a d o y e s c r i t a l a ú l t i m a 
p á g i n a d e s u h i s t o r i a , s i n o r e a c -
c i o n a n h a c i a e l o r d e n y l a d i s c i -
p l i n a , á s e m e j a n z a d e l o q u e a c o n -
t e c e e n M é j i c o y B u e n o s A i r e s , 
ú n i c o s p a í s e s h i s p a n o a m e r i c a n o s 
d o n d e e l b u e n s e n t i d o h a l o g r a d o 
t r i u n f a r d e l a m i s m a n a t u r a l e z a . 
U n e s f u e r z o i g u a l s a l v a r í a , 6 
p o r l o m e n o s d e t e n d r í a a ú n p o r 
a l g ú n t i e m p o , e l delenda Carthago 
d e e s a s i n f o r t u n a d a s R e p ú b l i c a s 
q u e t a n t o e m p e ñ o m u e s t r a n e n c o -
l o c a r s e b a j o l a p e z u ñ a d e l b ú f a l o 
a m e r i c a n o ; t r i s t e d e s t i n o y h o r r i -
b l e c o n t r a d i c c i ó n e n q u e n o d e -
b i e r a n c a e r l o s p u e b l o s q u e t a n t o 
P r i v a d o s c o m o e s t a m o s h a d í a s 
d e L a Repúldica Cubana, f á l t a n o s 
u n e f i c a z e l e m e n t o d e c o m p r o b a -
c i ó n p a r a s a b e r q u é h a y d e c i e r t o 
e n e l h e c h o q u e d e n u n c i a L a Re-
pública, d e S a n t i a g o d e C u b a , e n 
l o s s i g u i e n t e s p á r r a f o s : 
Se t r a t a d e l i n t e n t o y a e x t e r i o r i z a d o 
h a s t a ser d e l d o m i n i o p ú b l i c o — d e esta-
b l e c e r h o n d o a n t a g o n i s m o e n t r e los ele-
m e n t o s p o p u l a r e s d e esta c i u d a d : d i v i -
d i r l o s e n b a n d o s p i r co lo re s , e n t r e m u -
l a t o s y neg ros—es d e c i r e n t r e gualber-
tistas y serrisfas, p a r a l u e g o l a n z a r á 
u n a l u c h a f r a t r i c i d a , c r u e l , e x t e r m i n a -
d o ra , q u e h a g a i m p o s i b l e l o s c o n c i e r t o s 
fe l i ces d e l v e r d a d e r o p a t r i o t i s m o . 
Y es c l a r o , apo j^ando á u n o d e los 
b a n d o s se o b t i e n e n , c o n sus s i m p a t í a s , 
sus v o t o s , y c o n s u v o t o s , l a v i c t o r i a 
q u e y a h a b í a n h e c h o i m p o s i b l e l a s 
c l a u d i c a c i o n e s y los e n g a ñ o s q u e h a n 
d a d o fisonomía a l u a c i o n a l i s m o o r i e n -
t a l . 
S e m e j a n t e p r o c e d i m i e n t o p o d r á ser 
b e n e f i c i o s o p a r a u n a ó m á s p e r s o n a l i -
d a d e s ; p e r o r e s u l t a t a n c r i m i n a l , q u e 
n o d e b e n a u x i l i a r l o c o n s u a p o y o , s i -
q u i e r a i n d i r e c t a m e n t e , l o s h o m b r e s 
h o n r a d o s q u e poseen i n t e l i g e n c i a s u p e -
r i o r , q u e t i e n e n u n a h i s t o r i a s i n s o m -
b r a s y u n a r e p u t a c i ó n q u e e s t á n e n e l 
d e b e r d e s a l v a r d e l n a u f r a g i o q u e n o 
t e m e n o t ros , p o r q u e h a n n a v e g a d o p o r 
t o d o s los m a r e s d e l a t r a i c i ó n , s i n m i e -
d o á las consecuenc i a s . 
L a d e n u n c i a q u e d a c o n s i g n a d a e n es-
t a s c o l u m n a s . S i las i n s t i t u c i o n e s é i n -
d i v i d u a l i d a d e s , á q u i e n e s se t r a t a d e 
u t i l i z a r c o m o i n s t r u m e n t o s d e es te d i a -
b ó l i c o p r o p ó s i t o , n o se a p e r c i b e n á e v i -
t a r q u e se r e a l i c e , s u y a s e r á t a m b i é n l a 
r e s p o n s a b i l i d a d d e l c o u i l i c t o q u e s o b r e -
v e n d a . 
D u r o s e n o s h a c e c r e e r q u e s e 
l o g r e n , s i es q u e e x i s t e n , l o s p r o -
p ó s i t o s q u e s e a t r i b u y e n a l p a r t i -
d o n a c i o n a l d e S a n t i a g o d e C u b a , 
q u e h a d e m i r a r s e m u c h o a n t e s 
d e p r o v o c a r c o n f l i c t o s d e c a r á c t e r 
r a c i s t a q u e l a r e v o l u c i ó n t u v o 
s i e m p r e c u i d a d o d e e v i t a r . 
A d e m á s , e n c u a l q u i e r p a í s q u e 
se p r e c i e d e d e m ó c r a t a y p a t r i ó t i -
c o y s e p a s e r r e c o n o c i ó l o c o n l o s 
h o m b r e s q u e l e h a n p r e s t a d o s e r -
v i c i o s d e s i n t e r e s a d o s , e l t r i u n f o 
d e u n a c a n d i d a t u r a c o m o l a d e 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z p o r n i n g ú n 
p a r t i d o d e b i e r a s e r n i s i q u i e r a d i s -
c u t i d a . D e c i m o s m á s : e n t o d o p a í s 
s u t r i u n f o d e b i e r a c o n s t i t u i r u n a 
c u e s t i ó n d e h o n o r , a n t e s q u e p a r a 
s u s a m i g o s , p a r a s u s a d v e r s a r i o s . 
E s m e n e s t e r s e r m i o p e p a r a n o 
v e r l a i n f l u e n c i a e j e r c i d a p o r e l 
e l o c u e n t e o r a d o r y p u b l i c i s t a e n 
l a p o l í t i c a c u b a n a d e s d e l a r e v o -
l u c i ó n y l a q u e e n e s t o s m o m e n -
t o s r e a l i z a , s o f r e n a n d o l o s t e m p e -
r a m e n t o s d e m a g ó g i c o s d e l a s m a -
s a s é i n f u n d i e n d o e n u n a d e m o -
c r a c i a a l b o r o t a d a y b r a v i a , d e s -
c o n o c e d o r a d e l c a n o n , h á b i t o s d e 
l e g a l i d a d y d e d e r e c h o , d e q u e 
c a r e c e , y q u e , s i n q u i t a r n a d a a l 
c a u d a l e s p o n t á n e o d e l a s i d e a s , 
l e s p r o p o r c i o n a n a m p l i o c a u c e e n 
q u e c i r c u l a r y m a n i f e s t a r s e p o r l a 
p r o p a g a n d a p a c í f i c a y a c t i v a . 
A c e r c a d é l a a c t i t u d d e l C o n -
g r e s o d e C o l o m b i a r e c h a z a n d o e l 
| 
t E R U C T O S A G R I O S Y A M A R G O S 
A-
El alimento que no se digiere prontamente se fermenta y causa 
I los gases, los eructos, el malestar, miserias sin cuento. E l reme-
dio no solamente debe absorber esos gases sino t ambién desin-
fectar los alimentos, hasta cierto punto digerirlos, y al mismo 
tiempo desinfectar, aliviar y fortificar el e s t ó m a g o é intestinos. 
Para eso se elaboran y se anuncian las 
P a s t i l l a s 
Del Dr. 
R i c h a r d s 
r Estas pastillas se venden en todas las farmacias y se reco-
miendan en casi todos los hogares. 
Pásese yd. antes j- después de tomarlas por algún tiempo. 
Dr. Richards Dyspepsia T a b í e t Association, New York . 
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t r a t a d o s o b r e l a t e r m i n a c i ó n d e 
c a n a l d e P a n a m á , e s c r i b e E l Nue' 
vo País: 
E l C o n g r e s o d e C o l o m b i a h a r e c h a z a -
d o p o r u n a n i m i d a d e l t r a t a d o q a é t h a -
b í a c o n c e r t a d o s u G o b i e r n o c o n e l d e lo s 
E s t a d o s U n i d o s p a r a t e r m i n a r l a cons -
t r u c c i ó n d e l c a n a l d e P a n a m á . E s t e ' e s 
u n g o l p e r u d o q u e h a r e c i b i d o l a d i p l o -
m a c i a n o r t e a m e r i c a n a . 
P e r o l a c o m u n i c a c i ó n i n t e r o c e á n i c a 
es o b r a d e u t i l i d a d u n i v e r s a l y d e ca-
p i t a l i m p o r t a n c i a p a r a l a G r a n E e p ú -
b l i c a . ¿ Q u e d a r á a b a n d o n a d o ese p r o -
y e c t o , t a n l a b o r i o s a m e n t e p r e p a r a d o y 
t a n a c a r i c i a d o p o r M r . R o o s e v e l t f ¿ S e 
o p t a r á a l cabo p o r l a v í a d e N i c a r a g u a , 
ó se a b r i r á n n u e v a s n e g o c i a c i o n e s p a r a 
h a l l a r u n a c o m o d a m i e n t o c o n C o l o m -
b i a , d e p o n i e n d o l o s E s t a d o s U n i d o s a l -
g u n a s d e sus p re t ens iones? 
D i f í c i l es r e s p o n d e r h o y á n i n g u n a | 
d e esas p r e g u n t a s ; p e r o n o t a r d a r e m o s ! 
e n r e c i b i r n o t i c i a s q u e n o s a y u d e n á 
c o n o c e r e l sesgo q u e h a d e t o m a r es ta 
i n t e r e s a n t e c u e s t i ó n . 
H a b l ó s e h a p o c o , e u p r e v i s i ó n d e l a 
n e g a t i v a d e l C o n g r e s o c o l o m b i a n o , q u e 
n a d i e e s p e r a b a fuese u n á n i m e , d e l a 
p o s i b i l i d a d d e c o n s t r u i r e l c a n a l p o r 
e x p r o p i a c i ó n forzosa . N o e n t e n d i m o s 
en toces , n i p o d e m o s c o m p r e n d e r a h o r a , 
l o q u e s i g n i f i c a esa p r o p o s i c i ó n , re fe-
r e n t e á u n a o b r a q u e h a d e e j e c u t a r u n a 
n a c i ó n e n t e r r i t o r i o d e o t r o p a í s i n d e -
p e n d i e n t e y s o b e r a n o . N o s i n c l i n a m o s 
á c r e e r q u e esa v e r s i ó n n o se d e b i ó m á s 
q u e a l a t á n d e p a r e c e r b i e n e n t e r a d o s 
q u e a r r a s t r a á l o s q u e m a n e j a n l a i n f o r -
m a c i ó n a n ó n i m a . 
E l c a n a l i n t e r o c e á n i c o se h a r á , s i n 
d u d a ; l o h a r á n l o s E s t a d o s U n i d o s , es-
t o t a m b i é n es i n d i s c u t i b l e ; p e r o ¿ p o r 
d ó n d e ! ¿ p o r P a n a m á ó p o r N i c a r a g u a ! 
L a a c t i t u d d e l G o b i e r n o d e W a s h i n g -
t o n , c u a n d o conozca d e t a l l a d a m e n t e l o s 
f u n d a m e n t o s d e l a n e g a t i v a a c o r d a d a 
p o r e l C o n g r e s o d e C o l o m b i a , es l o q u e 
h a d e d a r l a p a u t a p a r a r e s o l v e r l a 
c u e s t i ó n . Y c o m o n o p u e d e t a r d a r e n 
hace r se p ú b l i c a , a g u a r d e m o s . 
C a s i n o es n e c e s a r i o a g u a r d a r 
p a r a s a b e r l o q u e h a r á e n e l a s u n -
t o l a g r a n R e p ú b l i c a . 
R e s p e t u o s a c o n l a i n d e p e n d e n -
c i a y l a l i b e r t a d d e l o s p u e b l o s , 
s e t e n d r á á l o a c o r d a d o p o r e l 
C o n g r e s o c o l o m b i a n o . 
Y d e s p u é s h a r á e l c a n a l p o r 
d o n d e l e a c o m o d e . 
C o n l a c o m p e t e n c i a q u e L a Vi-
da t i e n e t a n b i e n a c r e d i t a d a e n 
e s t a s m a t e r i a s , y d e f i r i e n d o á 
n u e s t r a i n d i c a c i ó n , n o s h a c e e l 
h o n o r d e t e r c i a r e n e l d e b a t e q u e 
h a b í a m o s e n t a b l a d o c o n 252 P o -
pular, d e C á r d e n a s , a c e r c a d e l a 
c a l d e r i l l a y d i r i m e l a c o n t i e n d a , 
p o r n u e s t r a p a r t e , c o n e l s i g u i e n -
t e a r t í c u l o q u e o f r e c o u i o s í n t e g r o 
á n u e s t r o s l e c t o r e s : 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o c o l e g a e l DIA-
R I O D E L A M A U I X A , e n s u e d i c i ó n d e 
l a m a ñ a n a c o r r e s p o n d i e n t e a l 8 d o l co-
r r i e n t e mes , t u v o l a b o n d a d de i n v i t a r -
n o s á q u e d i é r a m o s n u e s t r o p a r e c e r 
a c e r c a d e los efectos q u e a q u í p r o d u c i -
r á e n los p r e c i o s l a c a l d e r i l l a q u e se h a 
c o m p r a d o e n F i l i p i n a s p a r a t r a e r l a á 
esta- I s l a . 
A g r a d e c e m o s a l D f A i u o l a d i s t i n -
c i ó n q u e se h a s e r v i d o h a c e r n o s , á l a 
c u a l an tes d e a h o r a h a b r í a m o s c o r r e s -
p o n d i d o c o n g u s t o á n o h a b e r e s t a d o 
a u s e n t e n u e s t r o r e d a c t o r e n c a r g a d o d e 
t r a t a r estos a sun tos . 
N o t e n e m o s o t r o s a n t e c e d e n t e s d e l 
caso q u e los q u e nos p r o p o r c i o n a e l co-
l e g a e n l o q u e c o p i a d e E l Popular d e 
C á r d e n a s , y l o q u e 61 m i s m o d i c e . Se-
g ú n esos d a t o s l a s u m a d e c a l d e r i l l a 
c o m p r a d a e n F i l i p i n a s , y q u e se t r a e r á 
p a r a a c á , es d e $ 1 3 1 . 5 8 2 . E l Popular, 
e n l o c o p i a d o d e l D I A R I O , s o s t i e n e q u e 
l a e n t r a d a a q u í d e esa c a n t i d a d p e r j u -
d i c a r á á las c l a ses ;ob re ras , p o r q u e se 
e n c o n t r a r á n c o n ' ' c a l d e r i l l a q u e t i e n e 
m e n o s v a l o r d e l q u e r e p r e s e n t a b a c u a n -
d o l l e g ó á sus m a n o s , p o r b r e v e s q u e 
s e a n los d i a s t r a n s c u r r í d o s . ' ' . 
E n n u e s t r o c o n c e p t o , e l D I A R I O e s t á 
e n l o c i e r t o a l a f i r m a r q u e l a c a n t i d a d 
es m u y p e q u e ñ a p a r a q u e p u e d a c a u s a r 
a q u í a l t e r a c i ó n e n l o s p r e c i o s a l p o r 
m e n o r . N o l l e g a á d i e z c e n t a v o s p o r 
cabeza , y E l Popular m i s m o d i c e q u e 
"hoy l a m o n e d a d e c o b r e a l c a n z a i g u a l 
e s t i m a q u e l a d e p l a t a y h a s t a p o r e l l a se 
p a g a á c a d a m o m e n t o p r e m i o s o b r e l a 
ú l t i m a . " L u e g o , h a y escasez, y esca-
sez h a s t a e l p u n t o de q u e so p a g u e p r e -
m i o p o r d i c h a m o n e d a . C o n este d a t o , 
y e l o t i X K y a a n o t a d o d e q u e l a i m p o r t a -
c i ó n r e p r e s e n t a m e n o s d e d i e z c e n t a v o s 
p o r h a b i t a n t e - e n r e a l i d a d u n o s o c h o 
y c u a r t o c e n t a v o s — n o s p a r e c e q u e h a y 
f u n d a m e n t o p a r a c r e e r c o n f i a d a m e n t e 
P A E A 
c y S o b r i n o s 
q ü t c o n u c o u s t e d s i t í a 
Ca m ísfós llerao es l a esfera u rófolc pe l l c e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Ü N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A N J E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
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q u e l a c a n t i d a d n o h a d e r e s u l t a r s u p e -
r i o r á l a s n e c e s i d a í j e s d e l o s p e q u e ñ o s 
c a m b i o s y qué, p o r c o n s i g u i e n t e , l a 
c a l d e r i l l a n o se d e p r e c i a r á . 
D i c e E l Popular q u e , " n i v e l a d a s l a s 
e x i s t e n c i a s y 4a d e m a n d a , v e n d r á u n 
descenso, e n v i r t u d d e l a a b u n d a n c i a , 
y c o m o h a y m a r g e n b a s t a n t e p a r a h a -
c e r conces iones , v e n d r á n l o s d e s c u e n -
tos , l a d e p r e c i a c i ó n q u e t e m e m o s " y 
* ' l a e s p e c u l a c i ó n , a p r o v e c h á n d o s e d e l 
n e g o c i o , p r o v o c a r á v i o l e n t a s o s c i l a c i o -
n e s . " 
L a c o n s e c u e n c i a q u e saca E l Popular 
n o nos p a r e c e l e g í t i m a . S i s o l a m e n t e 
se n i v e l a n u l a e x i s t e n c i a y l a d e m a n -
d a , " ó, m á s e x a c t a m e n t e , s i l a o f e r t a 
es i g u a l á l a d e m a n d a ¿ p o r q u é h a d e 
d e p r e c i a r s e l a c a l d e r i l l a ? E q u i l i b r a d a s 
l a p r i m e r a y s e g u n d a , l o q u e r e s u l t a r á 
s e r á e l p r e c i o ó v a l o r n o r m a l , c o n d i -
c i ó n m e n o s f a v o r a b l e á l a e s p e c u l a c i ó n 
y l a m á s c o n v e n i e n t e p a r a e l t r a b a j o , 
l a s i n d u s t r i a s y c o m e r c i o . P a r a q u e 
h a y a d e s c u e n t o ó d e p r e c i a c i ó n es nece-
s a r i o q u e l a o f e r t a s u p e r e á l a d e m a n -
d a , a s í c o m o p a r a q u e h a y a p r e m i o ó 
d e p r e c i a c i ó n es p r e c i s o q u e l a s e g u n d a 
s u p e r e á l a p r i m e r a , c o m o a c o n t e c e a h o -
r a q u e h a y escasez. P o r ot r a p a r í o, 
c u a n d o é s t a e x i s t e — s o b r e t o d o s i 'Qon 
a r t í c u l o s q u e n o se d e t e r i o r a n / ; f á c i l -
m e n t e y m u y p a r t i c u l a r m e n t e s i s e r r a -
t a d e l a m o n e d a — l a e s p e c u l a c i ó n t i e n e 
m e d i o s m á s eficaces d e ^ i c c i ó u q u e c u a n -
d o e x i s t e l a a b u n d a n c i a . 
L a a p r e c i a c i b ú d e l a s u n t o ; q u e n o s 
o c u p a n o d e j a d e o f r e c e r d i f i c u l t a d e s . 
C a r e c e m o s d e dos d a t o s i m p o r t a n t í s i -
m o s , á s a b e r : l a c a n t i d a d de c a l d e r i l l a 
q u e h a y a h o r a e n c i r c u l a c i ó n y l a q u e 
h a h a b i d o e n o t r o s t i e m p o s . S i n o fue -
r a p o r e l h e c h o s i g n i f i c a t i v o d e q u e c o n 
f r e c u e n c i a se c a m b i a á p r e m i o , n o h a -
b r í a n i n g ú n f u n d a m e n t o p a r a d e c i d i r 
s i los $ 1 3 1 . 5 8 2 p r o d u c i r á n r e d u n d a n c i a 
ó n o d e esa espec ie d e m o n e d a . P o r 
o t r a p a r t e , l a s l eyes q u e d e t e r m i n a n l a 
a p r e c i a c i ó n ó d e p r e c i a c i ó n d e l a m o n e -
d a d e v e l l ó n , y p o r l o t a n t o , l a i n f l u e n -
c i a q u e e je rce e n los p r e c i o s a l p o r m e -
n o r , a s í c o m o l a s q u e r e g u l a n é s t o s , 
s o n e x t r e m a d a m e n t e c o m p l e j a s . E s a 
p a r t e d e l a E c o n o m í a p o l í t i c a a u n t i e -
n e a l g u n o s p u n t o s b a s t a n t e o b s c u r o s . 
L a c a n t i d a d d e m o n e d a v e l l ó n " ¡ q u e 
n e c e s i t a c a d a p a í s , ó q u e p u e d e f á c i l -
m e n t e a b s o r b e r , v a r í a g r a n d e m e n t e . 
I n g l a t e r r a , p o r e j e m p l o , t i e n e e n c i r -
c u l a c i ó n á r a z ó n d e 17 c e n t a v o s p o r h a -
b i t a n t e , m i e n t r a s q u e F r a n c i a t i e n e á 
r a z ó n d e 32, B é l g i c a 4 5 , I t a l i a 62 y los 
E s t a d o s U n i d o s 4 2 . D i c e J e v o n s q u e 
Ja d i f e r e n c i a e n t r e I n g l a t e r r a y F r a n -
c i a es v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e ; p e r o n o 
l a e x p l i c a . A c a s o se d e b e a l e x t r a o r -
d i n a r i o uso q u e e u l a p r i m e r a se h a c e 
d e l cheele, a ú n p a r a l o s p a g o s m á s pe-
q u e ñ o s — p a g o s d e c u a t r o ó c i n c o c h e l i -
n e s — m i e n t r a s q u e l a s e g u n d a l o efec-
t ú a e n m e t á l i c o . D e a h í q u e e u I n g l a -
t e r r a se n e c e s i t e m e n o r c a n t i d a d d e 
m o n e d a d e v e l l ó n q u e e n F r a n c i a . Se 
u s a p a r a l a s p e q u e ñ a s c o m p r a s y n o 
p a r a c o m p l e t a r los p a g o s . M á s n o t a -
b l e es q u e e n l o s E s t a d o s U n i d o s d o n -
d e e l check se u sa c a s i t a n t o c o m o e n 
I n g l a t e r r a , l a c a n t i d a d p o r h a b i t a n t e 
sea m a y o r q u e e n F r a n c i a . P r o b a b l e -
m e n t e se d e b e á l a m a y o r e x t e n s i ó n d e 
t e r r i t o r i o d e l a U n i ó n A m e r i c a n a y á 
l o m á s d i s p e r s o d e s u p o b l a c i ó n . 
S i e n v e z d e l i m i t a n u s á l a d e v e -
l l ó n , t o m a m o s l a c i r c u l a c i ó n t o t a l d e 
m o n e d a p o r h a b i t a n t e e n esos p a í s e s , 
v e r e m o s q u e e u I n g l a t e r r a es d e $ 1 7 , 
e n F r a n c i a d e 3 5 , e n B é l g i c a d e $ 2 $ 
e n I t a l i a d e § 1 0 y e n los E s t a d o s U n i -
d o s d e $ 2 0 . L a p r o p o r c i ó n es d i s -
t i n t a . 
P r e s e n t a m o s estos d a t o s p a r a h a c e r 
n o t a r q u e c u a n d o se desea d e t e r m i n a r 
— c o n l a a p r o x i m a c i ó n q u e s ó l o es p o -
s i b l e e n estos ca sos—la c a n t i d a d t o t a l 
d e m o n e d a q u e p a r a sus c a m b i o s h a 
m e n e s t e r u n p a í s , n o se p u e d e t o m a r 
c o m o base l a q u e e n o t r o s p u e b l o s s a -
t i s f ace esa n e c e s i d a d . Y m u c h o m e -
nos si se t r a t a d e l a m o n e d a s u p l e t o r i a . 
E l e s t u d i o t i e n e q u e basarse s o b r e d a -
tos e s t a d í s t i c o s y l a s c o n d i c i o n e s gene -
r a l e s -y e spec i a l e s d e l p r o p i o p a í s . 
A q u í , d e s g r a c i a d a m e n t e , a u n n o e x i s -
t e l a e s t a d í s t i c a y , p o r c o n s i g u i e n t e , 
esas cosas h a y q u e c a l c u l a r l a s á b u l t o , 
m é t o d o , p o r c i e r t o m u y a r r i e s g a d o d e 
c a l c u l a r . 
A g r a d e c e m o s a l c o l e g a l a m o -
l e s t i a , q u e s e h a t o m a d o p o r c o m -
p l a c e r n o s , y c o n n o s o t r o s s e l a 
a g r a d e c e r á n t a m b i é n m u c h o s p e -
q u e ñ o s c o m e r c i a n t e s , a l a r m a d o s 
a n t e e l i n u n d a c i ó n d e c o b r e d e 
q u e n o s h a b l ó E l ¡'opular, l l e v a -
d o i n d u d a b l e m e n t e d e u n l o a b l e 
p e r o e x c e s i v o c e l o . 
E c o s fle l a P r e i s a U m m 
R U S I A Y EL JAPON 
D e s p u é s d e h a b e r e s t u d i a d o e l Aro-
voie Vremia, i m p o r t a n t í s i m o p e r i ó d i c o 
d e S;in P e t e r s b u r g o , en u n a s e r i e d e 
a r t í c u l o s l a e v e n t u a l i d a d d e u n a g u e -
r r a con e l J a p ó n , c o n c l u y e d i c i e n d o : 
" C u a l q u i e r a g u e r r a q u e p u e d a e m -
p r e n u o r e l J a p ó n c o n t r a R u s i a , s e r í a 
u n s u i c i d i o y l a p é r d i d a c o m p l e t a d e 
sus e spe ranzas e n e l p o r v e n i r . H e 
a q u í p o r q u e c r e e m o s firmemente q u e 
a l fin y á l a p o s t r e , t r i u n f a r á n e n e l 
J a p ó n las t e n d e n c i a s p a c í f i c a s . 
L a s o la s d e l f o r m i d a b l e e j é r c i t o d e 
N a p o l e ó n se e s t r e l l a r o n c o n t r a l a g i -
g a n t e s c a E u s i a . 
N u e s t r o i m p e r i o e s t á h a c i e n d o t o d o s 
lo s e s fue rzos i m a g i n a b l e s p a r a conser-
v a r l a p a z , n o p o r q u e t e m a m o s nos-
o t r o s los r e s u l t a d o s d e l a g u e r r a , s i n o 
p o r u n s e n t i m i e n t o h u m a n i t a r i o f u n d a -
d o en l a m i s m a c c n c i e n c i a d e n u e s t r a 
f o r t a l e z a , y es ta es l a r a z ó n p o r la c u a l 
i n v i t a m o s a l m u n d o e n t e r o p a r a q u e 
c o o p e r e c o n noso t ro s , en n u e s t r a o b r a 
d e p a z q u e s e g u i m o s en n o m b r e d e l a 
j u s t i c i a y de l a v e r d a d . 
P e r o ' s i a l g u i e n se n e g a r a á s e g u i r n o s 
ó i n t e n t a s e p o n e r o b s t á c u l o s e n n u e s t r o 
c a m i n o , s é p a s e q u e n o r e t r o c e d e r e m o s 
j a m á s en l o q u e se r e f i e r e a l c u m p l i -
m i e n t o d e n u e s t r o d e b e r y d e las o b l i 
c l o n e s q u e nos h a i m p u e s t o n u e s t r a 
p r o p i a h i s t o r i a " . 
G r a n d e , g r a n d í s i m a , a ñ a d i r e m o s nos-
o t r o s es l a i m p o r t a n c i a d e estas d e c l a -
r a c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o s a l e n 
d e n u p e r i ó d i c o q u e e n R u s i a p u e d e 
c o n s i d e r a r s e c o m o ó r g a n o o f i c i a l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
P o r c i r c u l a r fechada eu é s t a el 28 d e l 
pasado, nos p a r t i c i p a e | s e ñ o r d o n J . G , 
G o n z á l e z , q u e se h a c o n s t i t u i d o e n é s t a 
u n a c o m p a ñ í a m e r c a n t i l a n ó n i m a que g i -
r a r á con e l n o m b r e d e " V a p o r e s d e G o n -
z á l e z " , p a r a dedicarse á l a c o n d u c c i ó n d o 
pasajeros y equipajes , r e m o l q u e s , a u x i -
l i o s y todas las d e m á s operac iones d o 
p u e r t o y fuera de é l , c u y a d i r e c c i ó n y a d -
m i n i s t r a c i ó n e s t á n á ca rgo de n u e s t r o co-
m u n i c a n t e , q u e p o d r á ser s u s t i t u i d o e n 
caso de ausencia . 
P a r a a h u y e n t a r e l c a l o r t o m o u s t e d 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L . 
¿POR QÜE LOS MARINOS 
SON TAN ROBUSTOS? 
Nuestros lectores han admirado seguramea-
te la robustez y el vigor do los marinos y de 
los pescadores. Y ea efecto, viven en el m ar 
en medio de los vitmtos y de las olas y siempre 
con el pecho desnudo; y nadie e s t á menos ex -
puesto que ellos á los resfriados, á la b r o n q u i -
tis y á los catarros, basta el punto de que es 
muy raro verlos toser. En t re ellos no hay n i 
enfermos del pecbOj n i t ísicos. ¿Cuál es la ra-
zón de eso pr iv i leg io sobre el c o m ú n de loa 
mortales? Pues la r a z ó n , conocida ya de los 
médicos en los más remotos tiempos, no es 




t r á n , del cual e s t á n 
untados todos los na-
vios. 
Abora bien, no bay 
persona que no sepa 
U lo bueno que el a l q u i -
'if' t r á n es para los bron -
iios y para el pecho. 
E l menor catarro s i 
se le descuida, puede 
degenerar en bronquit is , y nada tan dif íc i l 
luego como desembarazarse de una bronqui t i s 
vieja 6 de un catarro malo. De a h í el qne no 
peque nunca por exceso el recomendar á los 
enfermos la necesidad de combat i r el mal des-
de sus comienzos, para lo cual no hay o t ro 
medio mejor, n i m á s seguro, sencillo y e c o n ó -
mico que beber agua de brea á las comidas, 
pero debe tenerse presente que la preparada 
en las casas es inencaz ó poco menos á causa 
de la insolubi l idad del a l q u i t r á n natural en e l 
agua. 
Gracias á los trabajos de un dis t inguido far-
m a c é u t i c o de P a r í s . M r . O u v o t . ' q u e consi-
gu ió bacer solubles los pr inc ip ios activos de l 
a l q u i t r á n , hoy so encuentra en todas las far» 
macias bajo e l nombre do A l q u i t r á n Quyot , 
un l icor sumamente concentrado de a l q u i t r á n 
que permite preparar i n s t a n t á n e a m e n t e un 
agua de brea muy l í m p i d a y, sobre todo, m u y 
ehcaz. 
E l uso de A l q u i t r á n Guyot, tomado á toda» 
las comidas, á la dosis de una cubarada de las 
de cafó por cada baso de agua, basta para cu-
rar el catarro m á s tennaz y la bronquit is m á s 
inveterada, l l egándose á veces hasta dominar y 
afín á curar la tísis, pues el a l q u i t r á n se opono 
á la d e s c o m p o s i c i ó n de'os t u b é r c u l o s del p u l -
m ó n matando los malos microbios que son la 
causa de esa d e s c o m p o s i c i ó n . 
Este t ra tamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cura! 
P. 6'.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de a l q u i t r á n 
p o d r á n reemplazar su uso mediante las Cápsu-
las Guyot al A l q u i t r á n de Noruega de P I N O 
M A R I T I M O PURO, tomando de dos á tres c á p -
sulas á cada comida. De este modo o b t e n d r á n 
los mismos saludables efectos y una c u r a c i ó n 
del mismo modo cierta. Tomadas I N M E D I A -
T A M E N T E A N T E S D E LAS COMIDAS, ó en 
el curso de és tas , dichas c á p s u l a s se die ioren 
gerfectamonte con los alimentos, PRODUCE I E N E S T A R E N E L ESTOMAGO y embalsa-
man la e c o n o m í a . 
Ln-s verdaderas cápsulas Ouyot son blancas, 
y sobre cada una do ellas va impresa en negro 
la firma Guyot . 
Depós i to : C; Frere, 19, r. Jacob, Pa r í s , y en 
todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
Depositarios en La Habana: VfüDA DE Josa 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, F a r m a c é u t i c o , 63 y 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, F a r m a c é u t i c o , 106, Aguiar .— 
TOA YO Y Corx)MER.—FRANCISCO TAQUECHHL, 
Botica Santa Ri ta , 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
T A , F a r m a c é u t i c o , 63, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céu t i co , callo San Basilio alta, ndm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
r ina baja.—F. GRIMANV, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SILVEIRA, V C.', F a r r a a c é n -
t lco y Droguista, 15, Independencia.—B. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
F O L L E T I N ( 3 7 ) 
N O V E L A E S C R I T A E N IKQLBS 
POR 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(Esta novela, publicada por la Casa E d i t o -
r i a l de Alejandro M a r t í n e z , de Barcelona, se 
Vende en " L a Moderna P o e s í a , " Obispo 135.) 
( C O N C L U Y E . ) 
L o s h a b í a c e r r a d o c o m o u n a flor c ie -
r r a sus p é t a l o s c u a n d o e l s o l se c i e r n e 
e n e l z e n i t . 
C o m o e s t a b a , b e l l a , l á n g u i d a , g r a -
c i o s a , e l c u a d r o q u e o f r e c í a e r a u n 
m a r a v i l l o s o e s t u d i o , r i c o e n c o l o r . 
A s í l o p e n s ó e l d u q u e , q u e , s i n ser 
o í d o p o r e l l a , h a b í a e n t r a d o e n e l sa-
l ó n . 
T o d o h a b í a s o p l a d o v i e n t o e n p o p a 
p a r a s u g r a c i a . 
S i e m p r e h a b í a s i d o i n m e n s a m e n t e 
r i c o ; pero" s u f o r t u n a se h a b í a a u m e n -
t a d o d e u n a m a n e r a r á p i d a é i n e s p e r a -
d a . 
E n u n a d e sus poses iones , e n e l n o r -
te, h a b í a s i d o d e s c u b i e r t o u n n a c i m i e n -
t o d e h u l l a , q u e se d e c í a s e r u n o d e 
l o s m a s r i c o s d e I n g l a t e r r a . 
Sus r e n d i m i e n t o s h a b í a n a u m e n t a d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e s u r e n t a , y p r o m e -
t í a n i r m u c h o m á s a l í á t o d a v í a . 
N o f a l t a b a l u j o n i n g u n o ; l a d u q u e s a 
l o t e n í a t o d o , a ú n l o s c a p r i c h o s m á s i n -
sensatos q u e p o d í a n o c u r r í r s c l e . 
E l d u q u e l a a m a b a c o n m á s p a s i ó n 
q u e an tes , s i e r a p o s i b l e . 
A q u e l l a m a ñ a n a n o h a b í a q u e r i d o 
s a l i r p o r q u e s u m u j e r se q u e d a b a e n ca-
sa ; y e n este m o m e n t o e s t a b a c o n t e m -
p l á n d o l a , c o n a l g o d o a d o r a c i ó n e n s u 
s e m b l a n t e . 
A d e l a n t ó u n paso y l e d i ó u n l i j e r o 
beso en l a f r e n t e . 
— ¿ E s t a b a s d u r m i e n d o , q u e r i d a m í a ? 
— p r e g u n t ó l a . 
— N o , — c o n t e s t ó e l l a a b r i e n d o l o s 
o jos . 
— T e n g o a l g o q u e l e e r t e a l g o 
a d m i r a b l e . 
L a d u q u e s a se i n c o r p o r ó . 
— P o r r e g l a g e n e r a l , e x a g e r a s s i e m -
p r e las cosas, V e r é . ¿ Q u é h a y q u e a d -
m i r a r ? 
— E s c ú c h a m e F e l i p a . 
Y e l d u q u e , m i e n t r a s d e s d o b l a b a e l 
p e r i ó d i c o , c a n t u s a b a las p r i m e r a s f r a -
ses d e s u c a n c i ó n f a v o r i t a : 
" L a r e i n a F e l i p a e s t aba 
S o l a e u s u b e l l o s a l ó n . . . ' ' 
— ¡ A h ! A q u í l e t e n g o — e x c l a -
m ó . — T e n g o l a s e g u r i d a d d e q u e d i r á s 
c o n m i g o q u e esto es a d m i r a b l e . M e 
e x p l i c a t o d o l o q u e y o n o p o d í a c o m -
p r e n d e r y m e a l e g r o p o r A r l c i g , 
a ú n c u a n d o n o s ó l o q u e t ú p e n s a r á s . 
Y s e n t á n d o s e á s u l a d o , l e y ó u n l a r -
g o r e l a t o , c o n t e n i e n d o l a n o v e l a d e A r -
l e i g . 
L e y ó l o s i n i n t e r r u p c i ó n , y l a e s c u l -
t u r a l m u j e r a l o i r l o , c o m p r e n d i ó q u e 
s u v e n g a n z a h a b í a f r a c a s a d o y q u e , e n 
l u g a r d e c a s t i g a r a l h o m b r e q u e h a b í a 
d e s d e ü a d o s u a m o r , l e h a b í a d a d o u n a 
d e l a s m u j e r e s m á s d u l c e s , n o b l e y r i -
ca d e I n g l a t e r r a . C o m p r e n d i ó q u e s u 
v e n g a n z a h a b í a f racasado , q u e h a b í a 
c o r o n a d o s e n c i l l a m e n t e l a v i d a d o l o r d 
A r l e i g . 
C u a n d o e l d u q u e l e v a n t ó l o s o j o s d e l 
p e a i ó d i c o p a r a v e r e l e fec to q u e h a b í a 
c a u s a d o e n s u m u j e r , l o q u e v i ó f u é q u e 
l a d u q u e s a se h a b í a d e s v a n e c i d o , y es-
t a b a p á l i d a c o m o l a m u e r t e . A c h a c ó -
l o a l c a l o r y j a m á s s o s p e c h ó q u e s u 
h i s t o r i a fuese l a v e r d a d e r a causa . 
R e c o b r ó sus s e n t i d o s m i n u t o s des-
p u é s . 
N o s a b í a s i a l e g r a r s e ó s e n t i r l o q u e 
h a b í a o c u r r i d o . 
Se d i j o u n a v e z m á s , q u e n o e r a l o 
b a s t a n t e f u e r t e p a r a s e r d e l t o d o m a l a , 
y t e n í a r a z ó n . 
U n a ñ o U a t r a u s c u m d o y l o r d A r l e i g 
y s u esposa e s t a b a n e n L o n d r e s p a r a 
d i s f r u t a r d e l a scason, s i e n d o , c o m o es 
d e s u p o n e r , o b j e t o s d e g r a n c u r i o s i d a d . 
N o r m a n e s t a b a u n a t a r d e e n l a s a l a 
d e s u casa, c u a n d o a p a r e c i ó u n c r i a d o 
d i c i é n d o l e q u e u n a s e ñ o r a deseaba 
v e r l e . 
P r e g u n t ó s u n o m b r e , p e r o se l e res-
p o n d i ó q u e h a b í a r e h u s a d o d a r l o . 
D i ó o r d e n de q u e l a c o n d u j e s e n a l l í , 
y b i e n p r o n t o e n t r ó u n a m a j e s t u o s a 
d a m a , c u y o r o s t r o e s t aba c u b i e r t o p o r 
espeso v e l o ; p e r o l a i m p e r i a l figura, l a 
g r a c i a e s c u l t u r a l , l e e r a n e n t e r a m e n t e 
f a m i l i a r e s . 
— ¿ F e l i p a ! — e x c l a m ó c o n a s o m b r o . 
E n t o n c e s e l l a l e v a n t ó e l v e l o , y v i ó 
N o r m a n d e n u e v o e l r o s t r o h e r m o s í s i -
m o d e l a m u j e r q u e t a n t o l e h a b í a 
a m a d o . 
— S í , — d y o l a d u q u e s a c o n c a l m a . — 
¿ Y sabe u s t e d p o r q u é e á t o y a q u í ? 
— N i a u n p u e d o s o s p e c h a r l o , — c o n -
t e s t ó l o r d A r l e i g . 
— P u e s h e v e n i d o á i m p l o r a r s u p e r -
d ó n , — d i j o F e l i p a c o n g r a n h u m i l d a d , — 
á d e c i r l e q u e desde q u e l l e v é á c a b o m i 
i n i c u a i n t r i g a , n o h e c o n o c i d o p a z n i 
sos iego . A d e c i r l e q u e n o p o d r é v i v i r 
n i m o r i r e n p a z h a s t a o b t e n e r s u p e r -
d ó n , N o r m a n . 
E i n c l i n ó s u h e r m o s a , a l t i v a cabeza 
a u t o é l j sus o jos Ueaos de l á g r i m a s . 
— ¿ P u e d e u s t ed p e r d o n a r m e . N o r -
m a n ? — c o n t i n u ó . — R e c u e r d e q u e f u é 
p o r a m o r á u s t e d l a causa d e q u e cas i 
p e r d i e s e e l j u i c i o . . . p o r s u a m o r . D e b e 
u s t e d p e r d o n a r m e . 
D e j á n d o l a d e p i e e n m e d i o d e l s a l ó n , 
l o r d A r l e i g , s e p a r ó e l c o r t i n a j e y des-
a p a r e c i ó . 
V o l v i ó a l p o c o r a t o , c o n d u c i e n d o á 
s u m u j e r d e l a m a n o . 
— I V l i p a , — d i j o g r a v e m e n t e , — d í g a l e 
á m i m u j e r e l o b j e t o d e m i v e n i d a , y 
o i g a l o q u e l e d i g a . N o s s u j e t a r e m o s á 
su d e c i s i ó n . 
L a d u q u e s a r e t r o c e d i ó u n paso c o n 
ges to a l t a n e r o . 
— E r a á u s t e d á q u i e n y o v e n í a á 
v e r , — d i j o á l o r d A r l e i g . 
P e r o d e s p u é s , l a d u l c e faz d e M a d a -
l i n a l a c o n m o v i ó , y p r e v a l e c i ó l o m e j o r 
d e s u s ó r . 
— M a d a l i n a , — d i j o c o n n a t u r a l i d a d , 
— l a h e h e c h o s u f r i r m u c h o . . . ¿ q u i e r e 
u s t e d p e r d o n a r m e ? 
L a d y A r l e i g l e e c h ó l o s b r a z o s a l 
c u e l l o y sus ro sados l a b i o s b e s a r o n l o s 
d e l a p e c a d o r a . 
— ¡ l ú a p o r a m o r á é l — s o u r i ó , — y y o 
l a p e r d o n o á u s t e d l 
E l d u q u e d e I T a z l e v o o d j a m á s s u p o 
p o r q u é s u m u j e r h a b í a r e f i i d o c o n l o r d 
A r l e i g ^ n i p o r q u é se h a b í a r e c o n c i l i a -
d o c o n é l ; fuese l o q u e q u i s i e r a , le p l a -
c í a l o ú l t i m o , p u e s e s t i m a b a á N o r m a n 
e n g r a d o s u p e r l a t i v o . 
P a r e c i ó l e , a d e m á s , q u e s u m u j e r ga -
n a b a en b o n d a d c u a n d o p a s a b a a l g u n a s 
h o r a s a l l a d o d e l a d y A r l e i g . 
E n l a g a l e r í a d e V e r d u n R o y a ! p u e -
d e ve r se u n c u a d r i t o l i u d í s i m o , q u e 
l l e v a p o r t í t u l o ' ' L o s t i e r n o s a m a n t e s . ' * 
L a s figuras p r i n c i p a l e s s o n u n p e q u e -
fiuelo d e t r e s a ñ o s , d e n e g r a y r i z a d a 
c a b e l l e r a , e n c u y a s m a n o s , f o r m a n d o 
c o p a , v ó s e u n m o u t ó n d e cerezas, y 
u n a h e c h i c e r a n i ñ i t a d e l a m i s m a e d a d 
s e m e j a n t e a l c a p u l l o d e u n a rosa, ade -
l a n t a n d o sus son rosadas m a n e c i t a s , 
p a r a a c e p t a r e l r i c o p r e s e n t e . L o s q u e 
t i e n e n i n t i m i d a d e n l a casa, s o n r í e n a l 
m i r a r e l c u a d r o ; c o n o c e n a l g a l a n t e 
b e b é d e n e g r a c a b e l l e r a , e l h e r e d e r o 
d e l o s d u q u e s d e H a z l e v o o d ; l a n i ñ a 
b l o n d a es l a h i j a d e lo s A r l e i g . 
E l c o n d e d e M o n t d e a u y su esposa, 
née L i l y G o r d o n , se d e t u v i e r o n u n a v e z 
a n t e e l c u a d r o , y a l hace rse c a r g o d e l 
a s u n t o , e l c o n d e d i j o s o n r i e n d o : 
— Q u i z á s sea u n v a t i c i n i o . E s p e r e -
m o s q u e a s í sea; p o r q u e e l d o n m á s 
g r a n d e q u e D i o s h a l e g a d o a l h o m b r o , 
es e l a m o r d e u n a p u r a y a m a n t e esposa. 
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Consejo de Secretarios 
S e g ú u l a nata f a c i l i t a d a á l a p r e n s a , 
l o e a s u n t o s t r a t a d o s e u e l C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s c e l e b r a d o a y e r t a r d e e n l a . 
P r e s i d e n c i a , f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
S I N EFECTO 
E l S e c r e t a r i o d e E s t a d o y J u s t i c i a , 
p r o p u s o q u e se d e j a r a n s i n e fec to d o s 
d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s p o r l a S e c r e t a r í a 
Ó e J u s t i c i a , r e f e r e n t e s á l a f o r m a d e 
p r o v e e r l a s b o t a r í a s v a c a n t e s , p o r l o 
qao , en v i r t u d d e d i c h a m e d i d a , q u e -
6 a n e u v i g o r l a O r d e n m i l i t a r d e 1900 
y l a l e y d e M a u r a . 
C R É D I T O S 
Se c o u c e d i ó u n c r é d i t o d e $6.000 
p a r a m a t e r i a l e s de b a t e r í a s - d e t e l é g r a -
fos, h e r r a m i e n t a s , a p a r a t o s , e t c . , i m -
p r e s o s y m ú q u i n a s d e e s c r i b i r , l o s dua-
l e s d e b e r á n sacarse á s u b a s t a . 
Se c o n c e d i ó u n c r é d i t o d e 250 pesos 
p a r a a d q u i s i c i ó n d e r o p a d e c a m a p a r a 
e l h o s p i t a l d e P i n a r d e l K í o , p o r h a -
l l a r s e e n m u y m a l e s t a d o l a e x i s t e n t e , 
y h a b e r a u m e n t a d o e l n ú m e r o d e en fe r -
m o s p o r e l a l i s t a m i e n t o d e l a G u a r d i a 
l l u r a l . 
P a r a r e p a r a c i o n e s é i n s t a l a c i o n e s s a -
n i t a r i a s en e l h o s p i t a l d e S a n F e m a n -
d o , en C o l ó n , se c o n c e d i ó u n c r é d i t o 
d e dos m i l c u a t r o c i e n t o s t r e i u t i o c h o pe-
sos s e s e n t i c i n c o c e n t a v o s . 
QUE H A G A PRESUPUESTO 
D i ó c u e u t u e l S e c r e t a r i o d e G o b e r -
n a c i ó n c o n u n a s o l i c i t u d d e l h o s p i t a l 
d e S a n t a C l a r a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e D e p a r t a m e n t o s d e t u b e r c u l o s o s , 
a c o r d á n d o s e q u e p o r l a S e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c a s se h a g a e l p r e s u p u e s t o 
c o r r e s p o n d i e n t e , 
S O L I C I T U D D E S E S T I M A D A 
Se d e s e s t i m ó l a s o l i c i t u d d e u n c r é^ -
d i t o d e d i e c i n u e v e m i l pesos, p a r a a d -
q u i r i r u n p o z o p a r a s u r t i r d é a g u a a l 
p u e b l o d e U n i ó n d e R e y e s . 
m i m u ( [ 
¿ C ó m o n o c o m p l a c e r a l S r . W . Z . , 
q u e desea c o n o c e r m i o p i n i ó n a c e r c a d e 
l a E s c u e l a d e V e r a n o q u e a c a b a de 
f u n c i o n a r e n e l p n e b l o d e m i n a c i -
m i e n t o ? 
S u s c e p t i b l e d e e r r o r s e r á e l j u i c i o — 
c o m o m í o a l c a b o — p e r o p r o d u c t o e x -
c l u s i v o de m i s p a r t i c u l a r e s o b n e r v a c i o -
nes : y n o p o d r é t a m p o c o e e f l i r i a res-
p u e s t a a l f u u c i o n a m i e u t > de d i c h a Es-
c u d a , y a p o r q u e m e h a b í a p r o m e t i d o 
d e c i r a l g o a c e r c a d e esos o r g a n i s m o s e n 
g e n e r a l , y a p o r q u e d i f í c i l m e n t e « e m e 
p r e s e n t a r á o p o r t u n i d a d m e j o r n i m o t i -
v o m á s a p r o p i a d o p a r a p r e s e n t a r a l 
b u e n j u i c i o d e m i s c o n t i a d i c i o r e s c u l -
tos , u n a p r u e b a m á s de l a h o n m d g z d e 
m i s i n t e n c i o t M í S y de l a b n ^ n a í e q u e 
i n s p i r u es ta c a m p a n a que , c o n e l v a i i o 
s í s i m o a p o y o d e l D I A R I O , so s t engo e u 
p r o d e l a e d u c a c i ó n p o p u l a r . 
A los q u e m e i n s u l t a n á esos no 
les h a g o e l f a v o r de a t e n d « M k»M. Re-
p ú g n a m e d e s c e n d e r a l a n i> \o p a r a re-
cot fc r g r o s e r í a s . T e n g o p a r a m i q u e e l 
l e n g u ü j e d e l i n d i v i d u o Q8 ei m á s fiel 
e x p o n e n t e de s u e d u c a c i ó n . íx>s a ta -
q u e s p e r s o n a l e s p o r m e d i o d e l a p r e n -
sa; b a r a j a r e n esos a t a q u e s l o s n o m b r e s 
d e f a m i l i a r e s d e l . t . u a d o ; las acusac io -
nes c h o c a r r e r a s , c u a n d o t e n e m o s u n 
i d i o m a t a n r i c o , p a n d e c i r l o l o d o d e 
u n a m a n e r a m á s d e l i o a la y , p o r l o 
m i s m o , m á s p u n z a n t e ; e l s i s t e m a o d i o s o 
d e m e n t i r a s é i n s u l t o s ; l a e t e r n a r e su -
r r e c c i ó n d o c a r g o s , r c c h a / ^ i d o s y des-
m c i i í i d ; > s m i l w t - c s : la e v u c w i ó n de he-
c h o s o l v i d a d o s d e p u r o s u b i d o s , y dt-
lo s c u a l e s u i i o no se a i r e p i e n l e p o r q u e 
t i ' s i e e l p u d o r de sus ac tos , t o d o es<» no 
d e b e p r e o c u p a r m u c h o , ¡i q u i e n , c m n o 
y o , u n t i e n e e n s u c u e r p o u n a p o l c a d a 
de p i e l q u e n o h a y a h e r i d o el l a t i g a / o 
d e i a i n f a m i a , c u r a d o l u e g o p o r e l Ix-so 
m e n t i d o , p o r l a a l a b a n z a y l a c a r i c i a 
h i p ó c r i t a s d e l m i s m o i n s u l t a d u r y d e l 
m i s m o en , i d i o s o . C o m o n o p u e d e i n s 
p i r a r i r a la U - e r i ó n de p - O r i o t i s m o d a d a 
á g r i t o s á c a d a paso p o r los «pie t i e n e n 
t a n t o p o r q u é e a l l a r y t a n t o s r e m o r e s y 
d e b i l i d a d e s d e q u é a r r e p e u h r . s f an tes 
q u e c o n d e n a r los e r r o r e s y d e b i l i d a d e s 
d e los d e m á s . 
P e r o s i esa es m i n o r m a de r u n d i i e t a 
i n v a r i a b l e , c ada v e / q u e a d v i e r t o q u e 
l a d i s c u s i ó n p e r i o d í s t i c a v a á degene 
r a r en d i s p u t a de v e n l n i e r a s . os m i 
p r á c t i c a c o n s t a n t e t a m b i é n r e c i b i r c o n 
r e g o e i j o y g r a t i t u d t o d a i n d i . a e i ó n 
e n a l t e c e d o m , h e c h a p o r q u i e n con m á s 
t e s ó n me i m p u g n a , . du r e b a s a r los l í -
m i t e s de i a c u l t u r a . 
Y esto m e acon tece c o n e l S r . W . Z . , 
á ' d o de o í r m i o p i n i ó n aeerea d o la-
E s c u e l a N o r m a l de ( j u a n a j a y . 
Y he a q u í l a p r u e b a d e i m p a r e i a ü 
d a d á q u e a n t e s m e r e l e í í. 
Y o f u i C o n f e r e n c i s t a de H i s t o r i a de 
C u b a de esa E s c u e l a , e n l o s a ñ o s 1901 
y ld'j¿. P o r c i e r t o q u e j a m á s s a b r é 
d e m a s t r a r c u m p l i d a m e n t e e l a g r a d e c i -
m i e n t o á q u e m e o b l i g ó l a b o n d a d d e 
m i s o y e n t e s . P o c a s veces u n e x p o s i t o r 
de da t os h i s t ó r i c o s y d e i d e a s p r o p i a s 
a c e r c a de l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e u n 
p a í s , f u é t r a t a d o c o n m a y o r i n d u l g e n -
c i n . A f a l t a d e m é r i t o s e n e l C o n f e -
r e n c i s t a , e i c a r i ñ o y l a s i r a p a t í a d e l a u -
d i t o r i o se d e s b o r d a r o n . A q u e l l o s maes-
t r o s c u l t o s , a q u e l l a s - m a e s t r a s g e n e r o -
sas y buenas , m e e s c u c h a r o n c o n r e l i -
g i o s a a t e n c i ó n , m e h a l a g a r o n , c o n sus 
d u l c e s s o n r i s a s y sus l á g r i m a s d e e m o -
c i ó n , e l l a s , c o n sus a b r a z o s y sus a p r e -
t o n e s d e m a n o s , el loS) s e g u r o s de q u e 
so lo m e d i a n t e ese e s t í m u l o p o d e r o s o 
p o d r í a y o d a r c i m a á l a a r d u a l a b o r 
e n c o m e n d a d a . 
Y y o , e l v a n i d o s o , e l p r o p e n s o a l 
d e s p e c h o , e l e g o í s t a q u e usa íe)U»s pa-
ternales, l e jo s d e b e n d e c i r u n a o b r a e n 
q u e r e c o g í a p l a u s o s y s a t i s f a c c i o n e s , sa-
q u é l a i m p r e s i ó n d e q u e a q u e l l a s Ñ o r 
ma le s , ú t i l e s s i e m p r e , n o r e s p o n d í a n a l 
n o b i l í s i m o p r o p ó s i t o d e s u c r e a c i ó n , n i 
c o m p e n s a b a n l o s e n o r m e s s a c r i d e i o s 
r e a l i z a d o s p o r l o s m a e s t r o s r u r a l e s q u e 
á e l l a s c o n c u r r í a u . 
E n este a ñ o n o p u d e a c c e d e r á l a 
i n s i s t e n t e c a r i ñ o s a i n v i t a c i ó n d e l s e ñ o r 
R o d r í g u e z V e l i z . A t e u c i o u e s p e r e n t o -
r i a s m e p r i v a r o n d e l p l a c e r d e se r C o n -
f e r e n c i s t a d e l a E s c u e l a d e V e r a n o . Y 
l l e g a n m i a p a s i o n a m i e n t o y v a n i d a d a l 
e x t r e m o de p r o c l a m a r c o n t o d a l a so-
l e m n i d a d d e l a h o n r a d e z , q u e l a E s 
c u e l a d e G u a u a j a y , s i n se r p e r f e c t a , h a 
s i d o ú t i l í s i m a á l a causa d e l a e d u c a -
c i ó n p o p u l a r , q u e sus s a l u d a b l e s efec-
t o s se r e f l e j a r á n d i r e c t a m e n t e e n e l 
a d e l a n t o d e las a u l a s v u e l t a b a j e r a s . 
C o m o a f i r m a c i ó n g e n e r a l , e n t i e n d o 
q u e d o q u i e r a q u e se r e ú n e n c u a t r o 
pe r sonas p a r a h a b l a r d e a l g u n a c i e n -
c i a , e l p u e b l o , l a n a c i ó n y l a h u m a n i -
d a d s a l e n b e n e f i c i a d a s . 
E l c o m e r c i o d e b i s ideas , e l c a m b i o 
d e i m p r e s i o n e s m o r a l e s y d e . c r i t e r i o 
c i e n t í f i c o , e l e s t u d i o y d i s c u s i ó n d e 
c u a l q u i e r a s u n t o d e c a r á c t e r i n t e l e c -
t u a l , es u n paso m á s e n l a b r i l l a n t e 
s e n d a d e l p r o g r e s o c o l e c t i v o . 
A s o c i a r s e es c i v i l i z a r s e . L a ense-
ñ a n z a r e c í p r o c a es u n p o d e r o s o m e d i o 
d e e n g r a n d e c i m i e n t o . 
Y o n o p o d r í a c o n d e n a r c e r r a d a m e n -
te l a s E s c u e l a s d e V e r a n o . N o s i e n d o 
p o s i b l e p o r a h o r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
las N o r m a l e s p r o p i a m e n t e d i c h a s , c r e o 
q u e e n e l I n v i e r n o d e b e r í a m o s t e n e r 
t a m b i é n a s a m b l e a d e M a e s t r o s , e n los 
d i s t r i t o s d o n d e f u e r a m á s f á c i l e s t a b i e -
ce r l a s . M e g u s t a b a n l a s s a b a t i n a s . 
M e g u s t a l a o b l i g a c i ó n p e r i ó d i c a e x i -
g i d a p o r e l Conse jo E s c o l a r de C i e n f u r -
gos, de q u e los m a e s t r o s se c o n g r e g u e n 
é i n s t r u y a n m u t u a m e n t e . M e s e d u c e n 
las fiestas esco la res . . M e a t r a e t o d o 
m o t i v o de a p r o x i m a c i ó n e n t r e los e d u -
c a d o r e s de l a n i ñ e z . Q u i s i e r a v e r á 
lo s m a e s t r o s r e u n i d o s f r e c u e n t e m e n t e 
^ h a c i e n d o " p e d a g o g í a , c o m o los " d i -
U e t a n t i " h a c e n m ú s i c a , y los a m b i c i o 
sos y l o s v a g o s " h a c e n " p o l í t i c a . 
P e r o l a s N o r m a l e s d e 1901 y 1902 
n o l l e n a b a n c u m p l i d a m e n t e s u o b j e t o , 
p o r d e f i c i e n c i a d e s u o r g a n i z a c i ó n ; l a s 
de 1903 h a n s i d o m á 8 _ ú t i l e s , p o r q u e 
h a n s i d o m á s p r á c t i c a s . D e d o n d e r e -
s u l t a q u e ese s i s t e m a d e f i c i e n t e p u e d e 
ser m e j o r a d o , s i u d e j a r d e r e c o n o c e r 
q u e an t a s d e s u m e j o r a e r a s u p e r i o r a l 
a b a n d o n o i m p e r a n t e e u l o s t i e m p o s co-
l o n i a l e s : q u e ese as e l a r g u m e n t o A q u i -
les de l o s q u e rae i n p u g n a n : q u e n o 
d e b e ser c e n s u r a d o n a d a de l o a c t u a l , 
p o r q u e l o a n t e r i o r e r a m u c h a s vecas 
peo r . ¡ D o n o s a t e o r í a d e p r o g r e s o ; a d -
m i r a b l e m e d i o d e p e r f e c c i o n a m i e n t o ! 
L a s l e c c i o n e s p u r a m e n t e e x p o s i t i v a s 
neces i t an , p a r a se r a p r e c i a d a s , e x t r e -
m a d a a t e n c i ó n e n l o s q u e e s c u c h a n y 
e x e e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s de h a b i l i d a d 
y p e r s u a s i ó n en e l q u e r a z o n a . 
U n c e n f e r e n c i s t a en estos p u e b l o s d e 
c a m p o d o n d e n o h a y e m i n e n c i a s e n e l 
saber , d o n d e a ú n las p e r s o n a s i l u s t r a -
das escasean, v e n í a á r e s u l t a r e n m u -
chos casos u n l u a l t r a d u c t o r , c u a n d o 
no n n m a l í o n ó g i a l ó . 
D u r a n t e l a n o c h e se c o p i a b a n p á r r a -
fos, y a ú n c a p í t u l o s e n t e r o s , d e - u n t r a -
t a d o de F i s i o l o g í a , d e u n C u r s o de C i e n -
c i a s N a t u r a l e s , d e u n C o m p e n d i o d e 
M e t o d o l o g í a ; se z u r c í a n c o n a l g u n a 
a l u s i ó n á ios c o m p a ñ e r o s c o n f e r e n c i s -
tas, á l a E s c u e l a d e V e r a n o á a l p u e -
b l o en q u e f u n c i o n a b a , y a l d í a s i -
g u i e n t e s e n d i l g a b a a l a u d i t o r i o , m á s 
p a c i e n t e q u e J o b , u n a l o n g a n i z a i n d i -
ges ta , q u y h a c í a bos t eza r á t o d o e l 
m u n d o . 
P o d í a da r se e l caso d e q u e e l p r o p i o 
l e c t o r n o s u p i e r a p r o n u n c i a r e u l a t i n 
e l n o m b r e d e l a n i m a l q u e d e s c r i b í a , ó 
e q u i v o c a r l e en l a c o l o c a c i ó n d e l a c e n t o 
en los t e c n i c i s m o s e m p l e a d o s ; p o d í a 
s u c e d e r q u e a l g u n o s d e l o ^ o y e n t e s se 
s u p i e r a ü e m e m o r i a los p á r r a f o s d e l a 
o b r a r e p e t i d a . E l c o n f e r e n c i s t a c o b r a -
M A T I C O d e O R I 
I N Y E C C I Ó N D E M A T I C O 
I r f ' M á t i c o d e l P e r ú , o í a 
JL i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r s e r l a s ó l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
l a s b i c n o r r a g ' i u . s m á s t e n a c e s . 
PAR'S, 8, r u é VIVIENNE, y en ledas las f 
Y C * 
C Á P S U L A S D E M A T I C O 
T P f f c e s u l t a d o i n í a i i b l e p a r a 
wm c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
i | c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
s u l a , d e C o p a i b a l í q u i d o y d e 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n l o s 
c a s o s c r ó n i c o s . 
rmaciaa de E s p á n a A m é r i c a . 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 




c o n t r a loa granos, 
)»v.';ceMCiu>' 
l cutis. 
Al d o de 
t fif ia 
coiur las co i . f Z'iti s-, 
el ecieiM y el prktigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los m i s m o s casos que 
e í an te r io r . 
JABON DE ACIDO FÉNICO, p r e s e r v a t i v o . 
y a n l i e p i d é m i c o . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la p o m a d a m e r c u r i a l , 
en la d e s l r u c c i ó n de los p a r á s i t o s 
del cue rpo . 
ba sus t r e s pesos. E l m a e s t r o se a b u -
r r í a . L a m a e s t r i t a s e n t í a m á s q u e 
n u n c a l o s efec tos d e l d u r o p u p i t r e . 
Y l a causa d e i a e d u c a c i ó n se r e í a á 
c a r c a j a d a s d e a q u e l g r o t e s c o r e c u e r d o 
d e E s c u e l a N o r m a l . 
P e r o se r e c o m i e n d a q u e l a s l e c c i o n e s 
sean p r á c t i c a s , o b j e t i v a s , d a d a s e n f o r -
m a d e l e c c i ó n , n o d e a m p u l o s o s d i s c u r -
sos; se c r e a n l a s e scue la s a u x i l i a r e s , 
este a ñ o v e r d a d e r a s escue las p a r a 
m a e s t r o s , y l a d e c o r a c i ó n c a m b i a . 
A l l í n o ae v á á- l u c i r g a l a s r e t ó r i c a s n i 
á a p l a u d i r r e s e ñ a s d e é p i c a s B u e a ñ a s . 
A l l í n o v a n los m a e s t r o s á a d q u i r i r 
c o n o c i m i e n t o s q u e d í a s an tea , e n l o s 
e r á m e n e s , h a n d e m o s t r a d o poseer . A l l í 
se v á á a p r e n d e r á e n s e ñ a r , q u e es e l 
g r a n s e c r e t o d e l a m o d e r n a p e d a g o g í a . 
Y o h e v i s t o e n l a E s c u e l a d e G a a n a -
j a y , a h o r a q u e l a b o n d a d de m i s a m i -
gos n o t u v o o c a s i ó n d e a p l a u d i r r a e , e l 
e s p e c t á c u l o h e r m o s í s i m o q n e h a b í a 
s o ñ a d o . T o d o s l o s m a e s t r o s t u v i e r o n 
q u e d a r u n a ó m á s c lases p r á c t i c a s e n 
l a a s i g n a t u r a y e l g r a d o q u e se l e de-
s i g n ó . X o h u b o m a e s t r o s a u x i l i a r e s 
d e t e r m i n a d o s , e s c o g i d o s e n t r e los m á s 
r e s u e l t o s ó a c o s t u m b r a d o s . T o d o s h a -
b i e r o n d e s o m e t e r s e á l a p r u e b a t e m -
b lo rosos , p á l i d o s , e m o c i o n a d o s a l p r i n -
c i p i o , se renos y c o n f i a d o s d e s p u é s . 
A q u e l l o f u é u n a r e v e l a c i ó n p a c a e l l o s 
m i s m o s . X o s a b í a n q u e s a b í a n t a n t o . 
X(» se h a b í a n d a d o c u e n t a d e s i s a p t i 
t u d e s p a r a h a b l a r y t r a b a j a r en p resen -
c ia de n n a u d i t o r i o i n t e l i g e n t e . F u e 
l a u e c e s i d n í l q u i e u les p r e s t ó e l i n m e n -
so s e r v i c i o . Y a n o t e m b l a r á n m á s 
c u a n d o e l S u p e r i n t e n d e n t e ó c u a l q u i e -
r a o t r a p e r s o n a v i s i t e e l a u l a . Y a n o 
t e n d r á n v e r g ü e n z a d e d a r l a c lase cer -
c a d e o i d o s e x p e r t o s . Y a m u c h a s d o -
cenas d e m a e s t r o s h a n v i s t o y h a u 
o í d o s u m a n e r a d e e n s e ñ a r y sus e x -
p l i c a c i o n e s á los a l u m n o s . E l p u d o r 
r i d í c u l o y e l t e m o r v a n o h a u desapa-
r e c i d a L o s m a e s t r o s m á s m o d e s t o s y 
l a s m a e s t r a s m á s t í m i d a s t i e n e n y a me-
j o r c o n c i e n c i a d e s u p r o p i o v a l e r . 
A s í se p r o g r e s a e n l a e n s e ñ a u z a . 
L o s p o b r e s m a e s t r o s r u r a l e s t e n í a n 
v i v í s i m a n e c e s i d a d d e s o m e t e r s e á esa. 
p r u e b a . P a r a e l l o s es u r g e n t e n e c e s i -
d a d l a d e c o u g r e g a r s e c o n m á s f r e c u e n -
c i a e n a s a m b l e a s d e e n s e ñ a n z a r e c í p r o -
ca, p a r a n o o l v i d a r l o a p r e n d i d o , p a r a 
p e r f e c c i o n a r s e e n e l m o d o d e e n s e ñ a r , 
p a r a n o p e r d e r i o s h á b i t o s d e s o c i a b i -
l i d a d . 
X a d a e m b r u t e c e c o m o e l e a m p o . E n 
esas d i l a t a d a s c a m p i ñ a s , e n e l f o n d o d e 
esos bosques , e u esas s o l e d a d e s e u q u e 
los p o b r e s m a e s t r o s v i v e n , a l e j a d o s d e 
los c e n t r o s d e c u l t u r a , d i v o r c i a d o s d e 
la s e x q u i s i t e c e s soc ia l e s , v e r d a d e r o s 
a n a c o r e t a s de l a e n s e ñ a n z a , desde las 
f u n c i o n e s d e l c e r e b r o h a s t a los m o d a -
les, s u f r e n m o m e n t á n e o s e c l i p s e s y 
p é r d i d a s d o l o r o s a s . 
C o n ese so lo s a c r i f i c i o q n e l a neces i -
d a d o b l i g a á r e a l i z a r a l h o m b r e c u l t o j 
a l p o b r e m a é s i r o , e s l a r í a . j v i s t i f i c a d o e l 
r e s p e t o d e l a s J u n t a d Ü e ' E d u c a c i ó n , e l 
a f ec to p o p u l a r , todas! i d á 1 d e m o s t r a c i o -
c ioues de q u e se s a b e a p r e c i a r e l es-
fuer/ .o h o n r a d o y a g r a d e c e r l a o b r a 
e d u c a d o r a de q u e d e p e u d e l a ' v c n L u r a 
de n u e s t r o p u e b l o . 
M u c h o ' g a u a e l m a e s t r o r u r a l , m u c h o 
h a g a n a d o e n G u a n a j a y , p o r l o m e n o s , 
b a j o e l p u n t o d e v i s t a p e d a g ó g i c o , c o n 
esas escue las p r á c t i c a s e u q u e t o d o s 
h a n t r a b a j a d o p o r i g u a l . M u c h o g a n a n , 
b a j o e l p u n t o d e v i s t a s o c i a l , c o u esas 
r e u n i o n e s p e r i ó d i c a s e n l a s g r a u d e s 
p o b l a c i o n e s , f r e c u e n t a n d o e l t r a t o í n -
t i m o , v i v i e n d o p o r a l g u n o s d í a s l a v i -
d a c i v i l i z a d a , l a v i d a d e l h a m b r e i n t e -
l i g e n t e , e n c o n i p e u s a c i ó u d e l a s l a r g a s 
noches y l o s m o n ó t o n o s d í a s de l o s 
n u e v e meses d o C u r s o , s o p o r t a d o s c o u 
e v a n g é l i c a r e s i g n a c i ó n e u l a s s o l e d a d e s 
s o m b r í a s de esos c a m p o s , d o n d e n o h a y 
m á s a r m o n í a s q u e l a s d e l v i e n t o , n i 
m á s e l e m e n t o d e p r o g r e s o q u e l a c o n -
t e m p l a c i ó n d e l a i l a d r e X a t u r a l e z a . 
J. X . A R A M U U J Í U . 
i 
F K R R O O A J Í R I L ELECT11ICO 
E l D r . J o s é A . F r í a s , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e M r . H u g h J . R e i l l y , h a p e d i d o 
p e r m i s o á l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , 
p a r a h a c e r los e s t u d i o s d e u n f e r r o c a -
r r i l e l é c t r i c o q u e p a r t i e n d o d e C i e n f t i e -
gos pa se p o r C a u u a o , P a l r a i r a , C a m a -
r o n e s y t e r m i n e e n C r u c e s ; y q u e desde 
C a u u a o pase p o r L a g u n i l l a s , G u a o s y 
C u m a n a y a g u a h a s t a M a n i c a r a g n a y u n 
r a m a l desde C i e n f u e g o s á P u n t a G o r d a . 
P a r a r e s p o n d e r á los p e r j u i c i o s q u e 
p u d i e r a o c a s i o n a r esos e s t u d i o s , e l doc-
t o r F r í a s h a p r e s e n t a d o á l a C o m i s i ó n 
u n c h e c k p o r v a l o r d e 42010 pesos con -
t r a l a casa de H . H u r m a n u , a l c u a l se 
d i ó i n g r e s o a y e r e n l a T e s o r e r í a G e n e -
r a l . 
N O M K R A W I E N T O 
H a s i d o n o m b r a d o P r e s i d e n t e d e l a 
A u d i e n c i a de S a n t i a g o d e C u b a , e l se-
ñ o r D . R i c a r d o L a n c i s , t e n i e n t e fiscal 
d e l a A u d i e n c i a d e l a H a n a u a , p o r p a -
se a l d e s t i n o d e F i s c a l de l a A u d i e n c i a 
d e P u e r t o P r í n c i p e d e l S r . D . R a f a e l 
X i e t o , q u e a s í l o h a b í a s o l i c i t a d o p o r 
m o t i v o s de s a l u d . 
BARCA P E R D I D A 
E l c a p i t á n M r . A V i l l i a m I l a r r o c h e s , 
d e l v a p o r i n g l é s Yucatán, q u e f o n d e ó 
e n p u e r t o a y e r , p r o c e d e n t e d e C a r t a g e -
na , p a r t i c i p ó á l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l 
d e l P u e r t o , q u e e l d í a 18, á l a s se i s de 
l a m a ñ a n a v i ó c e r c a d e l C a b o d e S a n 
A u t o n i o , á m e d i a m i l l a B . S. ( M a g . 20) 
loa res tos d e l a b a r c a a m e r i c a n a John 
R, ütanhope, l a c u a l t i a u e r o t o e l p a l o 
m e s a n a y p a r t e d e l b a u p r é s y c o m p l e -
t a m e n t e d e s t r o z a d a l a p o p a , h a b i é n d o -
se p e r d i d o t o d a l a c a r g a . 
L a m e n c i o n a d a b a r c a t i e n e l a m a t r í -
c u l a de M o b i l a . 
CONVENIO 
E u l a Gaceta d e l m a r t e s se h a p u b l i -
c a d o p a r a su c u m p l i m i e n t o , e l C o n v e -
n i o e n t r e l a s R e p ú b l i c a s d e C u b a y los 
E s t a d o s U n i d o s , p a r a a r r e n d a r á é s t o s 
t i e r r a s p a r a e s t a c i o n e s c a r b o n e r a s y na -
v a l e s . 
D i c h o C o n v e n i o f u é a p r o b a d o p o r e l 
S y u a d o d « C u b a e l I t i d e j u l i o ú l t i m o * 
EENTJKCIA A C E P T A D A 
H a s i d o a c e p t a d a l a r e n u n c i a q u e d e l 
c a r g o d e e s c r i b a n o d e l J u z g a d o d e 1? 
I n s t a n c i a 6 i n s t r u o c i ó n d e P i n a r d e l 
R í o p r e s e n t ó D. F r a n c i s c o M . G i s -
p e r t s . 
SUSTITÜCIÓW 
Se h a d i s p u e s t o q u e e l O f i c i a l é ñ l a 
S e c c i ó n 2* d e l a S a l a d e l o C r i m i n a l de 
l a A u d i e n c i a d e 1 a H a b o n a , D. L i n o 
L e a n , s u t i t u y a a l O f i c i a l d e l a m i s m a 
s a l » D. C a r l o s M a c i á d u r a n t e l a l i c e n 
c í a q u e l e h a s i d e á é s t e c a n c e d i d a . 
ESCRIBANO I N T E R I N O 
, H a s i d o n o m b r a d o e s c r i b a n a i n t e r i -
n o d e l J u z g a d o d e I ? i n s t a n c i a é i n s -
t r u c c i ó n d e M a r i a n a o , d o n A d o l f o F e r -
n á n d e z de V e l a z c o . 
E L S E Ñ O R COSIO 
Se h a d i s p u e s t o q u e e l s e ñ o r d o n 
I b r a h i m C o s i ó , q u e s o e n c u e n t r a s i r v i e n -
d o e n c o m i s i ó n l a p l a z a d e F i s c a l d e 
l a A u d i e n c i a d o P u e r t o P r í n c i p e , se en -
c a r g u e n u e v a m e n t e de s u d e s t i n o d e 
M a g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a d e S a n t i a -
g o d e C u b a . 
U N ML'JSLLE 
Se h a c o n c e d i d o a u t o r i z a c i ó n a l s e ñ o r 
d o n P e d r o V e l a z q u e z p a r a c o n s t r u i r 
u n m u e l l e d e m a d e r a , e s c o l l e r a y t e r r a -
p l é n , c u l a p a r t e S u r á e l l i t o r a l d e Re -
g l a , l u g a r c o n o c i d o p o r ^ E n s e n a d a de 
B a r r e r o * ' . e n t r e l a p r o l o n g a c i ó n d e l a s 
ca l l e s ' ' L a P i e d r a ' 1 y ' ' A m b r é n " . 
N U E V A P L A Z A 
Se h a c r e a d o u n a p l a z a m á s d e I n s -
p e c t o r de C á r c e l e s e u l a a c t u a l p l a n t i -
l l a d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , c o n 
e l h a b e r a n u a l d e 1800 pesos. 
E u l o s u c e s i v o c a d a u n o d e l o s t r e s 
I n s p e c t o r e s t e n d r á í l s u c a r g o l a i n spec -
c i ó u d é l o s e s t a b l e c i m i e n t o s p e n a l e s co-
r r e s p o n d i e n t e s a l t e r r i t o r i o d e d o s p r o -
v i n c i a s . 
DATOS PARA U N F O L L E T O 
E n v i r t u d de s o l i c i t u d d e l E n c a r g a -
d o d e X e g o c i o s d e C u b a e u P a r í s , l a 
S e c r e t a r i a d e H a c i e n d a h a e n v i a d o á 
l a d e E s t a d o y J u s t i c i a , l o s s i g u i e n t e s 
d a t o s q u e se p r o p o n e p u b l i c a r e n n n 
f o l l e t o : 
E s t a d o d e l m o v i m i e n t o d e f o n d o s en 
l a T e s o r e r í a G e n e r a l d e l 20 d e M a y o 
d e 1902 á 23 d e F e b r e r o de 1Í>0J. 
P o r m e n o r d e l o s p a g o s h e c h o s p o r l a 
m i s m a T e s o r e r í a desde 20 d e M a y o d e 
1902. 
I d e m d e l o s I n g r e s o s y E g r e s o s d e 
C u b a d u r a n t e l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
I d e m d e los I n g r e s o s y E g r e s o s d e 
l a T e s o r e r í a G e n e r a l d u r a n t e l a o c u p a -
c i ó n A m e r i c a n a . 
I d e m d e l C o m e r c i o d e L n p o r t a c i ó n y 
E x p o r t a c i ó n de C u b a c o n p o s t e r i o r i d a d 
a i 30 de S e p t i e m b r e d e 1902. 
I d e m d e i C o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n d e C u b a a n t e s d e l 20 de 
' .Mayo de 1902. 
P r o d u c c i ó n d e l t a b a c o d e C u b a a n -
tes d e 1894 y d e s p u é s d e 1900. 
M o v i m i e n t o d e l o s p r i n c i p a l e s p u e r -
t o s d e C u b a d u r a n t e l o s ú l t i m o s 5 a ñ o s . 
P o r m e n o r e s c o n c r e t o s a c e r c a d e las 
i n d u s t r i a s d e C u b a y d e l o l e g i s l a d o y 
h e c h o h a s t a a h o i a s o b r e las l i s t a s d e l 
E j é r c i t o . 
A d e m á s , se l e h a r e m i t i d o n o t a de t a -
l l a d a de l a p r o d u c c i ó n y e x p o r t a c i ó n 
d e l t a b a c o y d e l a z ú c a r desde h a c e a l -
g u n o s a ñ o s y o t r o s d a t o s i n t e r e s a n t e s 
r e c o p i l a d o s p o r l a S e c c i ó n de E s t a d í s -
t i c a d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
S o l i c i t á n d o s e p o r l a S e c r e t a r í a de 
A f r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
e j e m p l a r e s de l o s p r o d u c t o s c o m p r e n -
d i d o s e n l a r e l a c i ó n q u e á c o n t i n u a c i ó n 
se i n s e r t a , c o n o b j e t o d e q u e sean ex -
h i b i d o s c u l a e x p o s i c i ó n r o d a n t e Cuba 
on Wheel, p o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l , se i n v i t a p o r este 
m e d i o á l a s p e r s o n a s q u e deseen p r e -
s e n t a r e u l a e x p r e s a d a S e c r e t a r í a d i -
chos e j e m p l a r e s , l o s c u a l e s s e r á n de-
v u e l t o s e u s u o p o r t u n i d a d . 
Jjisld de tos exhibiciones para 
"Cuba sobre ruedas*' 
M u e s t r a s d e t o d o s l o s m i n e r a l e s en-
c o n t r a d o s e n C u b a á I s l a s a d y a c e n t e s á 
l a m i s m a . 
M u e s t r a s d e todas l as m a d e r a s c u -
banas . 
M u e s t r a s d e t o d a s l as f r u t a s c u b a n a s 
a l n a t u r a l y e n c o n s e r v a . 
M u e s t r a s d e t o d o s l o s v e g e t a l e s d e 
C u b a . 
M u e s t r a s d o todos l o s g r a n o s q u e se 
c u l t i v a n e u l a I s l a . 
M u e s t r a s d o todas l a s c lases d e c a ñ a 
d e a z ú c a r , , a z ú c a r , s i r o p e s y o t r a s sus-
t a n c i a s h e c h a s de l a c a ñ a d e a z ú c a r , 
i n c l u y e n d o e l a g u a r d i e n t e . 
E s p e c i e s d e t o d a s l a s s u s t a n c i a s d e 
u t i l i d a d , h e c h a s d e t o d o s l o s v e g e t a l e s 
y f r u t a l e s , t a l e s c o m o e l a l m i d ó n d e 
y u c a , m e r m e l a d a s , j a l e a , quesos , e t c . 
M u e s t r a s d e t o d a s l a s clases d e t a b a -
co c u l t i v a d o e n C u b a ó i s l a s a d y a c e n -
tes . 
C lases d e c i g a r r o s p u r o s m a n u f a c t u -
r a d o s d e l t a b a c o c u b a n o . 
Clases d e todos l o s a r t í c u l o s m a n u -
f a c t u r a d o s e n C u b a : m e t a l e s , m a d e c a s 
y o t r o s p r o d u c t o s . 
C l a s e d e t i e r r a s c u b a n a s , e n j a r r o s 
de c r i s t a l , sacadas d e v a r i a s p r o v i n c i a s 
y d e d i v e r s a s p r o f u n d i d a d e s ; d i g a m o s : 
d e 1, 2, 3, 4 y 5 p i é s , d e m o s t r a n d o e n 
capas l a s p r o f u n d i d a d e s d e las c u a l e s 
se h a n sacado . 
(piases d e v a r i o s p á j a r o s d e p l u m a y 
p á j a r o s d e o t r a s d e s c r i p c i o n e s . 
C lases d e v a r i o s pescados e n c o n t r a -
d o s en a g u a s c u b a n a s s a l a d a y d u l c e , 
v i v o s y d i s e c a d o s . 
Clases de v i n o s y l i c o r e s m a n u f a c t u -
r a d o s e n l a I s l a . 
E s p e c i e s d e a n i m a l e s s i l v e s t r e s e n -
c o n t r a d o s e n C u b a , d i s e c a d o s . 
V a r i e d a d e s d e tortugas y t o d a s c l a -
ses de q u e l o n i o s . 
M u e s t r a s d e t r a b a j o s de l o s n i ñ o s d e 
l a s escuelas d e C u b a . L o s d i b u j o s , p i n -
t u r a s , m a p a s , e t c . , e t c . 
Clases d e t r a b a j o s h e c h o s p o r l o s 
m u c h a c h o s e n l a s d i f e r e n t e s e scue las 
i n d u s t r i a l e s d e l a I s l a . 
T r a b a o s d e f a n t a s í a h e c h o s p o r las 
m u j e r e s d e C u b a , e n l a s d i f e r e n t e s i n s -
t i t u c i o n e s . 
F o t o g r a f í a i l u s t r a d a de C u b a . L i t e -
r a t u r a d e s c r i p t i v a de C u b a . C u r i o s i d a -
des y r e c u e r d o s p e r t e n e c i e n t e s á Ja 
H i s t o r i a d e C u b a . P a l m a s y o t r a s 
p l a n t a s y flores. T o d a s c lases d e y e r -
bas y m u s g o s . 
Clases d e l a s d i v e r s a s a g u a s m i n e r a -
l e s d e C u b a . 
E s t a d í s t i c a s r e f e r e n t e s á l o s d e r e -
c h o s d e i m p o r t a c i o n e s y e x p o r t a c i o n e s . 
D e r e c h o s d e p i l o t a j e y p u e r t o . 
E s t a d í s t i c a s r e f e r e n t e s í l a p r o d u c -
c i ó n d e i o s v a r i o s p r o d u c t o s c u b a n o s . 
E s t a d í s t i c a s r e f e r e n t e s á i a m o r t a l i -
d a d , e n f e r m e d a d e s , e t c . , e t c . 
E s t a d í s t i c a s d e las l l u v i a s y d e m á s 
a s u n t o s de i n t e r é s p a r a c u a l q u i e r i n -
m i g r a n t e p r e v i s o r . 
U n a b u e n a c o l e c c i ó n d e e s p o n j a s se-
r í a de g r a n v a l o r p a r a e x h i b i r l a s . 
E s i d e a de lo s p r o m o r e d o r e s de " C u -
b a e n ruedas:? e l tener e l m a y o r c u i d a -
d o p o s i b l e d e b i s e x h i b i c i o n e s q n e se 
l e p r e s t e n p o r l a P e p i i b l i c a de C u b a , y 
d e d a r l a g a r a n t í a s u f i c i e n t e p o r e l l a * 
h a s t a su d e v o l u c i ó n á l a t e r m i n a c i ó n 
d e c i n c o a ñ o s , á m e n o s q u e sea c o n v e -
n i e n t e e l h a c e r e x t e n s i v a l a f e c h a de l a 
e x h i b i c i ó n p o r u n p e r í o d o a d i c i o a a L 
T a m b i é n nos p r o p o n e m o s d i s t r i b u i r 
e u e l m e n c i o n a d o c a r r o , á. los v i s i t a n -
tes , u n l i b r o b i e n e s c r i t o , c o a t e n i e n d o 
toda l a i n f o r m a c i ó n deseada r e f e r e n t e 
á l a I s l a , s u c l i m a , r e c u r s o s y a t r a c t i -
vos , l o q u e s e r á v a l i o s o p a r a l a i s l a de 
C u b a , y l e d á a l l e c t o r u n r e c u e r d o q u e 
s e r á u n c o n t i n u o a n u n c i o p a r a C u b a . 
E s t a s l i b r o s se p u b l i c a r á n e n lo t e s 
de 100,060. L l e g a r á n á l o s h o g a r e s de 
lo s E s t a d o s U n i d o s y d u r a n t e l a é p o c a 
de l a E x p o s i c i ó n p e n e t r a r á n e n l o s m á s 
r e m o t o s p a í s e s d e l m u n d o . 
H a b a n a , 18 d e A g o s t o d e 1903 
E l S e c r e t a r i o , 
EwiJio Carrera. 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M c 1 1 i n 
M o d i f i c a e f e c t i v a m e n t e l a 
c a s e í n a d e l a l e c h e . 
Tenemos un Ubrito " Zas Beh's é d Ali-
mento Mell-.n " que regalamos 
á quien lo solicite. 
Kei l in ' sFsod Co., Boston,Matas.,E.D.A. 
Fd. verá perfedamente 
Sí compra BUS lentes cu 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O « i . 
E S L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P I E D R A S del B R A S I L K de l í .—Cris ta les b l a n . 
eos y ahumados de todos los n ú m e r o s . 
Armaduras para lentes y espejuelos de o ro , 
a luminio , u i k e i y carey. 
Espejuelos.de oro de 14 k . relienado garant 
tizado por 15 a ñ o s . Piedras del Brasi l á f4.21 
de oro macizo i c e n t é n , 
OPTICA, J O Y E R I A Y E S G R I M A . 
M á s de 2.006 Gemelos para Campo, Teatro y 
Marina , desde |B^5Q. 
ALMEITMIIES" 
C-1361 
O B I S P O 5 4 . 
a l t 1 A g 
E L G R A N A _ 
A L I M E 
P R E P A R A D O 
P U R O - D E L I C I O S O - i W Í I R n W C 
PARA ENFERMOS, CONVALECIENTES Y A N C I A N O » 
PAÍ^A LAS MADRES Y PARA LOS N I Ñ O S , 
DURANTE L A L A C T A N C I A Y DESPUES 
John Carie & Sons. 153 Water Street. New York Qty , U.S.A. 
, / A C U D A U D . A L A 
® • B o t i c a S a n J o s é » ^ 
á comprar stis medieiiias y piimbe ios snhrirnos Mefreacos de 
C O N T A R A B E S D E F K C T A S 
H A B A N A E S Q U I F A A L A M P A R I L L A \ 
m 
E S -
A c R A D A B L E Y P U R A . 
¡ E s t o m a c a l y s a @ í a . 
l ü f m i T A B L E £ ü S U i 
T O C ^ t 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a d e C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l e f o n o , n ü m . e i 3 7 . - D i r e c c i ó i i t e l e g r á f i c a , i n J E Y A H I E L O , 
c 1370 Y. AK 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L S O G R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A K D O PALU.~Farmacéut ico (U- Pnrí* 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta B¡*P£|^Í^WI>T* 
éx i to en el t rn tamien to de los CATARROB D K L A V E J I G A , los COUCOs. 
TICOS, la H E M A T l ' R l A ó derrames de sangre por la uretra . Su uso ^ c » 1 ^ * ^ ' C ' Í O N 
sión v el pasaje á los rlfiones de las arenillas ó de los cá lcu los . Cura la R í ^ 
D E Ó R I Í Í A y la I N F L A M A C I O N D E L A VF.JIGA y finalmente, ter 
debe p r o b a r í a en la generalidad de los casos en que haya que combatir un esLb,u^ y 
to lógico de los ó r g a n o s genito-urinarios. „r.DLa 
DOSIS: CUATRO CÜCHARADITA8 DE CAFE AL DIA, ES DKCIR CNA CAPA TRES HORAS, 
EN MEDIA COPlTX DB AOOA. . _ - „ Xaf , a a m á * 
Venta: Bot ica PRANCEfiML Rafael esquina á C a m ^ n ^ o y e « .odas las d e m * . 
farmacias y d r o g u e r í a s d« U W a de Cuba. j A 
o 1354 
E M U L S I O N 
D E C A S T É U S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la filtiro» E x p o s i c i ó n de Pa r í s , 
t u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s o n f e r m o d a d e s d e ! p e c a » . 
23 J&í 
E S P E C S Í D U R A N T E A S U S T O 
P a r a vista cansada y cortos de vista 
A i m A i n ^ v m : A L U M I X T O 
¡8 fx'sos p l a t a 
ARMADURA I>E ORO ENCHAPADO 
4 ¡ t e s o s p l a t a 
A r m a d u r a s d e o r o m n e i / . o " t x x i G G J C X X & T X . 
Cua ld i i í e r clase de espejuelos ó gafas coa LENTES DE LOS MEJORES 
S u á r e z y L y c h e n h e i m 
O ' E E I L L T K U M . l O G . ^ ^ ^ ^ O ' R E I L L Y N U M . 1 0 6 . 
e 1395 13-0 
I H A M S O D E M M A R Í M A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — A g o s t o 2 0 d e 1 9 6 3 . 
GEOlüá 0 
ESCRITA EXPRBSAaENTE PA.It/V EL 
D I A R I O D E L A M A R I S A . 
Mtírm 2S de Jnlw ie 1003. 
Entre los grandes problemas que plan-
.leó el siglo auterior, está á tle la foto-
graila de colores. 
Ba fotografía sencilla, era ya nn he-
cho, v había Ue-ad^ á ^rado a.tisuno 
de períección; peio uo representaba 
más eme la mitiid dd problema. Reco-
gía de 1» Nírturaleza- sombras y laces 
y medias tintas, recogía formas y coator-
aos pero nada más; era una naturale-
za imierta. f d se me permite la pala-
bra, era una naturaleza opilada. 
Vive la Naturaleza por sus contornos 
y sus formas, por sus sombras y sus. la-
ce*; pero, vive muy prú^cipalmente por 
B U S colores, por los pedazos rotos del 
iris, que en inüuitas combinaciom-
esparcen por el cíelo y sus nubes, por 
la tierra y sus mares, por sus bo¿q.ues. 
por siis íiorestas, por la piel de la íiera. 
por las alas de la mariposa, Y por la 
piel humana. 
L a ísaturalez;\ sin color, no es ella 
misma; no se nos ofrece como un graba-
do inmenso, sino como algo lleno do 
vida que con la luz juííuetea creandu 
maravillosas combinaciones. 
L a máquina íotográñea más perfecta,, 
el fotógrafo más hábil, no consigno 
aprisionar ni un solo color dei iris: apri-
sionan ias sombras^ las luces, e4 dibu-
jo, nada más. 
Ante la lente del fotógrafo, la Natu-
raleza palidece, ludia, resiste y lle^a 
mr:erta á la lámina sensible. 
¿Cómo podrá obtenerse el color? Este 
ha sido el problema durante mucho 
tie:apo: y para resolverlo, no se encon-
traba camino.* 
Porque al ñn y al cabo, la fotografía 
Solo se funda en este hecho: que la luz 
produce ciertas reacciones (iiiimi--^. 
ciertos precipitados en diíercníes sus-
tancias extendidas sobbiv la láminas 
sensibles: por ejemplo las sales de phtfa. 
Si la luz es muy inrensa, el precipi-
tado tambi.'n lo será, y resultará una 
sombra. 
8i la luz es (K-bil, df'bil serd el pre-
cipitado y resultará una media tinta. 
Los pantos en .-.ombra. dvl objeto, no 
mandarán luz: y ios pimíos correspon-
dientes de la lámina sensible qnedarán 
intactos. 
Por lo d<'ra:ís. la lente, con sus leyes 
geométricas, distribwirá luces, medias 
tintas y sombras dentro de los contor-
nos proyeciados pm el cristal, según la 
perspectiva. 
Hemos reproducido pues, una imá-
gen del ubjeto. que al pronto no aparo 
ce, que hay que revéíaría, por cierto 
baños y preparaciones químicas, qwe 
coustituyon la parte u-cnica, la maní 
pulación pi-oi/iamenle dichar del art--
fotográfico; pero en esto no hemos de 
ocuparnos, ni sería propio de estas cró-
micas. 
íJaste decir, como hemos dicho, quf-
es posible obtener una imagen de ta 
Naturaleza ó de los objetos, de un pai-
iáajc ó de U I I U pi.-r.soaa, por ejemplo. 
Pero aqoí deben observarse dos co-
sas; no hemos obtenido el cofor, sino 
«na especie de .sv . o v c o m o lo hu-
biéramos podido •obtener con uu lápiz 
ó con una tinta. 
Y en segundo lugar, hornos obtenido 
«na ¿Dagfefe completainonle trastorná-
Üa ó invertida en sus sombras y en sus 
JHCCS. 
A los puntos eíi IHZ del objeto, co-
rresponde la mayor sombra en la ima-
gen; y por el contrario, á la mayor 
Sombra corresponde la mayor luz. 
.Por eso, esta primera prueba foto, 
gráfica, recibe el nombre de nefftttiva-
Se comprendr bien, sin entrar en 
pormenores, qno con esta negativa se 
pueden obtener todas la positivas que 
se quieran. 
- Sin deten.Tnos en explicaciones téc-
nicas digamos para completar esta pri-
mera explicación, que colocaudo la 
prueba negativa sobre papel sensible, 
(y así se hace para copiar los planos) 
la Ftitó no pasará por la sombra, y la 
parte que Jas sombras protejan, que-
dará intacta. 
L a íui pasartí en cambio por las 
partos biancas, y sombreará la placa 
eensible. pi oduciendo obscuros. 
Y en las medias tintas, pasará la luz 
dobililada, y producirá en cierto mo-
do, tintas compU-nienturias en cuanto 
á iulensidad de las primeras-. 
Kstr.s prueba;? positivas, ya se pare-
ecu más al objeto íotográüco; pero kum 
poco aparece el color, solo aparecen, 
como tantas veces hemos dicho, formas 
geométricas, sombras y luc.-:. 
IX'Sde un principio, se íuchó para 
reproducir el coior, y allá, en el viejo 
daguerrotipo, a:go así, como un conato 
ib- roi.u-. ati.ir;:-. ía algunas veces y en 
ciertos p:inU>s. 
Pero no un triunfo del Arte ni dx? la 
ri.-o.eia; era una especie de casuali 
dad, y tan tenue, tan fugaz era el ma-
tiz, coloreada, «pie casi no valía la pe-
na de fijarse qta 01. 
Pasaroé años y el problema conti-
nuaba planteado y sin resolver. 
.No hace muchos que el eminente ñ-
Bico francés Mr. Lippraan lo resolvió. 
Lo resolvió y está sin resolver; dos 
términos que parecen contradictorios y 
^ue sin embargo no lo son. 
Kesolvió el problema científicamen-
te; pero no fué una solación indus-
trial. 
Solución admirable, y solución pre-
vista á priori. 
De ella hemos hablado en otras cró-
ERCÉS hace tiempo y dimos una minu-
ciosa explicación. 
E l espesor de la capa sensible, que-
daba dividido eo hojuelas, correspon-
dientes á los diferentes colores, pudie-
ra decirse que se obtenía algo así como 
las alas de la mariposa. 
Detrás de la capa geasible hay na 
baOo de mercurio, y la luz de cada 
clase espontáneamente iba mafcando 
los-espesores de las ondas luminosas, 
por la interfereDCia del rayo incidente 
con él rayo reflejado. 
SolueiÓQ calculada y prevista- por el 
eminente físico francés. 
E n suma, uua verdadera maravilla 
de ingenio y de previsión científica, 
un triuníó sobre la naturaleza, á la 
cual obligaba MV. Lippman i dejar 
grabados sus colores en la placa sensi-
ble. 
Uní la solución, la verdaderár solu-
ción, laque hacía tantos a f o s q ú e s e 
buscaba sin encontraría. 
Por este procedimientoy se han obte-
nido pruebas notables, y algumtspre-
ciosas. 
V sin embargo, el sistema directo y 
r i guio o del sabio francés, ha quedado 
. -laucado en cierto modo. 
Fué un paso de gigante, y después 
apenas se han dado en este camino al-
gunos pequeñas pasos de pigmeos. 
T;\le,s cxperieiicias han quedado re-
di:, xdas á meras experiencias de gabi-
nete; pero la fotografía de los colores, 
la que puede conducir á resultados 
prácticos, se ha visto obligada á tomar 
otra dirección. 
Y" fácilmente se comprenden las razo-
nes de este fracaso relativo. 
E n primer lugaF, el método es sumí»-/ 
mente delicado, la placa sensible exige 
cuidados de preparación y exquisiteces 
químicas que no están al alcance ni de 
todos los fotógrafos ni del público en 
gene raí. 
Además, la exposición á la luz. ha 
(Te sor muy larga; muchos minutos, á 
veces tm cuarto de hora, otras veces 
media hora y más; porque la .luz no fa-
brica tan aprisa como quisiéramos estas 
hojuelas de intemperancia. 
Cuando se quiere fotografiar nn pai-
saje ó un edificio, ellos estarán expues-
tos á la luz tanto tiempo como sea ne-
cesario: pero tratándose de las perso-
nas, el procedimiento es irrealizable; 
porque nadie puede quedar inmóvil an-
te el aparato quince minutos ó media 
hora. 
Y por ultimo, y quizá-este es el prin-
cipal inconveniente, de cada vez «o se 
obtiene mas que una prueba, es decir, 
uua sola fotografía de coiores. 
No sucede como en la fotografía ordi-
naria, en la (¡no. abtenida una negati-
va, por su medio se obtienen tanras po-
sitivas como se quieran. 
Agreguemos á lo dicho, que para ver 
las fotografías de colores de esto siste-
ma, hay que emplear el baño de mer-
curio, y no bajo todas las incidencias 
se ven con claridad. 
En suma, como decíamos antes, un 
gran triunfo científico; pero ninguna 
solución práctica. 
Eenuneiandoá este procedimiento, y 
aludiendo á la dificultad, los invento-
res han enconrrado una fotografía de 
colores verdaderamente práctica y en 
que se obtienen pruebas de snma per-
fección: tantas pruebas como se quiera. 
Pero el método uo constituye una so-
lución directa; es un verdadero esca-
moteo ih'l pyobíema, es en cierto modo 
una falsificación, y hasta diríamos una 
es'oda, " 
Es en rigor como si miniásemos l£> fo-
tografía ordinaria; y de todas maneras, 
estas fotografías de colores, *|ue no son 
tales fotografías de colores, hay que 
verlas en un aparato especial. 
2ío son como las fotografías ordina-
rias, que cousHKiyen verdaderos cua 
dios, á los cuales se les pone marco y 
se cuelgan de la pared, ó se colocan en 
un álbum. 
L a cosa es más complicada: para ca-
da fotografía, hay que cbtener tres; y 
hay que colocarlas en una capifca con 
inclinaciones convenientes, y hay que 
iluminarlas con lucos de diversos colo-
res. 
Solo con esto que indicamos, cotn-
prendorán los lectores, que no se trata 
de una verdadera solución del proble-
ma, por más que sea una solución iu 
geniosísima, y por más que se obUng ui 
pruebas verdaderamente extra >rdiu-a-
rías de hermosura. 
Procuremos dar á nuestros lectores 
una idea clara d© este sistema, reco-
mendándoles de paso, una obra que 
acaba de publicarse sobre fotografía de 
das las variantes, resultan do la com-
binación de estos siete colores en pro-
porciones distintas. 
Pues empecemos por simplificar la 
Xaturaleza. 
E n vez de los siete colores, conside-
remos solo tres: el amarillo, el azul y 
el rojo á color de ros». Son los colores 
extremos y un color intermedio. 
Las combinaciones de estos tres colo-
res dan railes do variantes, y de estos 
tres colores parte el procedimiento en 
cuestión. 
POP eso se llama á este sistema, ei 
siídema de ¡os tres eoioref. 
Por lo menos esto se ha dicho por 
mucho tiempo: pero últimamente no 
son estos los tres colores que se em-
plean, sino otros tres, que para abre-
viar, llamaremos piymeníarios, y que 
corresponden también á tres fajaí del 
espectro. 
De todas maneras la solución solo 
es aproximada, puesto que no se reco-
gen todos k>s matices de la Naturaleza; 
pero se recogen tantos y nuestros sen-
tidos S O R tan imperfectos, que para 
nosotros baena es la solución. Y el 
prineipio es este: 
Hay (fué etüeuer fres fotogra/fa», una 
para cada color. 
De suerte, que si en una cámara fo-
tográfica-se coloca una placa sensible y 
!a luz para llegar á ella, atraviesa pre-
viamente un crietal del primer color, 
obtendremos la fotografía que corres-
ponde á- este color. 
Pero fijemos bien las ideas para 
evitar toda mala inteligencia; la- foto-
grafía obtenida de este modo, no estará 
coloreada, será como uua fotografía 
cualquiera, tendrá partes claras y par-
tes obscuras: nada más. 
Será en suma una fotografía ordina-
ria, pero solo de las parles del objeto 
teñidas por el primer color pigmenta-
rio, ó de los matices en que este entre, 
y solo en la parte que á él corres-
ponda. 
E s lo mismo que si en el objeto se 
bubiosen suprimido todos los colores, 
menos el primero, y se hubiese sacado 
después ia fotografía del objeto que re-
sultase. 
Análogamente, se saca una segunda 
fotografía para el segando color, fil-
trando la luz por un cristal de este ma-
tiz. 
Dicha fotografía, también será negra 
para las partes heridas por los rayos 
del color de qne se trata, y clara en el 
resto. 
Por último, se obtiene otra tercera 
íbtograila para la tercera luz pigmen-
taria. 
Claro es qne estas feres fotografías, 
son tres negativas correspondientes á 
los tres colores expresados. 
Las positivas se obtendrían por el 
procedimiento ordinario y por sns cla-
«•̂ s podría pasar la litz blanca, p^ro 
como se pondrá un cristal del primer 
color no pasará más que este. 
Como hemos de superponer más tar-
de estas tres imágenes, aparece una di-
ficultad enorme, yesque sus dimensio-
nes, sus formas geométricas, han de 
ser idénticas, porque de ke contrario, 
la superposición rigíirosa os imposible, 
y quedarían bordes que destruirían ta 
da la pureza de la htoágen. ' • 
Para vencer esta dificultad, se han 
inventado murJios aparatos que no po-
demos describir, i j serían comprensi-
bles sin el empleo de figuras geométri-
cas. Prescindamos pues de esta parte 
té.'nica. 
Tenemos ya las tres imágenes Co-
rrespondientes á los tres colores, y hay 
Qite disponerla» de modo que se vean 
las tres al misma tiempo, confundidas 
en una sola, y es preciso, además, te-
ñirlas del color propio, lo cual, como 
d:jirnos al principio, es un vcidadoro 
escamoteo; os en el fondo, mimar á ma-
no una fotografía ordinaria. Aquí se 
hace por medio de cristales do color: 
pero el escamoteo es el mismo. 
De todas maneras vemos como se 
consigue. Imaginemos tres cámaras os-
curas superpuestas, como si dijéuunos, 
tres tubos rectangulares, puestos uno 
sobre otro. 
Las bocas de estos tubos, estáai ce-
rradas por cristales, de los tres colores 
fundamentales, y por ellos entrarán 
tres columnas de luz del color corres-
pondienlo. 
Las tres cámaras oscuras y horizon-
tales, desembocan ea otra cámara os-
cura vertical, y en esta se colocan con 
la inclinación de ÍO grados, las tres 
i pruebas fotográücas de que hablamos 
antes. L a del primer color recibirá la 
columna de luz de este mismo color, y 
la reflejará verticalmente. 
Otro tanto sucederá con las otras dos 
placas, y como las tres imág' nos refle-
jadas van en la misma vertical, se so-
perpondrán, y observadas desde lo alio 
colores, escrita por Mr. Yidarcon ela- ! V»* un ocular conveniente, darán la 
se reduce á esta fórmuia. que yri el cé-
lebre Pero Grtillo. pregonó hace tiem 
po. A saber: para realizan la fotogra-
fía de colores, hay que deseiibrir la 
fotografía de coloros; BiÉ embargo, en 
algo parecido á esto se trabaja. 
Jótíá ECH:; rARAY. 
ridad suma, con miroho método, y dan-
do á conocer todo lo que hay más nue-
vo en esta materia. 
L a obra es uueva^ tan reciente, que 
es de este afio, y aún de estos meses. 
Esptiquemos ahora el artificio del 
sistema; porque artificio es, aunque de 
los unís curiosos. 
Todo el mundo sabe que en el arco 
iris se consideran siete colores, que son 
como las siete notas de la esonla lumi-
nosa. 
^ Todos los colores imaginables de la 
Naturaleza, y todos los matices, y to-
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sensación de una imagen única en que 
se habrán superpuesto las tr^s imágv 
nes, reproduciendo fielmente el objeto 
co:i su coloraciou. 
Aún quisiéramos enrtar en más por-
menores: pero bien comprendemos que 
«eiía mobrstar al lector; con lo dicho 
basta paia que se forme una idea, al 
menos aproximada de este sistema Ijo-
togn'üco de los tres colores, tan inge-
ÜgíSO como aríilicial. 
L a verdadera fotograiía de coioree, 
la fotogrrafi» ideal, sería la que realiza-
se este programa, ideal también, aún 
dentro de tos tres colores fundamen-
tales. 
Exponer por el sistema ordinario 
nna placa sensible, cubierta por uua 
mozeta de tres sustancias químicas, qae 
cumpliesen con estas condiciones. 
L a primera había de ser sensible 
únicamente á la luz del primer color y 
había de producir un pi*ecij>itado pi«o-
porcronalá la intensidad de este pri-
mer color, é igual á él. 
L a segunda, había de tener tal com-
posición química, que sólo fuera sensi-
ble á lí» segunda lúa y había df dar mi 
precipitado de esto color también. 
Y la tercera había de cumplir con 
condiciones análogas, respecto al ter-
cer color. 
Y como las tres substancias habían 
de estar íntimamente mezcladas, la? 
tres imágenes aparecerían ccmfttndkhis 
en uua sola. 
E l programa no puede ser más sen-
cillo, ni más exacto; pero en el fondo, 
LOS ^UBYOS MElfCADOS 
San Sebastián 39.—El ministro de Es-
tado ha ultimado la redacción de la 
circuiar que dirigirá á los Represen-
tantes de España eií el extranjero, en-
careciéndoles que bosquen medios pSra 
anipliar el comercio en sus diversas 
manifestaciones, á- fin de conseguir la 
apertura de nuevos meneado» ár los pro-
ductos españoles. 
Se concederán recompensas á aque-
llos de dichos representantes (jue mejor 
atiendan estas instituciones sirviendo 
así al país. 
L a circular se dirigirá también á las 
Cámaras de Comercio. Centros agríco-
las y otras entidades de naturaleza aná-
loga. 
T.L FKRTÍOCAERTL CANTÁBRICO 
SaMamler 2 i dejnlio. Ha produci-
do favorable impresión entre los hom-
bros de esta plaza y entre todos tes 
amantes de la prosperidad de la Mon-
taña el excelente éxito de la snbasta de 
Obligaciones que la Compañía del fe-
rrocarril cautábrico ha lanzado al mer-
eedo para la prolongación de su línea 
desde Cabezón de la Sal á Llanes. 
Algunos, teniendo en cuenta el esta-
do actual de esta plaza, dudaban de es-
te éxito: creían que los capítaíes par-
ticulares, atemorizados por recientes 
fracasos en otros desdichados negocios, 
se retraerían de concurrir á la opera-
ción anunciada por la Compañía del 
ferrocarril Cantábrico; mas ía seguri-
dad que este negocio ofrecía, el crédito 
y responsabilidad de los señores que 
compone» el Consejo de Administra-
ción de dicha empresa y la garantía 
prestada á la emisión de las obligacio-
nes por la intervención de los Lances 
locales, han hecho que el resultado de 
la subasta haya sobrepujado á las espe-
ranzas de los optimistas y echado por 
tierra las dudas de los que se inclina-
ban al pesimismo. 
Cierto que de fuera ha venido dine-
ro; pero no raenes cierto que de (asa 
ha salido también buena parte del ca-
pital cou que se ha cubierto con exceso 
ia emisión de las 5.000 obligaciones 
anunciadas. 
Y es de notarquo sólo de los particu-
lares se han obtenido 85 pliegos con 
obligaciones, que representan 
l.OiW, 500 pesetas. 
Los Bancos, pues, no recibirán nin-
guna obligación; su ga-rantíano ha sido 
necesaria. 
E l éxito de la operación colma la 
medida d© los deseos de la Compañía 
del ferrocarril Cantábrico, á la cual 
iV-licitamos con entusiasmo, como nos 
felicitamos á nosotros mi-unos porque 
e ^ magnífico éxito ho es solo de esa 
• apresa, sino de toda 1» Me a tana, á la 
c'Vnd .-eportará grandes Ixsu-'tice»» la 
prolongación d^ la vía léi ¡ca lias;a As-
turias. 
SESION MILNÍCÍPAL 
DE AYER 191 
L a sesión municipal de ayer cotnen-
sé á las cinco de la tarde. 
Presidió ol Alcalde, doctor O'Farriil . 
A ie'iici ')¡i del Si'. Oliva se acordó 
ordenar una investigación sobre la de-
nuncia formulada por uu peí ió lico res-
pecto á que la señora Matilde Gou/.ález 
de Norma, viene disfrutando un torre-
IM> que fué cedido al Municipio por las 
monjas del convento de San ra C italiua. 
Los terrenos á que se refiere íii aute-
rior denuncia son los comprendidos en-
tre las calles de Clavel, San Pedro, F i -
fí era y Marina. 
E l Sí, Guevara preguntó al Alcalde 
si se había girado alguna visita á la 
Penitenciaria do Alarés para investi-
gar los escándalos á qne se ta» referido 
cierta piensa, contestándolo el doctor 
O'Farriil que el único caso que ha ocu-
rrido en aquella Penitenciaria ha sido 
' i iiuierte de un alcoholisla, á. coi;->e 
cuencia de la fractura de tres cosuilas. 
y que él personalmente pensaba giraí-
una visita de inspección dentro de bre-
ves días. 
E l doctor O'Farriil habló después 
con elogio del ex-jefe de aquella Peni-
tenciaria, Sr. Villalóu, y declaró que 
según informes que le ha suministrado 
el jefe de poiicía, el actual encarga lo 
de dicho castillo cumple con su deber 
en el desempeño de su cargo. 
Se concedieron 30 días de licencia 
por enfermo : .-mpleado de la Admi-
uistración de los Kasuos, ¡Sr. D. Kafael 
Martínez. 
Salvo el voto del Sr. Veiga se acor-
dó la alineación de la calle de la Ha-
bana, entre Sol y Luz, de conlor-
midad con lo propuesto por el arqui-
tecto Municipal. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, y se levantó la se 
sión. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te uo hay otra que supere á la cerveza 
JJA T R O P I C A L . 
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SENTENCIA 
La Sección primera de la Saía de lo 
Criminal d« e*ta Audiencia ha dictado 
sentencia en la causa instruida cu el Juz-
gado de! Eiíte contra Antonio Cepero, con 
motivo de ha muerte violenta líe l'et/o-
Bila Padrón, cuyo hecho ocurrió en la 
calle de Animas, esquinaá Gervasio. 
I A SaV* seoteaciadom caHíiea el hecho 
de homicidio y condena al procesado Ce-
pero á| la pena de li> años de cadena tem-
poral y á indemnizar cou cinco mil pese-
tas á los herederos de la interfecta. 
LA CAUSA DE LOS NOTARtOS 
Los letrados Zayas y Corauiel, en re-
presentación de fes, procesadoá Adolfo 
Villugeliú y Pederico Moutalvo, han in-
j teri>üe^to recurso de cesación por infrac-
: ci irr de iey contra ia seoteueia dictada 
par la Saectóa prinn ra de la Sala de lo 
( rüü;., o de esta Audiencia que condenó 
il üas defendidos á la pena de 8 años y I 
día de prisión 1 cada une por el delito de 
falsedad en documento público. 
POR ASESINATO PF-CSTRADO 
Ante la Sección segunda de la Sala de 
lo Criminal de esta Audiencia se celebró 
ayer tarde el juicio oral de la causa ins-
truida en el Juzgado del Este contra 
Juan Alberto Zayas, por asesinato frus-
trado. 
Él hecho fô  ei siguiente: 
Don Luis Feito Rebodo tenía colocado 
de caballieero ít Juan Alberto Zayas. pe-
ro sospechando que éste le extraía el maíz 
lo despidió, insultándolo entonces Zayas, 
por lo que le dió una bofetada. 
AI siguiente día de ser dtspedido Zayas 
espero ;í Feito en la calle y le infirió una 
heridaqae tardó £5 días en curar, 
Abiertoel jaicioorat, deelaróel testigo 
Andrés Izquierdo. 
E l otro testigo que figuraba ea esta 
eansa no ccMporetié^ per lo ea&t el trí te-
na 1 le impuso una muita de diez pe-os. 
Se dió lectura después Á un escrito 
del Fiscal, señor Valle, modificando sus 
conclusiones provicionaítá y pidiendo pa-
ra el procesado la pena de ooco años y un 
(Ka d-.'cad'. na temporal, como- autor det 
delito de asesinato frustrado. 
Concedida la palabra al Fiscal pronun-
ció un discurso sosteniendo sus condu^io-
ne< definitivas. 
E l letrado, seftor Castellanos, solicitó 
la absolucióu de su defendido. 
1 J A B O N . 9 9 0 
M U 
Absolutamente pero. Deli-
cadamente medicina lo. Ex-
quisitamente perfumado. No £ 
tiene rival como jabón para el J 
cutía y el tocador. £ 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPKKIViO. 
Sola de lo CrmúnaL 
Infracción de Ley, por Rakict Macfas, 
en cansa por delito de ftotttfefdSo en gra-
do de tentativa. Ponente: señor Gastón. 
Fiscal; señor Dfríñó. Leirtído: señor A. 
( n-tro y Dueña». 
Id. Id. por José Leocadio Vaídé» y 
Valdérí en caim contra él y otros por deli-
to de robo. Ponente; señor Cabarroca. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: señor 
Calzad illa. 
Id. Id. por Eladia Ferniindez y Rute 
Osorio, tiuerellante, contra Ignacia Moré 
y Moré, por delito de perjurio. Ponente: 
sehor Morales Fiscal: señor Travieso. 
Letrado: señor Martínez Ayala. 
Impugnación Fiscal é Infracción do 
Ley, por Pedro Morera y Aivarez, en 
r;;usi por di llto de hurto frustrado, ten-
r:u; va de robo y disparo. Ponente: señoi 
Morales. Fiscal: señor Diviñó. Letrado: 
5t. ñor Ci. Ponce de León. 
Secretario, Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Gabriel Uodrígaez como esposo 
de ekma Emilia Nin, contra don Santia-
go Trillo, Ponente: Sr. Gispert. Letra-
doe: Lalos. LoJríguez y Bcci. Procura-
dor: Sr. Mayorga. Juzgado, del Centro. 
Declar.uivos de mayor cuantía segui-
do.- cor tkwa Andrés Ca-teiia. contra- don 
Pedio ..!.. ni obro de pesos. Ponente: 
8r. i a;-;.;. Letrados: Ldos. Rabell y Des-
vornino. 1 "roeav.alores: Sres. Cotoño y 
?\iay; ¡ v J u z g a d o , de! Centro. 
Scuvt-.trio. Ldo. Almagro. 
j u m o s ORALES 
Se&ión 
Contri* Pedro Mas Milián, por atenta-
do: p. :-! ate: Sr. Azcár.Me. Fiscal: señor 
SÁni-hea Fweate^ Befenso*: Ledo. Losa-
da. JU/..Í¿;HIO, del Ivste. 
Secretario. Ldo. Saavedra. 
Sección & 
Contra Moisés Horri, por tentativa de 
im'. ndio. CotK-iitc: Sr. Presidente. Fis-
cal: §ta Va!i". Defensor^ Ledo. Pascual. 
.1 u.-.u •!:), dei Osle . 
Con ira l). ( a-iuui.>. \tnv periuvio. Fo-
nente:: S>:. Acutrre^ Fiscal: fír. Aróste-
gui. ' • •: Lodo. Segara. Juzgado, 
de Mar Peta :H>. 
ScciTrarK», Ldo. Mon?. 
recibí '-en La Modrna Pty&sû  Obis-
po n* i;r>. 
"La Kducíición." y uLa Fa>en.¡li-
za.*- po-Alo.iutara. 7 tornos 
' Código Civil Español," por Man-
iv . s lomos. 
"La Ciudad y las Sierras,"' :<,>r Qiui-
rfc 
''Los Presidios de Siberia."" por 
Destoyewki. 
^A|^l|ak Po^Ft^' por el p , «• 
de los Abnwos. j tomos. 
'•Derecho Penaf," por Rtic-aa. - to-
mos. 
"Psiquial ría y Antropoberaí," por 
Lombroso. 
' • L ' au^íe Seientiíique," \x>v 
E. M. Cantier. 
' •El Abate Constantino," por Ha-
levy. 
"Xoticias de ninguna parre," por 
Morris. 
"Beatriz Cenci,'^ por Guerrazzi. 2 
ton;.^. 
"Diccionario de la Administración 
Española," por Alcubilla. 
^ X m e d i c í c i o n 
v ^ r x V ¿STIDISPEPTICA 
DEPOSITO 
FARMACIA N. 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
eBq. 4 Compostela. Hacina. 
CuratMtn de I» Dispepsia, 
Gastralgia Vómito* de 
Us erab&niuda» Con-
vaiesecncút y todas 
las enCtnuedadee 
de» estomago. 
R E L O J E S -
Kcystofte=Elgiii 
j&gJU. ' / T H E K E Y S T O W B 
Irírr-Sw . WA T C H C> SE co. 
Pfcüadatpbfa, U.8.A. 
U FSbrtca d» Reloj*» la mas vltja 11« «»*• grsnda tu AriertM. 
* té rtntim tm 
las prLaetpolM 
Relojería* 
de la ltt>a d» Cubo 
A L A S F A M I L I A S 
Lea ofrecemos para la salida de los 
teatros, los mas exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E O H E pnra, ricos he-
la t̂os, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwichea especiales. 
Así como les ofrecemos un variado^ 
surtido de las más ricas y escojida^ fsn* 
las del país y extranjeras. 
EL AIÍON DEL PRADO 
jFrado 110f entre Virtudes y Xeptuna 
TELEFONO 818 
99 C 1357 l Ag 
para los Anuncios Francesas son los 
| SmMAYENCE FAVREiC1 




diabéticos, § o i 9 s o s , 
Convalecientes, 
EL AGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS CUALIDADES 
A p e r i t i v a s , B i g e s t i Y a s 
y E e c o n s t i t u y e n t e s 
lea la maa bien indicada en el trata-
miento de Irs afeccioncaée dichos 
pacientes es SIN CC'KTESUÜiON ¡ 
S T - L É G E R 
Srta agua francesa^ excelente al 
beber, se mezcla con todas 
bebidas sin descomponerlas. 
SOLITARIA 
.CMUCIOH CIERTA I 
en » H& HAS con loe 
Q - I é b w l o s S e c r e t a n 
Farmacéutico, Laureado f Premiado 
fclICO R S M K D I O U n r A L I B L B 
jiBOPTAOO P3R LOS HOSPITALES 0E PAWS ( 
HKJ il po/ 1UI»I : SECRETAN. M. i».Wigfw. tub. 




R E M E D I O 
I N F A L I B L E 
p o r l a O u i r a . c i ^ a 
D i B E T 
NEURASTENIA, A B / TflP;t.«JTO moral ó ftklco, ANEMIA, FLAQUSÜA 
CO -:VA1_ECENCIA, ATONt̂  OENERA&.. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
WARRgA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAJfON, »• curan radloBlmente con 
e l E S L i J C X I K . , 
e l V I M O 6 la , 
S jPro/iiios Mfíyorea 
2 Diplomas de Htnor 
IO Xedallaa do Oro 
8 Mmi&lLxa do .Piafa,' 
flEGQNST!TU/ESTES 
f»l_lCANC>0 LAS fUCRZAS. DiaE3TlOW 
De T R O U E T T E - P E R R E T 
á h P A P A I M A (Peps ina vegetal) 
E s el mas poderoso dkresiivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES ÜZl ESTOMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DI A R R E S, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COHiTA A L A \BAfl DS COMKa BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKRELDB3 
Ventrt por m.Vor en farim: 13. TROVETTE, vs. ruedes Immeubles-Industriéis. 
Ixiíif el Se ¡Jo de U Union tíe los Fabricantes «obre el ?risco par» íñUr lis IilíiÉcaciroas. 
X)ttposÁtoa ©xa toaa.". las princii>aJ.®3 Farixisusiaa. 
i 
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i n í i í n i i 
E l cuaderno de e s tad í s t i cas demo 
gráficas que publica el Departamento 
de Sanidad referente a l mes de Junio 
ú l t i m o acusa entre muchos otros los 
datos siguientes: 
Fallecieron 400 individuos y predo 
minau como causas las enfermedades 
Siguientes: 
Tuberculosis 56 
Enteri t i s 33 
Corazón 39 
Congest ión 15 
Meningitis 30 
Arterias 27 
Debil idad c o n g é n i t a 6 
F iebre intermitente 3 
Fiebre tifoidea 11 
Bronco p n e u m o n í a 8 
H í g a d o 7 
Mal de Bright 5^ 
E l movimiento de poblac ión arroja 
en la Habana para el mes de A b r i l los 
Biguieutes n ú m e r o s : 
A l ta s .— 
Nacidos 391 
Entradas por el puerto y fe-
rrocarriles ....31.6G7 
Total 32.053-
B a j a s . — 
Defunciones 400 
Salidos por el puerto 3 los 
i trenes: 33.731 
Total 34.131 
Diferencia en contra de la 
pob lac ión 2.073 
Én el mes de Junio llegaron GG8 iu 
mi erran tes. 
PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Pedro Bctancourt, Agosto 19 de W03. 
Señor Director del D I A K I O D K J . A 
M A K I N A . 
^ H a n visitado esta V i l l a (mi residen-
cia habitual) , los señores Superinten 
dente Provincial de Escuelas, don Ma 
nuf l J . Sáez Medina, a c o m p a ñ a d o de 
todos los Maestros de la provincia, en 
una excurs ión científica, á la par que 
de recreo, por él organizada, desde 
Matanzas hasta Cárdenas . 
E s t a excurs ión real izó el itinerario 
siguiente: A las siete de la m a ñ a n a del 
domingo 1G sa l ió de la Es tac ión (Gar-
c í a ) Matanzas, llegando á las nueve y 
jn«-dia á esta V i l l a , en cuya estación 
fué recibida por la Junta de Educac ión 
y Ayuntamiento, á cuya cabeza estaba 
el Alcalde y Presidente señor Hernán-
dez, las Directivas del Liceo y L a Idea 
y un pueblo numeroso, que con satis-
íacc ión aguardaba la llegada de los 
excursionistas. Organizados los grupos 
en la forma dispuesta por el señor Sáez 
6e puso en marcha la concurrencia, 
compuesta de m á s de 500 personas, y 
á cuyo frente iba tocando un paso-doble 
la Banda de m ú s i c a y cornetas que con 
orgullo poseen los benemér i to s Bom-
beros del Comercio de Matanzas, lle-
gando á la Casa Palacio Municipal , en 
cuyos salones esperaban elegantes da-
mas de esta sociedad y cuanto en ella 
vale á los que honraban esta V i l l a con 
su cortés visita, y en el que estaba pro-
palado un m o d e s t í s i m o desayuno. Se-
guidamente, y por breves momentos, 
dejó escuchar su palabra el estimable 
y correcto señor D r . Junco, quien en 
Hombre del señor Presidente de la Jun-
ta de E d u c a c i ó n y Alcalde Municipal, 
d i ó la bienvenida á los Maestros ex-
cursionistas, teniendo uu recuerdo pa-
r a aquellos grandes patriotas L u z y 
Caballero, los hermanos Guiteras, don 
B e r n a b é de la Torre, Váre la , etc., va-
l i éndo le al terminar una salva de aplau-
sos. D e s p u é s s i g u i ó etr el uso de la 
palabra el que estas l íneas escribe, en 
su carácter de Concejal, para en nom-
bre del Ayuntamiento y de los habi-
tantes de su Término , saludarles y dar-
les la bienvenida, pues d e s p u é s del dis-
curso pronunciado por el Dr . Junco 
Sería p á l i d o cuanto dijese sobre el par-
ticular. S e g u i d a m e n í e , el Superinten-
dente Provincial hizo uso de la pala-
bra, dando las gracias á este vecindario 
que de manera tan e s p l é n d i d a y since-
ramente los recibía , demostrando en su 
semblante lo satisfecho que se encon-
traba al estar entre nosotros, pues se-
g ú n pude observar en frases pronun-
ciadas tuvo que desistir de visitar otra 
V i l l a de la provincia, porque disiden-
cias entre autoridades de uno y otro 
ramo habían hecho imposible la forma 
m á s adecuada de hacer uu recibimien-
ta digno á los que deseaban visitarla, 
terminando su discurso entre aclama-
ciones y vivas á la E e p ú b l i c a , al Ma-
gisterio, al Alcalde y pueblo de Pedro 
Betancourt, que fué contestado con un 
v i v a al Superintendente Provincial . 
A lar doce y cuarto salimos con di-
rección á Cárdenas, siendo acompaña-
dos desde ésta por el Alcalde y Presi-
dente de la Junta; Secretario, y el que 
suscribe como Concejal, y en represen-
tac ión del D I A R I O D E L A M A R I N A , in-
vitado cordialmente por el señor Sáez. 
E n dicho tren iba t a m b i é n aeompa-
fíando á los excursionistas el popular 
y respetable señor Carlos Parquet, 
Alcalde Municipal de Cárdenas , per-
sona afable y cariñosa, que c o l m ó de 
atenciones al de esta V i l l a señor Her-
nández y al que suscribe mientras d u r ó 
la permanencia en aquella hermosa 
ciudad, atenciones de que fueron objeto 
también los s e ñ o r e s Maestros por las 
comisiones respectivas, 
A las dos menos cuarto entraba en 
dicha ciudad el tren entre aclamacio-
nes y v í tores del pueblo cardeneuse, 
congregado en la Es tac ión y calles por 
donde cruzaba el convoy. D e s p u é s de 
un paseo por la ciudad y en dos lan-
chones remolcados por los remolcado-
res Collins y Cometa fueron conducidos 
los visitantes al Varadero, en cuyo pin-
toresco lugar se les t e n í a preparada 
una suculenta comida, regresando á 
Cárdenas á las nueve de la noche-para 
asistir á la velada que d e b í a celebrarse 
en el teatro Otero y que por causas 
desconocidas fué suspendida, d e s p u é s 
de encontrarse el coliseo lleno de per-
sanas que con gusto hab ían acudido á 
presenciarla. De al l í pasamos á la cul-
t í s ima Sociedad Círculo de Artesanos, 
centro que honra á los habitantes de 
Cárdenas, pues esta Sociedad, como su 
nombre lo indica, es sostenida por un 
núcleo numeroso de la poblac ión que 
luego de cumplir con los deberes de 
ciudadanos, cultivan su inteligencia 
aunándose cada vez m á s para que sea 
m á s halagador entre sus elementos la 
fraternidad entre los que representan 
el 50 por 100 de la pob lac ión de Cuba. 
E u aquellos hermosos salones se ce-
lebraba un suntuoso baile de sala or-
ganizado por su galante Direct iva, en 
obsequio de los señores Maestros, y el 
que duró hasta hora muy avanzada de 
la noche. 
A l siguiente d ía , y antes de regresar 
á Matanzas, en correcta formación asis-
tieron todos los excursionistas y un 
inmenso pueblo á la co locación en el 
panteón de los márt ires de la patria, 
de una láp ida que p e r p e t ú e la visita 
hecha á dicho lugar y una hermosís i -
ma corona de flores naturales, regre-
sando d e s p u é s al andén en el que espe-
raba el tren que saliendo á las nueve y 
media de la m a ñ a n a condujo á todos á 
la ciudad de donde partieran el dia 
anterior. 
DR. RAMÓN D E L A P U E R T A . 
S A N T A C L A R A 
E l Sr. Berenguer, popular Alcalde 
de Santa C l a r a y hombre de iniciativas, 
tiene en proyecto el ensanche del par-
que V i d a l , u n i é n d o l o con el de Chao. 
E l costo total de las obras asciende á 
$3.100,000 incluyendo determinada can-
tidad para gastos imprevistos, que, ca-
so de no ser de a p l i c a c i ó n se des t inar ía 
á la meiora de los mercados existentes. 
FRANCISCO S. MASSANA 
P B O F E S I O M S 
DR. NICANOR P. TELLEECHEA 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado sa bien montado gabinete á 
A costa 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
DK.J. RAFAEL BUENO 
* MÉDICO-CIIU JAXO. 
Director del Sanatorio "Quinta del 
B e y . " Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
C 26Ag-19 
El Dr. D. 
suspende sus consultas hasta el próximo mes 
de Octubre. 8193 4-18 
L a Sala de lo Cr imina l de esta A u -
dieucia, h a s e ñ a l a d o los d í a s 18, 19 y 
20 para la ce lebrac ión de las sesiones 
del juic io oral de la ruidosa causa del 
Juzgado de Cienfuegos por el delito 
de robo y asesinato perpetrado en la 
persona de J o s é Enr ique Eodr íguez , en 
la tienda " L a Saguera", San Fernan-
do esquina á Cuartel, el 22 de A b r i l 
ú l t imo , por los procesados Antonio Fe-
rrer y Juan P e ñ a . 
E l F i sca l Sr . Garc ía Ramis , pide pa-
ra ambos procesados la pena de muerte. 
L a s defensas están á cargo de los 
abogados, don Ernesto H . Figueroa y 
don E m i l i o Mármol . 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, eutre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 








Abogrado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1387 26-5 
DR. FELIPE SARCIA CAIGARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U K I X A K I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neotuno 125. Tel. 1026. 7673 30-5 Ag 
A N A L I S I S « ORINE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1S89) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 07, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 26-5 Ag 
Dr. Enrique Perdomo. 
V I A S URINARIAS 
K S T R E C H l í Z J)R L A Ü R E T K A 
Jeaús María 33. De 12 á a C1326 1 Ag 
Dr.Abraliam Pérez Miró 
Consultas: do 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina á F. 
c. 1385 5 Ag 
S. Caiicio Bello y Arango 
A B O a A I X X 
cl420 
H A B A N A 5 o . 
13 Ag 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de S 6. U-Tel. 1112 
O E 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundado en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado iiúin. 105 
C13&Í 1 Ag 
EaM í m k M M 
MEDICO-CIRUJANO. 
E X F E B M E D A I) E S 1) E E OS XlStOS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
7721 26-6 Ag. 
D R . R. C U I R A L 
OCULISTA-
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1422 26 14 Ag 
ALBERTO S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1332 1 Ag 
D K . A N G K L P . P I E D R A . 
MEDICO CinüJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1269 23 J l 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consoltas de 12 á 2. LUZ NUM. IL 
C 1333 1 Ag 
Dr. C E. Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades tle los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1335 1 Ag 
E n la ses ión del Ayuntamiento de 
Cienfuegos, celebrada el viernes, se d i ó 
cuenta con el informe de la Comis ión 
nombrada para el estudio de los planos, 
presupuesto y memoria que componen 
el proyecto para construir el acueducto 
del Hauabanilla, las cloacas de la ciu-
ud, una plaza de Mercado y un mata-
dero. 
E l Ayuntamiento aceptó el informe 
de la Comis ión, que aprueba los citados 
planos y presupuestos en cnanto á las 
obras de acueducto y alcantarillado y 
propone que se acepten también los re-
lativos al Mercado y Matadero, siempre 
que el ingeniero autor del proyecto re-
forme los planos y presupuestos en lo 
ue sea necesario, para sustituir por ar-
lazón de hierro, la de madera, y dar 
m á s e l e v a c i ó n á los edificios. 
&CEITE PASA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e de e x p l o s i ó n jrj 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á ^ 
neas. S in humo ni m a í 
olor. E l a b o r a d a en l a 
f á b r i c a establecida en 
B E L O T , en el l i toral do 
esta b a h í a . 
P a r a evi tar fals i f ica» 
eloues, las latas l l eva-
r á n estampadas en las 
fapitas las p a l a b r a s 
JL,UZ B R I L L A N T E y en.' 
Ja et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de fá«s 
b r i c a . 
ÜN ELEFANTE \ 
que es nuestro exc lusK 
vo uso y se perse^uirtl 
con todo el r igor de l a 
L e y á los falsificadores.' 
El Aceite Luz Brillante i 
iiue ofrecemos a l p ú - : 
olico y que no tiene r i -
r a l , es el producto de 
nna f a b r i c a c i ó n espe-
cia l y que presenta el aspecto de agua c lara , p r o d u c í e n r t o u n a L U Z T A N . 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que n a d a tiene que env id iar a l gas m á s 
purif icado. E s t e aceite p o s é e la gran ventaja fie no inflamarse en el caso de, 
romperse las l á m p a r a s , cual idad muy recomendable, pr inc ipalmente P A R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Adver tenc ia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E - ' 
fT A N T E , es igual , si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase mportado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase super ior , p a r a a lumbrado , fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios r e d u -
cidos. 
X h e W e s t I n d i a O i l Ref ln ing Co. -Ofic!na: T E N I E N T E R E Y NUM. 71 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
de 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos ios depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiaiio número 98, HABANA. Apartado número 675. 
5 ? 
á 
alt 1 Ab 
J O Y E R I A m B R I L L A N T E S , P E R L A S Y R Ü B Í E S 
Ha llegado una gran remesa y gran surtido de novedades. 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta 
y prendedores del más delicado gusto. 
En cadenas para abanicos hay primores en oro. colorado, 
amarillo y verde. Combinaciones preciosas y precios desde 
$14 una hasta ?3o0. Las hay de plata, muy variadas y l in -
das desde §1-50 hasta ?4-24. 
Leontinas barbadas de oro macizo y de 18 K., con dibujos 
arteléf. Las hay también de iíriial fornia de oro y platino. 
De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla 
desde $19 una, hasta §200. 
Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
en el centro, los hay desde §17, hasta. §53. 
Yugos de oro, últimos modelos, acabados de recibir, hay una 
variedad capaz de satisfacer el gusto más caprichoso y deli-
cado.—Precios desde §4-24 el par, hasta §150. 
Alfileres para carbatas encontrará aquí el publico cuanto 
pida y todos de oro, y á precio excepcional, desde §2-50, hasta 
§150. Para regalos hay verdaderas monadas. 
l o s » « - I X T L ^ o o n e s e s l i l o i - o 
Teléfono imiiiero 288. J. BORBOLLA. Compostela números 52, 54, 56 y Obrapía 61. 
i Ag 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS D E 11 á 1}^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 




Gallano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 12S7 26-23 Jl 
ind. 00-24 
"Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1330 1 Ag ——-
Dr. Luis Montané D r . P a l a c i o 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C12S3 26-22 Jl 
DK. J O S E A. r i i E S X O 
TELEFONO 447, 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifili. 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3. Bcruaza 32. c 12S4 23 Jl 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 3 
C13-7 1 Ag 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1400 7 Aff 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1399 7 Ag 
Dr. Enrique Nuñez 
Cirujía, partos y enfermedades do señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para ios pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1352 1 Ag 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Yaldes 
cl268 
Médico Cirujano. 
GALIAIS O número 5S. 2G-13 Jl 
DR. MANUEL G. LAVIN 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n? 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 62-15J1 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A 1 U O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814, 
C 1331 1 Ag 
Doctor CanM-Doctor Somlle 
CIRÜJABOS DEL HOSPITAL N. L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirujía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
7544 26-l íAg 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1338 i;Ag 
Virgilio ele Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex'jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 76 , altos. Teléf . í ) 7 5 . 
61288 23 Jl 
CAELOS DE ARMAS 





Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
C1329 1 Ag 
Laboratori o Químico, especialmente du 
análisis urológicos. Merced 77. 
7266 26-24 Jl 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nlcpláa n. 3. C 1380 1 Ag 
Dr, Claudio For tún 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 78-7Ag 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BEKNAZA 36 
C 1359 1 Ag 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1325 1 As 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C . de lieneficenoin v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 a 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1328 1 Ag 
Dr. Maimei Del 11 n. 
M K D I C O D K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A, esquina 4 
San Miguel.-Teléf. 1262. G E 
DI. Jacio G. íb BisíamaÉ 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4. SANTA CLARA 25 
7822 26-8Ag 
DOCTOR ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hópital Jnlei-nalional de Pa-
rts.—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
7821 26-8Ag 
Dr. 
A B O G A D O , A G R I M E N S O R , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Mariauao. Empedrado 30, Habana. 
Dr. Arístides Mestre 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
o 1334 1 Ag 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medaaes de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La. 
c128S ' 23 Jl gunas t>8. Teléiono 1342 
RAFAEL S. DE CALZAD1LLA 









Ciruiano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Ricay Habana,—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Nentuno 62, 
C1285 23 j i 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. v niños. 3 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 5S 
Teléfono 1208. 5379 7¿?a4 ' 
Concordia G, 
fono 1,363. 
(altos).—De 8 a 12 A.. M.—Telé-
7101 26-21.11 
Pol í ca rpo Luján 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5, Teléf. 125. 
- 26-22 Jl 
U n a s e ñ o r i t a desea colocarse 
de institutriz; sabe bien de música y de borda-
dos de todas clases, como tumbién de literatu-
ra. Informan de ella Hospital de Paula; las 
hermanas jesponden. 8250 4-19 
TJna señora inglesa que ha sido directora da 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Moa-
te, altos de la panadería. 8152 26-16A 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de id'o-
mas, establecida en el "Hotel Diario" acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89* altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10 
7&93. 26-13 A g. 
ESPASOL, INGLES, FRANCES, 
ALEMAN, SUECO y DANO-NORUEÜQ 
Se ofrece para traducciones en estas lenguas 
—caligrafía ó dactilografía—Taquigrafía en 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss-
Empedrado núm. 30 6 Virtudes núm. 1. 
7692 20-5 Asr 
. U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L. 
y Línea, Miss H. Vedado. 7211 26-23 Jl 
C L A S E S I>13 P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Obraoía n. 60. Precios módicos. G 8A 
Para la Habana y poblaciones de Cuba, ano-
tadas con numerosos apéndices y planos, por 
A. Sandoval, con prólogo del Dr. Meza. Obra 
acabada de publicar, indispensable á construc-
tores, abogados, industriales y propietarios, 
11.25 oro, M. RICOY. 
O B I S P O 8 6 
7798 15-7Ag 
ARTES Y OFICIO 
/^.RAN COCINA CUBANA, comidas de Res-
^taurants á domicilio. Servicio esmerado en 
tableros. Estando al frente de la cocina el 
celebrado cocinero Dieguito. Abundante co-
mida variada, postres finos, y lo demás del gi-
ro. Recibe avisos Dieguito ó la señora donn 
Teresa Sainz en Prado 55. 8189 4-18 
ü 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. GAL1 A N O X . 1, Ie< ra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
7852 lfi-9 Ag 
EOJÁLÁTERIÁ DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. Exi la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina a Colon, 
c 1307 26-27 jl 
Pruebe V d . la comida 
l>c la cocina C u b a n a 
Para familias 30 ceatavos.—45, Manrique, 45. 
8073 16-15 
A los S r e s . H a c e n d a d o s 
Salvador Frcsquet, práctico en la maquina-
ria de fabricar azúcar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones poí 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambron a 
13, Regla. 
7145 25-21 Jl 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, nolvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y material^. 
Separaciones de los mismos, d**áo 
dos y probados con el aparato para ma> or ga-
rantía Instalación de fimbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparac.ones de toda 
clfse de aparatos del ramo eléctrico, be ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8'.:96 26-4 Ag 
U L DOMINGO por la tarde so extravió en la 
^calle 9 entre Paseo y A, Vedado, una pern-
ta Chihuahua color castaño, con una mancha 
blanca en una pata. Se suplica á la persona 
que la hava encontrado la devuelva en la callo 
9 núm. 103 entre 10 y 12, donde será gratificado 
c H l l 8 20 _ 
P E R D I D A 
El domingo próximo pasado por la mañana 
en la Iglesia de San Felipe ae perdió una bol-
sita de oro con algün dinero: se le suplica a la 
persona que la haya encontrado se sirva de-
volverla al portero ae Prado 111, quedándose 
con el contenido, favor que se le agradecerá 
por ser recuerdo de familia. 8305 J ^ r 
Desde el d ia 15 de este mes 
se ha extraviado de Colón 85, una cotorra, se 
suplica á la persona que la haya encontrado, 
la entregue, que será gratificada generosa-
mente. 8228 6-19____ 
Habiéndosele extraviado esta mañana A mi 
cobrador un paquete con mis cuentas, suplico 
á mis clientes no paguen desde hoy. ninguna 
que esté fechada antes dí^*¿e^^j5r 
Habana, Agosto 18 de 1903. ltí8_3ml9 _ 
Se l ia extraviado 
de la calle D esquina á 21, Vedado, un ^rro 
de raza, color castaño: se gratificará con me-
dia onza al que lo hava encontrado ó de razón 
de él. 8194 J-IÍL— 
P E R R O E X T R A V I A D O 
Un perro al parecer de caza se encuentra 
de el jueves en Reina 128, donde puede P35** 
á recogerlo su dueño dando las generales y 
justificando ser suyo. 8135 4-lo 
I M A R I O I > E " L A M A R I N A — S á i e í ó i J de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 0 d e 1 9 0 3 . 
Kt E L J U E Z M A G N A U D . — U n suscriptor 
nos pide informes sobre el famoso ma-
gistrado francés que se ha hecho céle-
bre estos últimos años por sns origina 
les sentencias. 
M. Magnaud ejerce el cargo de juez 
ücl Chateau-Thierrry, deparlamento de 
Aisne.al noroeste de París. Atiende con 
mucha humauidad aquel precepto de 
Cervantes que dice: "Si acaso doblares 
la vara de lájuatíeü, no sea con el pe-
ge de la dádiva, sino con el de la mise-
ricordia." 
Llamó la atención hace unos meses 
por haber absuelto á una pobre joven 
llamada Menard, que había robado un 
pan en uoa tienda. 
Más tarde se negó á condenar 
¿ un individuo que había sufrido 
va 42 condenas por pequeños abusos, 
mendicidad y vaganeis^ y lo absolvió 
libremente, conaklemndo que cometía 
aquellos delitos con el propósito deli-
berado de pasar una temporada en la 
cárcel donde se encontraba mejor que 
en la calle- ; 
L a ultima sentencia se refiere a un 
caso de dos cónyuges que después de 
haber establecido demanda de divorcio, 
se aluvieron al artículo 300 del Código 
que dice: 
" E n el caso en que haya logar á di-
vorcio, los esposos pueden pedir la sim-
ple separación de cuerpos". 
Pero el juez Magnaud dictó fallo de 
divorcio completo alegando que el ar-
tículo 306 * 'es una solución bastarda, 
hipócrita y contra natura, que favorece 
las uniones clandestinas de ia-̂  que sa-
len tantos hijos desgraciados sin estado 
civil, sin filiación regular, convertidos 
en verdaderos parias." 
E n una carta dirigida á JO Fígaro, 
no hace mucho, por "el buen juez" co 
mo le llaman en Francia, dice: que él 
considera iníeua la legislación existen-
te sobre los hijos nat urales y añade: 
ajamas condenaré á la pobre mujer 
de un marido brutal alcoholista invete-
rado que la deja abandonada con sus 
hijos, no teniendo otros recursos que la 
mendicidad, la prostitución y el robo 
de alimentos." 
"En tanto que yo tenga fuerza no 
dejaré de proclamar desde lo alto de mi 
puesto que la justicia sin misericordia 
no es otra cosa que una venganza social 
digna de menosprecio." 
Creemos haber complacido cumpli-
damente, con lo qite antecede, al "sus-
critor". 
EN E L A T E N E O . — E l sábado próximo 
ofrecerá el Sr. D. José María Soler una 
conferencia, ilustrada co» proyecciones 
luminosas, en obsequio de los seño-
res socios del Ateneo. 
E l tema sobre quo versará la confe-
rencia es el siguiente: 
"Cowparacioíics artísticas, (Egipto y 
Grecia / \ 
E l sefíor Soler, personalidad distin-
guida del magisterio cubano, es vice-
presidente de la Asociación de Maes-
tros do la Isla de Cuba. 
Su conferencia—que dará comienzo á 
las ocho y mediado la noche—píemete 
ser una de las más interesantes de esa 
serie brillantísima develadas que tanto 
honor hacen al Ateneo y Oirculo de la 
Habana. 
Enhorabuena á quienes, como el doc-
tor Lincoln de Zayas,tanto se interesan 
por su organización. 
A L R I S U . —Para cubrir las tres tan-
das de la noche ha elegido la empresa 
de Albisu A Boma por todo, La rifa 
OéllHtm y E l turno délos partidos, quo 
se representarán, respectivamente, ¿i 
las ocho, fes nueve y las diez. 
Maíhina—viernes de moda—se estre-
nará la comedia que lleva por título 
L a gran noche. 
Para la matim'e del domingo, A Ro-
ma por todo, La VcrvcnO: do ICL Fajoma 
y La gran noche, en función corrida y 
con notable rebaja de precios. 
Y entre el viernes y el domingo, el 
beneficio de Carratalá con un progra-
ma escogido. 
L I C E O D E G U A X A B A C O A . — E l bailo 
de wla octava", clásico en el Lkco de 
Giiatiuhiicoa, se celebrará en la noche 
del próximo sábado. 
Corresponde el baile á la función re-
glamentaria de mes y será de rigor, pa-
ra los señores socios del Liceo, exhibir 
á la entnula el recibo de Agosto. 
Se admitirán transeúntes, con los re-
quisitos prevenidos, abonando un peso 
plata los personales y peso y medio los 
familiares. 
Kl señor Fíttari, entusiasta director 
del Liceo, nos ruega hagamos público 
que tanto las señoras y seilorit-as de la 
Habana, como las de la villa, pueden 
asistir á (];,.ll0 i ^ ü e y á cuantas luncio-
"ft MÍ Se ofrezcaQ ™u solo presentar 
el billete de invitación expedido por 
la Direetiva. 
Para proveerse de él basta acudir á 
la seerclaria del Liceo. 
A U N A I N C Ó G N I T A . — L a señorita que 
Be ha servido dirigirnos días ha uua 
carta sobre asuntos literarios, y que se 
olvidó de indicarnos las señas de su 
domicilio, puede mandar cuando guste 
por la contestación. 
TJXA P K K R I T A C H I H U A H U A . — E n lu 
larde de! domingo, cerno puede verse 
en el anuncio que en otro lagar inser-
tamos, se extravió en el Vedado uua 
perrita de Chihuahua, cuyas scíuis se 
consignan en el mismo. 
Su dueño gíati/ieará á quien la en-
tresne en la lalU- J», número 103. 
LA N O T A F I N A L . — 
—Vengo á quejarme de usted por ha-
ber dejado SU.^H'HSO á ini sobrino. 
• ¡Pero, hombre de Dios, si no con-
testó bien, y le hice la pregunta más 
Sencilla. Figúrese usted que lo dije: 
"¿Cuál es la linea m.is corta que hay da 
un punto á otrol" Y respondió: ^Le 
linea tele<;riilu a". 
— i Y eso es contestar mal? 
— L e preguntó después: ':iQué es 
triángulo?" Y contestó: "lis uua cosa 
«on tres punto».11 
- Y tiene ra/ón el chico. 
—Ks que yo repliqué: ''Póngame us-
ted un ejemplo de triángnlo"". 
— Y me dijo: "Un tam^O^" 
• POR MAS DE SESENTA SfíOS. • 
S E M B E I O ANTTGTJO V E I B ^ Í n.onATTO. 
EL JARABE CALMAME 1>X LA SHA. 1TIN8L0W. 
«M«o par MiZXONr.i Df. YADRKS. p«r» î0».JLa, f-' 
«XIODO DB DENTICION, c«n ÉXITO COMPLETO. TsA» 
QtnLIXA i la CRlATrHA. ABF.AKPA IMS RNCIAS. ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES. CURA ¿X COLICO Vt-N fOSO, y « H 
mejor remedio p»r» U ül-'-KR É A. De vanta en U» BO i .Ĉ w 
d«l lata («o rutero. Pedid. , 
EL JARABE CALÍANTE 2E LA SHA. WIÍiSLOW, 
•» SO AC2PTEI3 OTRO • 
M m ie l i r i s Persoil 
LA " M E D E C I N E NOÜVELLE" 
Aquellos que sufran de nna en-
fermedad cualquiera, que no teman 
de pedir una consultación al Direc-
tor de la "MBDECINB NOÜYE-I/TÍB", el establecimiento n< 
máíi confliderable de Francia >. 17 -
año). La •MKOECINi: NOUTB-
LLÉ,', suprime las drogas que da-
flan el estómago y por los íraía-
mienlot vttulistat externos, oirá ra-
'lic •hnor.te la hernia, la con t̂ip»-
oióu, la neurastenia, út parálisis, el 
reumatismo, la gota, el asnui. la 
bronquitis crónica, el diabetes, l.is 
nfermedades del estómago, del hí-
gado, de los ríñones, de la piel, loa 
tumores, los cánceres, la «ordcr;i 
etc. El periódico la "MEDEcIN:; 
NKl'VELî E.tKMííréc" es enviado {¡ratuitamñte du-
rante doameses. Dirigir las pellcioms de periódicos y 
de consiiltuciene? ul hotel de la "MEDKCINE XOU-
VELLE" 2P, mo «,'« Utboniic, en Parit. 
D I A 20 D B AGOSTO. 
Este mes estíl consngrado á la Asun-
ción de Nnestra Señora. 
E l Circular está en Belén. 
Santos Bernardo, abad, doctor y fun-
dador; FUiberto, abad, y el beato Mano-
eio, confesor. 
San Bernardo, abad, doctor y funda-
dor, reformador de la Orden del Cistcr, 
primer abad de Claraval, glorioso en san-
tidad de vida, en doctrina y en milagros. 
Murió á los sesenta y tres años de edad. 
Fuó solemnemente canonízalo por el Pa-
pa Alejandro I I I . 
San Fihbcrto, abad, v i ó la primera luz 
en Gascuña, hijo de padres cristianos. 
Fué 1 la corte do Clotarii? I I y allí cono-
ció íi San Onen, que le dictó magníficos 
preceptos y le educó admirablemente. 
Convencido de que los placeres del 
mundo son instantáneos y falsos, se reti-
ró á la abadía de Rebair, en donde tomó 
el hábito. Este monasterio habla sido 
fundado por San Onen, preceptor de 
nuestro santo. Filiberto, merced íl su 
santidad sin límites, fué prontamente ele-
gido superior de aquella casa, y con áni-
ma de iHtrodueir todas las mejoras posi-
bles en el monasterio, se fué á visitar los 
de la regla de San Columbano, estable-
ciéndose en Normandía. Allí fundó un 
célebre monasterio en las tierras que le 
cedieron el rey Clodoveo y la reina Ba-
tilde. De todos puntos concurrieron mon-
jes, ansiosos de vivir bajo la dirección de 
tan asombroso santo. 
Lleno de santidad, murió Filiberto en 
la pequeña ÍSIA de Evio^ el 20 de Agosto 
del año GS4. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y ©n i£s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 19—Corresponde 
vistar á Ntra. Sra. de Lourdes en la Mer-
ced. 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A B 1 A 
Habiendo sido Invalidadas las elecciones 
efectuadas el día nneve del corriente, la Junta 
• Directiva, en sesión celebrada ayer, acordó 
que se hagan nuevas elecciones y al efecto, 
acordó también convocar ¿l Junta General ex-
tT-r.ordinaria para el próximo domingo", veinti-
trés del que cursa, con objeto de proceder al 
nombramiento (fe Presidentes y Secretarios de 
mefca, conforme á lo que prescribe el articulo 
32 del Reglamento. 
Para coneurrir á dicho acto—que tendrá 
efecto á las doce del indicado día en el salón 
de sesiones del Centro,—será requisito indis-
pensable la presentación del recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Lo que se hace público por este medio, en 
cnmplimiento de lo acordado, y para conoci-
miento de los Srea. socios. 
Habana 17 de Agosto de 1S03. 
Ei Secretario, 
Juan Q, Puntariega. ' 
C—1428 5tl8-6ml3 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
Tiu. 22, entre Empedrado y Tejadillo, llabaaia. 
Remedio eficaz y positivo para el ASAíA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, v Tisis en 
su principio.—Curación segura y rftpida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
ScTemite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 821G 6-19 
LA COMPETIDORA GADITANA 
O d FAEKICi DE TABACOS, CiGAKftOS j PAÑETES 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
T d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o ^ 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1410 26-d-10 4all A 
DESTÜA C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de cocinera en 
una buena casa: sabe bien su oficio y tiene per-
sonas que la garanticen. Informan Salud 189. 
8276 4-20 
T^na joven asturiana desea colocarse de crian-
^ defa A leche entera, la que tiene muy buena 
y abundante y su hijo puede verse: tiene quien 
la recomiende. luforman Consulado S5. 
8283 4-20 
TINA SEÑORA sola y r-espctable desea ha-
cerse cargo de una casa de familia acomo-
dada que vaya al extranjero para cuidarla 
mientrasdura su ausencia: puede dar buenas 
garantías. Informan en el despacho de annn-
cios de csce periódico. SJJil 4-20 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora: es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Corrales 73. 
8279 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna Joven fuerte para manejadora, que traiga 
buenas referencias do donde ha servido, {7 y 
ropa limpia, Obispo 49. (altos). 
8280 4-20 
TJn SEÑOR PENINSULAR de mediana edad 
^desea colocarse de portero, sereno 6 cobra-
dor onja población ó fuera de ella. Tiene bue-
nas referencias y documentos justifiquen su 
Crisolada honradez. En Santo Tomás 31, Ce-
rro, bodega dan razón. 82S4 4-20 
Una j o v e n peninsular 
desea colocarse de manejadora en buena casaf 
: tñabíe y cariñosa con los niños y sabe su 
obligación, tiene buenas referencias é infor-
mar: -San Lázaro 329: en la misma se coloca 
otra joven para criada ó manejadora. 
8323 4-20 
E l domingo 23 tendrá lugar la comunión ge-
neral d« los socios del Apostolado de» la Ora-
ción. 
La misa de. comunión de S. D. M. expuesto 
se diríí á las siete y á las ocho y cuarto la can-
tada que se terminará con la bendición del 
Santísimo. 
Todos los agregados y los que de nuevo se 
agreguen ganan Ta indulgencio pl 
cable á las almas del purgatorio, 
A. M, D. G. 
8224 4-20 
•lenurja apH-
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
E l domingo '1Z celebrará su fiesta anual al 
glorioso San Roque con misa cantada á las 8)¿ 
ft toda orquesta, siendo el sermón por el Rdo. 
Padre Aurelio Carmelita Descalzo. 
Invita á sus devotos á su exacta asistencia, 
la camarera, Angela de Cárdenas vda. de Oiea. 
8310 4-20 
I M I i P l O i l l H ñ i B i C i 
Solemne fiesta que dedica á Nuestra Señora 
de la Asunción, la Sra. t)i Francisca Pedroso. 
Sábado 22, á las siete de la noche se cantará 
solemnemente la Salve y las Letanían. 
Domingo 23, á las nueve de la mañana, misa 
solemne con orquesta y en la que oficiará el 
R. P. Fray Victoriano Pardea, y predicará el 
R, P. Guardian de los Franciscanos. 
A Jas cinco de la tarde se llevará procesio-
ualmente la Imagen de la Santísima Virgen, á 
casa de la señora Camarera. 
8331 4-20 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, Innaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances persónales, suminish-os y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10. Madrid. 
Referencias: Escmo. Sr. D. José Ma-
ría de Airarte, Director del Banco deJ 
Comercio. 
c 3G9 alt S0-lAg 
A CCIONES DE LA COMPAÑL* COLONIAL 
•*̂ de Préstamos y Depósitos.—Se compran en 
Prado 55, ó en cl Hotol Roma, principal, cuar-
to núm. 1, do- 5 tarde en adelante. 
8195 4-18 
Una seüoiív Vizcaiua 
muy buena cocinera y repostera desea colo-
carse en Oájsa p,-ríu'iibr 6 establee!miooto, Sa-
ho con perfección su oficio y tiene buenas ré-
comendaciones, informan Amistad SO. 
8282 4-20 
Desea, coloca s-̂ e 
de criandera una jovcn-peniusuLar á leche en-
Sra. del Carmen. 
l i c i t a r 
un muchacho de 16 aftoe -de edad, con buen 
conocimiento de las callea de esta Ciudad, y 
que. sea trabajador, una buena oportunidad 
para aprender la óptica. Se exige buenas re-
comendacioneo y que viva con su familia. F . 
A. Baya, éan Rafael-2a 8S04 4-30 
Desea colocarse 
una joven penimnlar de manejadora 6 criada 
de mano, sabe cumplir con su obligación, in-
forman San Lázaro K& 
8295 4-£0 
Desea colocarse 
un joven peninsular, inteligente en el trabajo, 
y con buenas recomemlaoiones, de portero ó 
criado de mano. Informan en la panadería 
primera de Aguiar (vidriera de tabacos.) 
8322 4-20 
Uua Joven peninttulai' 
desea colocarse de criada de mnno, sabe cum-
plir con su obligncióu y tiene buenas referen-
cias, informan Corrales 114. 
8316 4-30 
S e s o l i c i t a n 
agentes propagandistas, dán 
misión, " E l Fígaro", Obispo i 
8309 
doles buena < 
62. 
10-20 
I g S e s f a d e B e l é n 
E l miércoles 19 celebrará, la Congregación 
del Glorioso Patriarca S. José los cultos acos-
tumbrados en honor de su excelso Patrono. 
E l sábado 22 será la reunión ¡ eiTlamenLAria 
del Corazón de María en que se hará la colecta 
general para la fiesta. 
Esc mismo día 22 á las siete de la noche ha-
brá Rosario;. I)iálogo sobre la devoción al Co-
razdn de María, Salvo y Letanía á la tóamÍ3i-
lu.i Virgen. 
Día 2̂ , á las ocho y media. Misa á gran or-
ouesta, oficiando, como presto el electo Obispo 
ae la Diócesis el señor Provisor P. Pedro Es-
trada, y ocunando la sagrada cátedra el ilus-
trado y fervoroso sacerdote congregante del 
Corazón de María, P. Alfredo Caballero, Ca-
pellán del Hospital de Paula. 
A. M. D. G. 
8210 5-1S 
PriiHilira Real y my ntre. Arcñicolrgíia 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
T I,or.Sracia. extraordinaria de S. 3̂  el Papa 
L*o:x X I I I , ha. sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
^'V a,luncia' para conocimiento do los fieles. 
E1 ^'ordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
UNA SEfíORA BLANCA, CÜBANA, 
desea colocarse como cocinera. Crista24, in-
forman Sueldo $16 plata. 8288 4-20 
Para criado de manos 
y con buenas referencias se ofrece un joven 
peninsular. Iniorruao ü'Reilly 18. 
4-20 
TJNA joven peninsular de doameses de nari-
^ da y con uuena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera a leche entera, tiene 
quien la garantice: se puede ver su niño. In-
forman Cuba accesoria C. entre Luz y Santa 
Clara. 8325 4-20 
Paséo 19, Vedado 
Se solicita una criada para limpiar cuatro 
cuartos y manejar una nlnade pocos meses Ha 
do traer recomendaciones y dormir en la colo-
cación. 8300 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
.de criada de mano una joven peninsular para 
informes y responden Merced 76. 
8321 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna s-íHora de mediana edad que quiera ir á 
ios Remates de Guano para educar varias ni-
ñas y niños en una casa particular de la loca-
lidad. Informan Lamparilla 7. 8314 S-20 
T^ESEA colocarse una joven peninsular de 
•^criada de mano ó manejadora, está acliaja-
tr.da en el país, sabe cumplir con BU obligación 
y tiene quien responda por ella, Cárcel y Mo-
rro ndm. 9, alíos de la bodega. 
8317 4-20 
Desea colocarse 
un criado, una criada de mano ó camarero, sa-
ben cumplir con su obligación, tienen buenas 
Wferencias, informan vives 44, carnicería. 
8318 4-20 
Desea colocarse 
un verdadero criado de roano peninsular, en 
nna, buena casa, tiene referencias de su trabajo 
y su conducta, Obrapía 95, dan razón. 
8320 4-20 
S E S O L I C I T A 
una nnnejadora que tenga buenas referencias 
y duerma en la casa, sueldo dos centenes, caüo 
O. nfiin. 8, Vedado. 8306 4-20 
U n a seftora p e n i n s u l í i r 
desea colocarse de manejadora ó de criada do 
mano, ha de ser para una de las dos cosas so-
taisente. Tiene quien garantice su conducta. 
Darán razón en San Lázaro, y. San Nicolás, 
O'nffi. 8270 : 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á-leche en-
i^ra, ;le lies meses de parida, tiene buena 3' 
t-.hur.dante, aclimatada cu el país y tieübmuy 
Lil is recomendaciones, ijiforman Morro6 A. 
•SMO 4rt9 
' íNA joven pe'nHjsnlar desea polocárso de 
' "iu de ¡nano 6 manejadora, pairneumplir 
H%ef jres. amable y 5c3̂ i30*1 con los 
' í̂ erperaona que- ¿i gíii:ujíi¿e é mfor-
áscoaíu 42. 
8268 ; : \ • 4-10 
C E DESEA-'óolocar una, señora de 3 meses de 
parida t leché (.nter.),, fflUena y abundante, 
oon tarjeta de rocouoeimit^nto del centro bac-
-cológico. dan razón en San Rafael 17̂ , cuar-
to nám. 5, 4 todas horas. 8219 4-19 
D e s e a c o l ó c a r s e 
ana criada de color ó bien p ira, tmá oorta fa-
milia, ó matrimonio sin hijos" 6 una señora 
pola, tiene quien responda por ella, darán ra-
gón en Oficios 110, Habana. 821S 4-19 
Una general Lavandcni 
desea hacerse cargo de ropa de señoras para 
lavar y también de costuras de señoráe, eú In-
dustria 85. 8235 4-19 
S E S O L I C I T A 
Un scelo que disponga de ateun capital para 
entrar á formar parto de una Empresa lucra-
tiva, que deberá producir más del 100 por 100 
de su capital; si la persona resulta ágil para el 
negocio que se va a emprender. 
Darán pormenores Jesús María 21, Santiago 
Herrero. 
8221 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano que tenga buenas 
referencias: sueldo dos centenes y ropa limpia 
Paula 33. 8243 4-1» 
ITNA joven peninsular desea colocarse Á 
criada de roano 6 manejadora, es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con<-n obligación, 
tiene buenos infbrmei y dan razón Joveílar nú-
mero 4. V-iU 4-19 
8290 
"ITNA JOY£>; DESEA COLOCAKSfí D E 
criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende; 
Informan en Ullcios número 72, 
8285 4- 20 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de tren meses 
^de parida y ftcüm.Uada, desea colocarse de 
criandera á ¡eche ei>tera, que tiene buena y 
abundante: se puedy ver su niño: también se 
coloca una joven de criada ó manejadora. In-
forman San Rafael KJS. 8293 4-20 
| ' N SEÑORA peninsular aclimatada en el 
*- país, desea eolocarse de criada de mano, 
manejadora ó cocinera: sabe su obligación y 
tiene buenas referencias. No tiene inconve-
niente en ir al Campo. Informan Progreso 27 
8293 4-20 
TíNA JOVEN PENINSULAR detwa eok)-
^ carse d© manejadora Sabe bien su obliga-
ción v tiene buenas referenoias. Dan razón 
número 27. 8297 4-20 
C 1261 1 Ag 
COMUNICADOS. 
w m \ \ m w m 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
S E C K E T A K I A 
Acordado por la Directiva la snbastr. para 
la construcción de un ediñeio para el trata-
miento do Enfermedades Nerviosas en lo» te-
rrenos de la Quima do Salud LA PURISIMA 
CONCEPCION, situad» en la calle de Alejan-
dro Ramíres a" 7 al 15 de esta, ciudad, 4 cuyo 
objeto está competentemente autorizada por 
la Junta general, se anuncia que la menciona-
da subasta se verificará en el Balón de Sesio-
nes del Centro de esta Asocir.ción, á las 8 de la 
nuc he del lusos S\ de esto mes con arreglo al 
pliego de condicione* formulado el ofeoto. 
Tanto éste, como los Planos, Pliegos de Con-
dlctoues técnicas v Memoria descriptiva de ü 
obra, se bailan K disposición do las personas 
que deseen examinarlos para h acer propor-
ción, en esta íceretería todos los días labora-
bles, desde esta fecha hasta el día do la subas-
ta, de 8 de la mañana á las 9 de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para cono; ¡miento de los que deseen 
tomar parte en estg licilación. 
Habana, 20 de Agosto de 1903. 
E l Sécrelarío, 
M, Jfaniaffua, 
8327 \2AÍS2Ú 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular pnm criada de mano 6 
manejadora: es cariñosa con los niños Infor-
man Muralla 100 8298 l-JJ 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca en Paseo 1, Veda-
do. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
8301 4-20 
SE SOLICITA 
Una joren pen insu lar 
desea colocarse de criada de mauos con uua 
corta familia que sea de moralidad: no sale á 
la calle y tiene quien responda por su con-
diicíay sabe cumplir con su obligación: in-
forroan Aguila 141. 8272 4-19 
TJNA señora peninsular de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano ó para 
acompañar á los niños y hacer mandados: sa-
be su obligación, no friega suelos y tiene bue-
nas referencias. Informan Corrales li7. 
8263 4-19 
I>csca colocarse 
una cocinera ganando llS. En la misma un jo-
ven de portero ó ayudante de cocina. Informa 
Egldo n. 9. 8260 4-19 
C r i a d a de mttl&ú 
Se solicita en la calle 17 esq. á K, Vedado, 
una buena criada de manos. 
8258 8-19 
U u a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, tiene buena recomendación y tiene amen 
responda por ella. Informan San Lázaro 269. 
8257 4.19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera repostera peninsular para un 
matrimonio: buen sueldo, que sea muy aseada 
y si no sabe desempeñar su obligación que no 
se presente. Infanta 35, esquina i Estévez. 
8343 e-19 
D e s e a c o l o c a r s e 
una cocinera de coloi" do mediana edad. Com-
postela 103, darán razón. 8213 4-19 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de imprenta que sepa algo de caja 
y máquina, Cuba 85, esq. á Santa Clara. 
C-144Q 4-19 
D E S E A N 
imponer de tres á cuatro mil pesos en finca 
urbana en compra ó primera hipoteca. Ville-
gas y Lamparilla, casa de cambio, informarán. 
8245 ' 13Agl9 
r TNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse J de criada de mano 6 manejadora sabe cam-
piir con su obligación, también se coloca nna 
buena cocinera peninsular, que sabe con per-
fección su oficio, auibas tienen referencias, 
informan Animas 53. 8267 4-19 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano qne sea trabajador y trai-
ga referencias. Manrique 73, altos. 
S26S 4-19 
D E S E A COLOCAIÍSE 
una cocinera peninsular en casa paríicular ó 
establecimiento: sabo muy bien su obligación 
ó informan Villegas tífí. 
8233 . 4-19 
TTNA SEÑORA PENINSULAR BUENA CO-
^ ciñera, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, sabe desempeñar bien su 
obligación y cocina á la cciolia y española: 
tiene referencias. Dan razón Aguiar 4o, leche-
ría. 8232 4-19 
TTíA peninsular de mediana edad, aclimatada 
*- en el país, de cinco meses de parida^ déte a 
colocarse de criandera á leche entera que tie-
ne buena y abundante: tiene personas que la 
garanticen- Dan razón Marqués González nú-
mero 0, esquina á San Rafael. 8229 4-19 
Desea colocarse 
de criada de mano una señora de mediana 
edad que sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan í-strella 116. 
8217 4-19 
s i : S O L I C I T A 
una criada de mediana edad con buenas refe-
rencias, para un pueblo próximo á la Habana. 
Buen sueldo Prado 84, de 12 á 3. 
8214 4-19 
HAGO SABEE AL PIUCO 
en toda la Ma áe Cnte 
que deseo saber de D. Francisco Valdés López 
natural de Merín, ayuntamiento de Vedra, 
partido de Santiago, provincia de la üoruña: 
el ó la persona que dé razón suya puede diri-
girse personalmente ó por escrito á Barcelona 
número 1, para enterarle de un asunto de fa-
milia: lo solicita su vecino Manuel Neyra Sa-
mamed, á todas horas del día. 8244 4-19 
Una joveu peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa para los niños, sabe su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Teniente Rey 10, altos de fa fond». 
4-19 8225 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabo cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Teniente Rey núm. 57. 
8215 -1-19 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obliiración y tiene 
buenas referencias. Informan Cuba 44. 
8221 4-19 
S e s o l i c i t a 
una buena manejadora, blanca ó de color, en 
la calle de Cuba núm. 146, si no tiene buenas 
recomendaciones que no se presente. 
8185 4-18 
rjOCIÑERO—desea colocarse uno peninsular, 
^dc alguna edad en casa de comercio, fábrica 
6 taller, ha navegado, no tiene inconvrente en 
ir al campo. Tiene suficiente recomendación. 
Aguila llO, cafó La Colmena, ul cantinero. 
' 8212 " 4-18 
TJERREJí! A.—Se ofrece un herrero práctico 
•I-L en el oficio y no tiene inconveniente en sa-
lir para el campo, con famili: ó sin ella. In-
fonparáh en O-RdIIy n. 22, á ¿odas horas. Te-
léfono S96. C—143T 4-18 
U n a s e ñ o r a mMíhisular 
desea colocarse de criada do mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene perdonas que 
la garanticen. Informan San Lázaro 255. 
8199 4-1S 
VV.H bu.-na >'w WM,. . î nas 
referencias, Virtu.ifs I], bajos. 82i»0 8-30 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación, tiene personas que la garan-
ticen, no tiene inconveniente ea ir al campo é 
informan en Muralla 9. 
n a 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora morena entre 20 y SO años: 
sueldo 3 centenes y ropa limpia, que sea cari-
ñosa con los niños y sepa cumplir. Si co tiene 
buenap reeomendacionea que no se presento. 
Prado 72. 8207 Sritl 
U n a s i á t i c o general cocinero 
y repostero desea colocarse en casa particular 
ó ettCablccimiento. Informarán San José 29, 
8160 4-18 
Desea colocarse 
una señora do mediana edad peninsular, es so-
la y sin protensiones dft criada de mano ó para 
acompañar señoras ó señorif-as ó matrimonio 
sólo desea le den habitación. Informan en Te-
jad i l lo^ 8165 4-18 
Una peninsular desea colocarse 
de eocinora en una buena eesa partioular 6 es-
tablecimiento: sabe oumplir con su oblipración 
informan Plaza del Vapor, por Reina, 19, aro-
tea. 8174 4-18 
S e • a l i o f t a 
una niña blanca 6 de color para ayudar a los 
quehaceres de corta familia. Informan Vllle-
gas Si, altos. 817? 4-18 
S e s o l i c i t a 
una erlada de mano de color que traiga refe-
rencias. Aoosta número 32, altos. 
8168 4-18 
S E S O L Í C I T A 
nna criada de mano con buenas referencias. De 
9 a 4, Consulado n. 112. 8201 4-18 
TTNA recion llegada de la Península desea co-
^ locarse de criada de manos, sabe coser a 
máquina, informarán calle de Apodaca u. 17. 
8162 4-18 
| XOS JOVENES peninsulares dcscin colocar-
•^se de criadas do manos ó manejadoras, sa-
ben su obligación y son carifiosas con los niños, 
saben coser y tienen referencias. luforman San 
Nlcolis 291. 8192 4-18 
UN 3 U C H A C H O 
de 14 a 16 años se solicita, blanco 6 de color 
para ayudar en los servicios de criado. Debe 
traer referencias. Neptuno 4T, altos. 
8190 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó co-
cinera, tiene quien responda de su conducta, 
darán razón en Luyan© 1, J«vÉ>M.Monte. 
8202 4-13 
T T N A señora peninsular con buena y abun-
^ darite leche, desea colocarse de criandera á 
lecho entera, tiene quien la garantice. Infor-
man San Lázaro 255. 819G 4-18 
U n a sefiora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, sabe con perfección su oíl-
cio y tiene personas que la garanticen. Infor-
mao San Rafael 37, bajos. 8187 4-1S 
C O C I N E R A 
se soücita una que sepa desempeñar bien aa 
obligación, Santa Clara número 41. 
S208 4,18 
\ T, COMERCIO O INDUSTRIA, se ofrece un 
-^-peninsular de mediarmedad, con buenas re-
ferencias, para desempeñar un cargo de car-
peta ú otra ocupación. Indistintamente lo 
acepta en fabrica ó casa de comercio. Para re-
ferencias ó informes dirigirse la Administra-
ción de este Diario. 81 £0 15-18 Ag 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe su obli-
gación, tiene buenas referencias ó informan 
Compostela 185. 8211 4-18 
Una señora {>eninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
de criandera á leche entera, tiene su niña que 
se puede ver y personas que la garanticen. In-
forman ea O'Reilly 52, neletería. 
8163 4-1S 
Un peninsular de 50 anos 
solicita colocación de portero, cuidar un en-
fermo, ó criado de corta familia: sabe trabajar 
y tiene referencias buenas, Jesfo María 99. 
8184 4-18 
Un joven peninsular 
desea colocarse de portero ó criado de mano, 
sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que lo recomienden, informan Animas 53. 
8181 4-18 
Un matrimonio sin niños 
desea colocarse en una finca ó quinta cerca do 
I» Ciudad, el marido muy baen criado de ma-
no para casa de lujo, sereno, portero 6 de co-
chero; la mujer sabe toda clase costuras, zurce 
muy bien, entiende de cocina, plancha ropa 
de seda y fantasía y puede dar la primera en-
señanza de inglés, francés y español; tienen 
muy buenas referencias, informan en Egido 
núm. 9, la encargada de la casa. 
8172 5-18 
S e s o i t e i t a 
una manejadora de color y traiga buenas re-. 
ferencias y que tenga práctica de niños, y nna 
muchacha do 13 á 14 anos para ayudar en ios 
quehaceres de la casa, Jesús María 33 de 12 sí 4 
8164 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada en el 
Sais, de leche entera, que tiene buena y acun-ante y con personas que la recomienden, VI-
ves 144. 8158 4-18 
D E S E A C O l t O C A R S B 
una criada de mano peninsular, tiene quien la 
recomienda. Consulado 126. 
8170 4-18 •. . < 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D. Leonel Escobar que residía 
antes en Manzanillo, el que sepa su paradero 
que dé razón donde se encuentra á NeptunO 
número 231. 8167 8-18 
D E S E A COLOCARSE un peninsular de mc-
-^diana edad, de criado ó jardinero. Es ins» 
truidOjactivo é inteligente v sabe contabili-
dad. Tiene 14 años de práctica en los dos ofi-
cios en Cuba y los sabe con perfección. Ade-
míís sabe hacer cuantos trabajos sean necesa-
rios. Tiene buenas referencias de casas respe -
tables donde ha estado. No tiene grandes pre-
tensiones. Salud núm 28, café, preguntar en el 
kiosco. 8160 4>16 
Dosca 4 o locarse 
una joven en casa de moralidr.d de manejado-
ra. Tiene buenas referencias y gabe cumplir 
con su obligación. No vá al campo. Dan razón 
Neptuno 11 altos 8133 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
con buena y abundante leche, uo tiene incon-
veniente en ir al campo. Dan razón San Lá-
zaro 31^ 8127 4-16 
I^ESEA colocarse una criandera á leche en-
•^tora, do dos meses de parida, tiene buena y 
abundante leche y tiene quien responda por 
ella y en la misma hay una joven para criada 
de mano ó manejadora, darán raz«>n en Santa 
Clara 3. 8122 4-16 
E n C a m p a n a r i o 1 1 4 
se solícita una criada de manos de color. 
8122 4»16 
S e s o l í c i t a 
en Industria 19, una criada de mano que sepa 
su obligación. JI123 4rl6 
C E SOLICITA un criado de mano y un coci* 
* ñero que tengan buenas referencias. Sueldo 
?12 el primero y .fl5 el segundo. Informan en 'rfncipe Alfonso n. 322, 81103. 8149 4-16 
S E SOLICITA 
una cocinera para dos personas, tiene que ayu-
dar en los quehaceres de la casa y dormir ert 
el acomodo. San Nicolás 297 casi esquina A 
Monte, de 7 á 12. 8151 4-18 
pERSÓNA pnlética én toda clH'áe~de contabi 
A Udad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19. en Jesús del Moate. G 
OE ofrece una persona competente para ad* 
ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que cu el campo; pa-
ra iná« informe dirigirse al administrador del 
^Disnodela Marina'*. Q 11-JB 
TTltfÁ persona honrada j formal, de mediana 
edad desea encoatra una colocación de por-
tero ó encargado de alguna easa de vecindad. 
Dirigirse á Aoosta 91, cuarto interior. O 
que tiene toda la maquinaria, para montar una 
táurica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenca de 5 á 8,000f para Instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del DIARIO._ G 
í J N PEN i N8 i LA 11 1) i': MEDI ANA EDAJ) 
W que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, HO ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente do escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano, buenas 
referencias. Desea eolocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén paracaalqaier cargo de 
i cnlorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera, que sabo cumplir con 
su obligación. Dan razón Jesús María 99. 
79S7 8 -12 
Domingo P é r e z , <le J e s ú s del Monte 
uúm. 151, desea saber el paradero de su sobri-
no Tomás López y Pérez, de 12 años, del pue-
blo de Mohanes, Asturias; el que le dé cuenta 
será bien gratificado. 79<3 8-12 
A t e n c i ó n p ú b l i c o . 
Toda familia que deseo estar bren provista 
de servicio doméstico y do todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia H do Aguiar, donde encontrarán todo cuan, 
to puedan necesitar y pertenezca al este giro-
Aguiar 86. Teléf. 45a J . Alonso y Villaverde 
7418 20-29J 
ALQUILERES 
A l t o s — S e a l q u i l a n unos espléndi-dos y ventilados 
altos oon agua é Inodoro en Monte 137, entre 
Angeles é Indio, cuadra de la Botica E l Aguila 
de Oro. 8302 4-20 
en seis centenes un alto con entrada indepen-
diente, oon todas las comodidades necesarias 
y preciosas vistas, Neptuno 355, en la misma 
informa el encargado. 8287 8-20 
E u dos centenes. 
ee alquilan 2 habitaciones juntas y otra para 
cocina coo todos loa servicios necesarios, en 
Lu» 97, fotografía, ea el interior Iníorman. 
8278 4-20 
M U E B L E S de C E D R O E N C H A P A D O S de N O G A L , de l a M A Y O R D U R A C I O N 
J u e g o s p a r a c u a r t o co iupues tos de e scaparate , c a m a , l a b ^ | | S o m b r e r e r a s de nogal , fresno, roble y caoba , todas de nove-
vo, vest idor , ve lador , t o l . a i l e i a m e s a de centro, 4 s i l l a s y dos d a d y e legantes . T a m b i é n de b a m b ú . S e d e t a l l a n desde 
mecedores desde § 2 4 0 , h a s t a § 2 . 0 0 0 . § 7 - 5 0 , h a s t a 90 . 
O t r o s j u e g o s p a r a c u a r t o compues tos de l a s m i s m a s p i e z a s l A l f o m b r a s — H a y s u r t i d o colosal , todas de s e d a y e s t a m b r e , 
* P1 n n t o v í o r • r n ~ L m . o ™ r 0 * * ? ^ 0 centavos , h a s t a 7 5 pesos . 
M i m b r e s . — H a y u n sur t ido de lo m á s se lecto y v a r i a d o q u e 
p u e d a e l p ú b l i c o desear . 
S i l l o n e s desde | 2 - 9 0 u n o . — S i l l a s desde ? l - 5 0 u n a . 
M e s a s desde $1-50 , h a s t a 3 0 . 
JuA E > ¡ T 1 U P A A L O S A L M A C E N E S E S L I B R E Á T O I > A S H O R A S 
J. BOEBOLLá, COMPOSTELA OTEROS 52,54, 56, Y OBRAPrn 61. 
q u e el anter ior , f a b r i c a c i ó n a m e r i c a n a desde § 8 0 , h a s t a 2 0 0 . || 
J u e g o s p a r a s a l a K c i n a l í c g e n t e , R e n a c i m i e n t o , L u i s X I V , 
é i m i t a c i ó n á L u i s X i A r , iodos completos y con su espejo de 
l u n a v i s e l a d a desde $8^, h a s t a (300 
TELEFONO 208. 
« 151C 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A g o s t o 2 0 d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A J L C O R T A S . 
M CASO DE COXCIEXCIA. 
L 
—No hay quizás una sola acción— 
dijoEoberto Fonylle—por virtuosa que 
Boa, que en ciertos casos no pueda ser 
considerada como una verdadera estu-
pidez. Yo estoy en condición de ates-
tiguarlo, puesto que destruí mi porve-
nir á causa de haber salvado la vida á 
mi tío Anselmo. 
Era el tal sujeto un ser repugnante, 
no sólo por su detestable carácter sino 
también por su aspecto físico. 
Viejo, avariento y muy quebrantado 
de salud, apenas le quedaban dos ó tres 
años de vida. Tenía dos millones de 
francos en el Banco, uno de los cuales 
procedía de una estafa hecha á una de 
mis tías, 
Oonheso que de buena gana no ha-
bría yo frecuentado el trato de aquel 
infame; pero dos causas imperiosas me 
obligaban á proceder de distinto mo-
do. Esperaba que la herencia del muy 
canalla proporcionaría una holgada 
existencia á mi pobre madre y me per-
mitiría aspirar á la mano de Irene, á 
la que quería yo más que á mí mismo. 
I I 
Cuando he dicho que frecuentaba el 
trato de mi tío he incurrido en una 
exageración. Limitábanse nuestras re-
laciones á una visita semanal, que du-
raba apenas veinte minutos. E l ancia-
no nada tenía que decirme y, sin em-
bargo, se enfadaba conmigo si no me 
presentaba cada ocho días en su casa. 
Una mañana de Agosto le encontré 
en su jardín donde solía pasar algunas 
horas cuando hacía buen tiempo. 
Aquella mañana me dijo apenas le 
hube estrechado la mano: 
—¡Tengo que darte una gran noti-
cia! 
—Diga usted.... 
—¡l ie resuelto casarme! 
Confieso que, en el primer momento, 
me dieron ganas de estrangulará aquel 
miserable,- pero pensé en mi madre y 
en Irene y procuró serenarme y domi-
nar mi indignación. 
—¿Xo me preguntas con quien» 
Me encogí de hombros y el tunante 
prosiguió en estos términos: 
—Me caso con Elena Duvignaud. 
Necesito alguien que me cuide, y me 
asusta la espantosa soledad en que vi-
vo. Elena es un ágel y un modelo de 
caridad y de virtudes. 
Con cualquiera otra mujer habría po-
dido haber todavía alguna esperanza. 
Pero yo conocía muy bien á la bribona 
y sabía que no era posible hacerla de-
sistir del propósito de apoderarse de la 
fortuna de mi tío para ocultarla hábil-
mente entre sus manos. 
Estaba escrito que mi madre debía 
seguir viviendo con suma estrechez, y 
que yo no podría casarme con mi ado-
rada Irene. 
—¿No te colma de alegría la noticia 
que acabo de darte!—me preguntó mi 
tío con un civismo inconcebible. 
—No.es á mí á quien debe alegrar-
me—le contestó con afectada indiferen-
cia.—Lo esencial 
—Lo esencial es que yo esté satife-
ch^. ¿No es verdad sobrino mío! 
ítemiendo no poderme contener por 
más tiempo, abrevié mi visita. 
E l tío Anselmo me acompañó duran-
te breve rato, y se despidió de mí para 
regresar al sitio donde se hallaba sen-
tado. Yo proseguí mi camino hacía la 
Verja del jardín, cuando me obligó á 
volver la cabeza un grito espantoso. 
E l tío Anselmo halla dado sin duda 
un paso en falso y acababa de caerse 
en un estanque octógono muy profun-
do y espacioso. 
Su situación era muy crítica. La ca-
sualidad había hecho que uno de los 
faldones de su levita se enganchase en 
una especie de garfio, con tan mala 
suerte, que tenía una parte del cuerpo 
en el aire y la cabeza en el agua. 
Dada su debilidad, no le era posible 
abandonar aquella posición. 
No había nadie en el jardín ni en la 
casa, á excepción de una criada sorda 
como una tapia que no se separaba ni 
un instante de la cocina. 
La muerte de mi tío era cuestión de 
algunos segundos. No ocultaré que en 
un principio abrigué la intención de 
abandonarle á la obra de la casualidad. 
Nada me parecía tan lógico y tan equi-
tativo como la desgracia que iba á li-
brar al mundo de aquel miserable y 
aborrecido egoísta. Su desaparición 
constituía la felicidad de mi madre y de 
mi idolatrada Irene. Y era, además, la 
única circunstancia que podía impedir 
el triunfo de la odiosa Elena Duvig-
naud ó, lo que es lo mismo, de la hi-
pocresía del vicio y de la rapacidad. 
De cualquier modo que considerase 
yo el asuüto, no podía dejar de tener 
por un bien la desaparición del tío An-
selmo. 
Y di un paso para proseguir mi ca-
mino. 
Pero una fuerza invisible me arras-
traba hacia atrás. 
E l instinto ocupó el sitio de la refle-
xión; un instinto fatal, poderoso, in-
vencible, que resumía, según creo, to-
da el alma de mi padre y todo el cora-
zón de mi madre. 
Dejó de pensar, retrocedí, me acer-
qué al estanque y salvé á mi tío de una 
muerte segura. 
A los pocos momentos, el miserable 
estaba tendido sobre la hierba, tosien-
do y poniendo sus pulmones en comu-
nicación con la atmósfera. 
Cuando recobró por completo el sen-
tido, le cogí en brazos y le llevé hasta 
la casa. 
Allí, con la ayuda de la criada, le 
sequé y le mudé de ropa. E l tío se hi-
zo explicar lo ocurrido, me dió las gra-
cias por mi benéfica acción y se dur-
mió como un leño. 
Y yo me retiré con la conciencia sa-
tisfecha por haber cumplido con mi de-
ber, pero convencido al mismo tiempo 
de que no había realizado una buena 
acción. 
I I I 
Los resultados estuvieron conformes 
con lo que yo había previsto. 
Anselmo se casó con Elena Duvig-
naud y murió al cabo de un año de ma-
trimonio. 
Elena dió á luz á los nueve meses de 
la muerte del tío un robusto niño, al 
cual fué adjudicada la herencia del mi-
serable avaro. 
Mi pobre madre falleció prematura-
mente á Causa de no poder atender co-
mo era debido al cuidado de su salud, 
y yo no pude casarme con Irene, á 
quien sus padres proporcionaron un 
marido de buena posición que, según 
parece, logró hacerla relativamente fe-
liz. 
Y , en vista de todo esto, me pregun-
to, por lo menos dos ó tres veces al 
mes. si debo alojarme una bala en la 
cabeza ó proporcionarme el sueño eter-
no por medio de una buena dósis de 
láudano. 
J . 11. R O S N T . 
R I C L A « 8 . * 
Se alquilan estos cómodos y ventilados altos 
con sala, saleta, 7 habitaciones, inodoro y ba-
ilo, suelos marmol y mosaico, lavabo en todas 
las habitaciones y demás comodidades. Infor-
man en los bajos, almacén de sombreros. 
8277 8-20 
K n $15-90 oro 
se alquilan los bajos de Cuarteles 30. Se dan y 
reciben referencias. 8289 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones á hombres solos 6 ma-
trimonio sin niños, es casa particular: tiene 
buen baño y buena cocina. Aguiar 15. 
8311 4-20 
E n Mercaderes núm. 6 
Se alquilan unos magníficos altos indepen-
dientes compuestos de sala, 3 hermosas habi-
taciones, comedor, cocina, agua, inodoro y au 
asotea. 8308 4-20 
OIN PAGAR ALQUILER y por un pequeño 
^trabajo se da un magnifico znguin, espléndi-
da sala y un pequeño cuarto, propio para un 
sastre, zapatero á otro industrial análogo. Se 
exigen buenas referencias en Campanario 190. 
8286 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Factoría 16, 3 cuartos, 2 patios, en cin-
co centenes, Alcantarilla 12, 6 cuartos, azotea 
&, en 6 centenes, informan Someruelos 11. 
8294 4-20 
INDUSTRIALES 
Se alquila toda 6 la mitad de la gran casa 
Monte 234, que fué construida expresamente 
para fábrica de tabacos y cigarros. Por sus 
extensos salones muy ventilados y claros y al-
macenes espléndidos, es aplicable á cualquiera 
industria. Precio proporcionado. Puede ver-
se á todas horas. 
- 8315 alt 8m-20 8t-20 
EN S26-50 ORO ESPAÑOL 
Se alquilan calzada del Monte 123, poi» An-
geles, unos bonitos entresuelos á la brisa, muy 
í r t e o s é independientes, con sala. 2 habita-
•cione.*, despensa, cocina, agua, inodoro y gas, 
tiene balcones á la callo de Angeles y pasan 
los eléctricos. Informará el portero o en los altos. 8326 8-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha y demás servicios. Informan, Cuba 25 
altos; de 10 á 12 y de 5 á 7, 
8328 8-29 
C E ALQUILA lia gran casa San Rafael 50, pro-
^pia para Hotel 6 para dos numrosas familias 
que quieran vivir con toda clase de comodida-
des, la llave é informes en Teniente Rey 28, 
almacén de Brea y Nogueira. 
7633 alt lO-SAg 
Buen negocio. 
Se alquila un kiosco de tabacos y cigarros en 
el punto más céntrico de la Habana, dándolo 
en muy buenas condiciones. Informa el encar-
gado del café Albisu. 8273 4-19 
I n f a n t a 1 0 2 
•e alquila, la llave en el Jardín del lado, infor-
man en Reina 68. 8261 8-19 
"yEDADO.—En el mejor punto du la Loma, 
T se alquila la casa calle 13, n.' 27 entre 2 y 4, 
la llave en la bodega de enfrente, informarán 
Salía no 107 altos de ia barbería. 
8254 4-19 
O E ALQUILAN muy en proporción el fresco 
^ y ventilado alto principal de casa Egido 3, 
con 4 habitaciones, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño é inodoro; tiene hermosa y có-
moda entrada independiente. La llave é infor-
mes en Riela 72. 8159 4tl7-4ml3 
T E J A D I L L O 48 
se alquilan los bajos, una sala, saleta, come-
dor, baño, cuatro hermosas y frescas habita-
ciones, dos de criados y demás servicio. Infor-
man Reina 105. 8264 8-19 
A dos cuadras del Prado 
y en casa de esquina, se alquila una hermosa 
sala con tres ventanas, amueblada 6 no, y al-
gunas habitaciones altas y bajas. Industria nú-
mero 72, A. 82C9 4-19 
"Pn el Vedado calle 13 n. 30, esquina á 10, se 
•^ceden en familia una 6 dos habitaciones con 
asistencia 6 sin ella, á matrimonio sin niños ó 
señoras solas. Se dan y piden referencias y se 
advierte que no se admiten animales de nin-
guna especie. 8265 6-19 
S E A L Q U I L A 
la esquina de Luz y Curazao, propia para casi-
lla de carne ó puesto de fruta ó fritura, por te-
ner buen barrio. Informan en la bodega del 
frente. 8228 8-19 
P A R A E S C R I T O R I O 
En Aguiar 100, esquina á Obrapía, se alquila 
un departamento amplio, con vista á la calle 
y entrada independiente. Precio f 15.90. 
8230 8-19 
Ce alquila una hermosa habitación alta y de 
•^esquina, con dos balcones á la calle, uno á la 
calzada y otro á la calle 15; es casa de familia 
de solo dos personas, madre é hija y sobornan 
y dan referencias. "Vedado, Calzada esquina 
á 10. altos del almacén. 8223 4-19 
Bermiza 71 esq. Á Muralla 
altos, se alquila una habitación amueblada con 
vista á la calle, se dá comida si lo desean, hay 
buen cocinero y comidas á domicilios. 
8231 4 . Í 9 
S e a l q u i l a n 
los espléndidos altos, principal izquierda de 
la casa calle del Prado 123, frente á la Pila de 
la India. 8249 6-19 
S e a l q u i l a 
la casa Oficios 94, con dos magníficos hornos 
aproposito para almacén 6 depósito. La llave 
é informes Aguiar 92. 8220 15-13 Ag 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 78. con entrada indepen-
diente en módico precio, la llave en los bajos 
Informa su dueña en Monte 71, (altos ) 
' 8-19 
S a n L á z a r o 2 1 , a l t o s 
Se alquilan: en el bajo la llave é informan en 
Lagunas núm. 1. 8178 4 -is 
Perpetua temporada 
en los deliciosos é independientes altos de 
Amistad esquina á Estrella: la llave en los ba^ 
jos. 8200 4.23 
Amistad esquina á Reina 
Se alpuila la planta baja apropósito para 
cualquier industria o comercio. También se al-
auila una cocina. En Ies altos de ia misma se 
da razón. 8203 5-18 
N E P T L NO NUM. oC. 
Se alquila esta hermosa y moderna casa, la 
llave en el 51, informan Escobar nfiraero i<;fi. 
fcil82 6-18 
E N 6 3 * O R O 
Se dan en alquiler los altos de Habana 71, 
con sala, saleta, 4 habitaciones y demás como-
didades. La llave en los bajos. G 
S E A R R I E N D A 
una estancia de dos caballerías con agua en la 
calzada de la Víbora, Manrique 113. 
8205 4-18 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bañox, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 15S-10 Jl 
C^E alquila en seis centenes la casa Lagunas 
^núin. 42, con sala, comedor y cuatro cuartos, 
la llave en la bodega esquina á Perseverancia. 
Informan San Lázaro 81. 
8183 S-13 
Lavado ú Vapor. 
Se vende 6 arrienda el antiguo tren de Lava-
do E l Ramillete con todas sus maquinarias y 
accesorios, puede verse á todas horas con ó sin 
acción al local, Suarez 85. 8161 8-18 
SE ALQUILA 
En módico alquiler la bonita casa de esqui-
na Tres y C, con jardín, sala, saleta corrida, 
6 habitaciones. 2 inodoros, baño de azulejos, 
blancos, todos los pisos nuevos de mosaico, ca-
balleriza y todas las comodidades, la llave en 
la casa de al lado. 8173 10-18 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y ventilados altos de Las Nin-
fas, Obispo y Habana. 8102 6-15 
S e a l q u i l a 
la casa Cristo n. 12. Informarán Cristo núm. 13 
altos. 8049 8-14 
B E A L Q U I L A 
R E I N A 88, LA L L A V E MANRIQUE 89. 
8004 8-13 
Los altos de la casa Teniente Rey 14 
se alquilan. Informarán en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
Ce alquila la casa calzada de Jesús del Monte 
0núm. 74, entre esquina de Tejas y Alejandro 
Ramírez, con portal, sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos bajos y uno alto, cocina, baño é 
inodoro; todos los pisos de mosaico y azotea: 
la llave enfrente, en la bodega. Informan Je-
sús del Monte 192. B0M 8-13 
E N $1-500 oro 
se vende un sitio de 2 caballerías menos 44 cor-
deles de lí, perfectamente cercadas y ¡en pro-
ducción á ii4 leguas de la Habana, y á J¿ legua 
del paradero de Minas. Informan Lagunas 76. 
C-1435 4-16 
C a r n i c e r í a 
se vende 6 se alquila por no ser del giro su due-
ño. Informan Zulueta y Dragones, E l Yumurí. 
8O70 IP-l4 
Cárdeíias número 81, 
se alquila esta casa, cerca de los Parques y de 
la línea eléctrica. La llave en la bodega do la 
esquina. Informan en Prado 115, altos. 
8010 8-13 
Habana S."> esq. Lamparilla, 
altos de la Talabartería E l Gran Hipódromo. 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
con ó sin muebles á precios reducidos. 
8171 S-18 
C E alquilan las mejores habitaciones de esta 
^espléndida y fresca casa, apropósito para el 
verano. Con muebles ó sin ellos. Altaa y ba-
jas y con todo servicio si lo desean, casa res-
petable por sus nuevos dueños, hay criado.— 
Consulado 126. 8169 4-18 
A T(^. Se alquila una casa en 8 centenes con 
yjt) V/. todas las comodidades; en el mismo 
lugar se alqnila otra propia para estableci-
miento. Calle de Zulueta 32. Pasaje de Relin 
núm. 3, entre Prado y Zulueta, en el número 5 
está la llave. : 8166 8-18 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 eñtre C. y B, en 
la misma informan. 8175 26-18 Ag 
Se alquila 
un local con vista á la calle ipara escritorio a 
hombres solos. Cuba Í08. . 8198 4-18 
S E A L Q r i L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y comunicación inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
8197 15Agl8 
Ziilnéta mímero .'50. 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla-
ción, esq. á Teniente Rey. 8130 15-16 A g. 
C E alquila Obrapía 55 esq. á Compostela con 
^amplios salones y todas sus comodidades, 
pudiendo servir para banco, Colegio, Estable-
cimientos ó depósitos, es muy fresca y clara y 
en unos de los puntos céntricos de la Habana, 
la llave en el 57, el dueño San Lázaro 230, esq. 
á .Manrique, teléfono 1409. 8123 4-16 
C E alquila Marina 48 con vistas al mar y la 
Aparada de los carritos en la puerta con 8 po-
sesiones, sala, comedor y todf.s comodidades, 
la llave al lado, accesoria, y su dueño San Lá-
zaro 230, teléfono 1409. 8129 4-16 
SAN M I O U E L 5 
á media cuadra del Parque Central se alquilan 
habitaciones altas y bajas á precios módicos. 
8126 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa O'Reílly 19, con armatoste y vidriera á 
la calle, cómoda y fresca para familia, precio 
módico. La llave en O'Reilly 49. 
8125 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Amistad 96, la llave al 
frente é informes Má: alia 117, 
; 8124 ,• 8-16 
"X^ÉDADO.—Se alquilan los preciosos y venti-
lados altos de la casa J y 9 entre la* Línea jr 
la (.•alzadu; tiene comodidades para «na larga 
fámili§ y tenso también habitaciones cKlftos, 
todo, independiente. En la misma inftriiüa»^ 
ÍPS o; c-i 1 , 8-16 ' 
Se cede el arriendo 
de una vidriera de, tabacos y cigarros, infor-
marán en la misma San José y Soledad. 
8134 . . 4-16 
S e a l q u i l a n 
unos altos con sala y 3 cuartosseguidos de una 
corta familia sin niños, Concordia 25>¿. 
8139 "' 4-16 
TV/fUR BARATA.—Se alquila la bonita casita 
1 con pisos de mosaicos, Franco casi esquina 
á Carlos III . La llave en la botica. Hablen con 
el dueño. Línea ni 46, Vedado. 
8136 4-16 
POLON 25—á dos cuadras del Prado, se al-
v quilan un alto con balcón á la calle muy 
fresco, con asistencia 6 sin ella, precio |15-90, 
en la misma una habitación piso de mosaico y 
dos ventanas á la calle. 8141 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Concordia 41, informan de 
los mismos en Galiano 76, mueblería. 
8142 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia n. 39, informan 
de los mismos Galiano 76, mueblería. 
8143 4-16 
Ce alquilan los altos de la casa Hospital n". 7, 
esquina á Neptuno. con sala, saleta y cinco 
grandes cuartos, con balcón corrido á las dos 
calles, todos de mosaico, acabada de fabricar, 
con cocina, baño de dueña y todo servicio sa-
nitario moderno. Informan San Lázaao 287 y 
en los bajos de 8 á 11. Precio 10 centenes. 
8115 4-I6 
Ge alquilan los bajos de la casa calle de Nep-
^tuno y Hospital por ser propios para una in-
dustria ó comercio, acabados de fabricar con 
todos los servicios sanitarios modernos y BU 
departamento para vivienda. Informan San 
Lázaro 287 y en el mismo local de 8 á 11. 
8146 4-16 
O F I C I O S 70 
Se alquila un local entresuelo con dos depar-
tamentos, hace esquina, con vista á ambas ca-
llea y alto puntal. Informa el portero: en la 
misma ó en Habana 210. 8147 4-16 
UNICA EN LA HABANA 
CON APARATOS MODERNOS DE H I G I E N E 
A. número 1. 
Habitaciones altas amuebladas, todas con bal-
cón á la calle, y pisos de mármol. Gran coci-
nero, baño, ducha y salones para recibo. 
SE CAMBIAN R E F E R E N C I A S 
Galiano nüin. 75, esq. á San Miprnol. 
8155 5-16 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 86, altos hermosos acabados de 
pintar, etc., fiador. La llave Neptuno 103 é in-
forman. 8080 15Agl5 
C E ALQUILAN los bajos de Villegas núm.'92, 
P con entrada independiente, sala, saleta, co-
medor, dos cuartos de baño y 5 espaciosos 
cuartos. La llave en la misma. Informan Obis-
po 1, portería. 8109 8-15 
lí ABITACIONES.—Se alquilan en $7.00 plata en la calle de la Marina esquina á, Concha; 
son grandes y bien ventiladas. Instalación mo-
derna, ducha é inodoros; lugar reservado para 
lavar y espléndidas azoteas para tender la ro-
pa. En la misma informan y en Obispo 84. 
8089 8-15 
S e a l q u i l a 
para una extensa familia 6 escritorio de im-
portancia, los espléndidos entresuelos de Pra-
do n? 101, con su entrada independiente por 
Teniente Rey 106, compuesta de sala, gabine-
te, seis habitaciones y dos saletas, baño, coci-
na, 2 inodoros, agua, acabados de pintar, tam-
bién 8 mamparas propiedad de la casa. Para 
su ajuste en Sol 57. La llave en E l Oriente (ba-
jos). 8098 15-ml5 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos con referencias cuartos muy 
frescos, pisos de marmol, dos con balcón y vis-
ta al mar propios para bufete. Peña Pobre 14, 
altos, á una cuadra dol Malecón. Se dan comi-
das. 8041 8-14 
SE A R R I E N D A N 
7)4 caballerías de tierra pertenecientes á la 
finca "Luisa", que ebtá situada en el kilóme-
tro 19 de la calzada de Güines. Están en la 
misma calzada y las cruza un río con agua cons-
tante. Son propias para toda clase de siembras 
y para vaquería. Tienen árboles, cuartones con 
cerca de piedra y buen corral con techo de te-
jas en muy buen estado. E n la misma y en San 
Ignacio 125, ini'ormarán. 8057 8-14 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela J13, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
f8-50. 7559 16-1 Ag 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 13á2 1 Ag 
S E A L Q U I L A N 
En O'Reilly 10i, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núm. 1 B., habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
SE ALQUILA 
esquina á San Mig-uel, una hermosa 
casa de altos, propia para panadería 
y víveres; t iene horno, armatostes, 
mostradores, vidrieras y d e m á s ense-
res necesarios para el jí iro. Informan 
en Obispo GS, Almacén de Joyería y 
Quincalla " E l F é n i x " de Hierro y Cp. 
C-1419 8-13 
A un matrimonio sin niños 
ó señoras solas que deseen habitaciones altas 
frescas y en muy buen sitio con toda asisten-
cia, informan Refugio 2, se piden referencias. 
7978 8-12 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para almacén de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 26-12 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléfono 491. 
7920 26-11 ag 
CERCA DE LA HABANA 
se arrienda un potrero de 18 caballerías de tie-
rra y un tejar que tiene el mejor barro de la 
Isla de Cuba, informan en Consulado 49. 
7905 10-Agil 
E X G U A N A1 $ A C O A 
se alquila la casa callé de Sah Antonio 46, con 
cinco cuartos, sala, saleta, patio con árboles 
frutales, unacuadra del paradero y otra de los 
Escolapios: en la bodega de la esquina está la 
ilave é informan. 7935 9-11 
s i : A L Q U I L A 
la casa AcoSTa n. 35 (altos) con los pisos de mo-
Ej^pos y todas comodidades, i También se al-
quila los bajos de la casa Jesés María n'.' 90 con 
toáoslos pis,os de niá?mol^bañ98 y demás co-
jjisididades. Informes en Sol §5, almacén de ví-
veres". 7927 . ISAgll 
casas á 15.90 y fl7 al mea. CARNEADO Galia-
no y Animas, informa, 7756 lt-6ml4Ag7 
Se alquilan 
habitaciones con vista á la calle, Monte n. 5, 
altos, piso principal, entrada por Zulueta, le-
tra C. 7735 ' ' 15-6 
S E A L Q U I L A 
la casaFalgueras 29, frente al parque de Tuli-
pán. En la misma informarán. 
7729 15-6 
Dinero é Hipotecas. 
A L 7 POR CIENTO. — Cualquiera cantidad 
grande ó chica en todos puntos con hipote-
ca de cauas y fincas de campo, pagarés y alqui-
leres de casas y recibos de censos. San Raíael 
52, dejar aviso. 8251 4-19 
t a i c i i e 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automático, ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
moneda americana. En perfecto estado y con 
100 vistag hermosísimas. Gran negocio para 
1 . explotación. Farmacia " E l Carmen", Gua-
najay. C-1443 15-20 Ag 
E n 0,000 pesos oro se vende 
una casa de zaguán y dos ventanas: tiene un 
alto independiente y se hall acerca del Merca-
do de Tacón, calle del Aguila. Para tratar In-
dustria 120 A de 12 á 2. 8313 4-20 
E n ^54.500 se vende la casa Malqja 
núm. 105, acabada de reedificar, compuesta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, patio y tras-
patio y libre de todo gravamen. Informes en 
la misma Roque Montells. 8256 4-19 
E VENDE en módico precio la casa Delicias 
41 y un solar anexo á la misma, en la Víbora. 
Actualmente, solo la casa gana ocho centenes 
mensuales de alquiler. Informes, calle de Luz 
núm. 7, en la Habana, de 8 ¿ 10, a. m. 
8186 8-18 
S E V E N D E N 
siete casas en buenos puntos desde |1.600 hasta 
|6.500, también dos casas en Jesús del Monte 
de mil y 1.200, se dan 1.000 eu hipoteca para 
Jesús del Monte; informan Escobar núm. 26 
d e l l á l . 8157 4-18 ' 
S E V E N D E 
en $4.000 y reconoce 600, una estancia de caba-
llería y media con agua de Vento gratis, entre 
las calzadas de la Víbora y Palatino, Manrique 
núm. 113. 8204 4-18 
( i 
R A N OPORTUNIDAD—se vende una bo-
dega que hace de cantina de $20 para arriba 
en el mejor punto de ésta. Informarán calle de 
los Oficios y Teniente Rey, confitería La Ma-
rina. Teléfono 525, horas de 8 a 10 y 3 a 6. 
8188 4-18 
G A N G A 
Por no poderla asistir su dueño se vende en 
Oficios n. 96 la tabaquería v puesto de tabacos 
y cigarros; en la misma informarán. 
8177 4-18 
Una casa esquina 
con establecimiento, en buen punto y sin gra-
vamen, se vende en proporción. Manrique 113 
3206 4-18 
O E V E N D E en 12,500| una casa de alto y bajo 
^calle del Sol próxima á Villegas En 7,600$ 
una casa Neptuno pegada a Campanario, con 
sala, 4 cuartos bajos y uno alto y.saleta al fon-
do, patio y traspatio. San José 30. 8131 4-16 
V E D A D O 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen 6 réconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Hay solares 
desde $200 hasta $1,001 de regalía (con censo) 
y de $1-50 hasta $5-30 el mutro cuadrado, libre 
de gravámen. También se compran. Informan 
calle 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 
8265 15-15 Ag 
B o d e g a 
Se vende 6 se admite un socio por tener su 
dueño dos. Informan Zulueta y Dragones. E l 
Yumuií. 80ti9 10-14 
C A F E Y L U N C H 
en punto céntrico se vende uno (por tener que 
pasar sus dueños á España) con el trapaso de 
contrato de arrendamiento del edificio que es 
grande y está todo alquihido. Informes O Rei-
lly 96. 6065 6-14 
V E N D O en «7.500 la hermosa casa Aguacate 
1 nüm. 71, entre Muralla y Sol, capaz para 
una familia numerosa, tiene sala, 2 saletas, i 
cuartos y 2 patios, se trata directamente, Em-
pedrado'15, de 12 á 4. Manuel de Agüero. 
7972 , 8-12 
V E N D O 
la casa Martí 18 en Guanajay, su construcción 
de cantería, es de esquina y compuesta la mi-
tad para establecimiento y la otra de familia, 
alquilada, se vende en $3.500 libres paia el 
vendedor. Para tratar de comprarla, Prado 
115 botica. 7975 8-12 
C E VENDE una bodega cantinera esquina, 
'-sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador, impon-
drán Habana 197. 
7230 26-23 Jl 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace fé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 7432 26-29 J  
BE COTÍJES 
Automóvi les 
de Mr. Darracq los que han ganado las carre-
ras de la Habana. Mando catálogos á todo el 
que lo solicite. Unico representante José Mu-
ñoz Aguiar 15. 8312 4-20 
O E VENDE ó negocia por un faetón Príncipe 
^Alberto. Un trap zunchos de goma con asien-
to de convinación para dos y cuatro pasajeros, 
toldilla de quita y pon, propio para paseos: 
puede verse é informarán en Monte n. 260. 
8296 4-20 
"ÜN Monte 385 se vende en 50 centenes un buen 
-^familiar de 4 asientos y de poco uso, tiene 
sunchos de goma, timbre, magníficos faroles y 
barra de repuesto para pareja, y en 70 cente-
nes un bonito caballo de 8(4, joven, sano y dó-
cil, de tiro y monta, color moro azul de con-
diciones 8307 4-20 
EN BLANCO 43 
se vende un faetón. Informan en Reina n. 68 
8262 8-19 
S E V E N D E 
barato un boggi en buen estado, ha rodado 
poco, tiene fuelle de búfalo, puede verse á to-
das horas en Lealtad 131. 8274 4-19 
S E V E N T / f ] * 
una duques i propia para particular y un fae-
tón de cuatro asientos, sistemas francés. En 
Neptuno 227, á todas horas. 8153 8-16 
S E V E N D E N 
dos milords, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores fabricantes. Ademas un tronco de a-
rreos y cuatro limoneras. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7552 28-lAg 
O E i P l t S 
S E V E N D E 
nna chiva lechera con su cría, Villanueva 1, 
Jesús del Monte, de 1 á 6 tarde. 
8291 4-20 
MUY BARATOS 
se venden en Trocadero 3 (establo) seis potros 
8154 13-16A mexicanos. 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1366 1 Ag 
BE 1EBLES Y P i M S . 
SE VENDEN MUY BARATAS 
Una máquina de escribir, una mesa de billar 
y varios muebles, en buen estado. En Tiocade-
ro número 38. 
c 1445 4-20 
S E V E N D E N 
los muebles de una barbería, máquinas de pe-
lar y demás enseres pertenecientes al ramo. 
Informan calle de Suarez núm. 2L 
8227 8-19 
Se alquilan á $4.25 y $6.30 oro cada mes. Se 
venden nuevos de Estela. Galiano 108, casa de 
Xiques. 8246 4-19 
BARBEROS 
Se venden todos los muebles de un salón: in-
forman Muralla 84. 8253 4-19 
E n Barcelona nüm. 1 
se venden dos máquinas nuevas cadeneta, por 
no necesitarlas su dueño, se dan baratas. 
8234 4-19 
propias para establecimiento dos vidrieras, 
un mostrador y una carpeta en Teniente Rey 
núm. 34. 8259 4-19 
Se venden baratas 
dos máquinas de escribir, una magnífica Smith 
Premier núm. 4 y una buena New Century Ca-
ligraph. Pueden verse en Habana 131. 
8191 4-1S 
V i d r i e r a 
E n la calle de la Muralla número 89, se ven-
de una vidriera en perfecto estado. Referen-
cias en la misma y en Bernaza número 5. 
8209 8-18 
S E V E N D E 
un piano en magníficas condiciones, Jesús Ma-
ría n. 64, altos, por ausentarse su propietario. 
8079 8-15 
POR $21-20 CTS. E N ORO 
Español. Una magnífica rutouina de coser 
nueva, a plazos, en San Rafa*! 14. 
8110 8-15 
B a r b e r í a 
Se venden todos los enseres de una. 
man Zulueta y Dragones. E l Yumurí. 
8068 í f ^ S 10-14 
Infor-
E n Agruaeate 5.*í, 
se vende un completo surtido de materiales 
para píanos de las mejores fábricas, se alqui-
lan pianos.—Vda. é Hijos de Carreras.—Telé-
fono 691. 7239 alt 15-23 J l 
T E N E M O S 
un surtido do toda clase de Instrumentos de 
cuerdas, que los vendemos muy baratos, se al-
quilan pianos, siendo las afinaciones gratis.— 
Aguacate 53, Teléfono 691, Vda. é Hijos de 
Carreras. 7237 alt 15-23 Jl 
Pianos Orlíz y Cnsso. 
Se venden muy baratos en Aaruacate 53.— 
Teléfono 691.—Se alquilan pianos.—Vda. é Hi-
jos de Carreras. 7233 alt 15-23 Jl 
Venta baratísima. 
Necesitándose el local que ocupan, se ven-
den varias bañaderas de mármol, de medio nao 
á precios baratísimos. Se pueden ver en Egi-
do n. 7. 8046 15-14 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella, garantizados por 
16 años, con cuerdas cruzadas y lira de hierro 
se venden al contado y á plazos, en Aguacate 
53, Vda, é Hijos de Carreras.—Teléfono 691.— 
SE ALQUILAN PIANOS. 
7235 alt 15-23 Jl 
PIANOS K A L L M A N N . 
E l almaeén de inüsioa de José Giralt, 
Se venden apagar por mensualidades 
H í \ s t ¿ x sa o o x x t e n e s » , 
C—8114 ind.1 13Ag 
FIANOS RICHARDS 
Los mejores del mundo. San Rafael núm. 14 
7962 8-12 
PIANOS NUEVOS 
á pagar dos centenes al mes. Salas, San Ra-
fael 14. 7960 8-12 
PIANOS 60ETZE 
Alemanes, Salas, San Rafael número 14. 
7961 8-12 
LA m u SUAREZ 
Realiza un gran surtido 
de ropas de todas clases, muebles, &a 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
I j f t S S l l X í t . S S x x ^ x - e z s 4 = 3 
donde por poco dinero saldrá provisto^de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
F t e s Je casimir á 3 , 4 , 6 y S 1 o 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan 4 pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA. 
ZILIA, Suárez 45. 7874 13-9 Ag 
Healización de muebles, preuflas 
y ropas. Hay gran surtido en La Perla, Ani-
mas 84, Teléfono 1405. Tenemos agencia do 
mudadas; prteios muy baratos. 
7553 25-1'.' Ag 
BE MAQUINARÍA 
II. í S. i i 
Autor de los planos 
y constructor del "Central Chaparra." 
Ha llegado á la Habana para inspeccionar 
varios ingenios de la Ishi, y ofrece sus servi-
cios como ingeniero consultor á los señores 
Hacendados y personas interesadas en inge-
nios. 
DIRECCION: 
Comp. BABCOCK & WILCOX, calle de la 
Habana 116'i 
J . Balcells y Cn. Amargura 34 
111 Wall St. New York. 
8319 4.20 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 
y otro de 20; 10 defecadoras de 650* galones; 4 
filtros de 30 cámaras; 4 centrífugas Weston; 6 
de Hepworth; tanquería fundida y dulce; bom-
bas para todo servicio; máquinas motoras; con-
ductores de arrastre; tubería de hierro fundí-
da y dulce. Dirigirse León Q. Leony, Merca-
deres 11, Habana. 8275 6-19 
Vendo una magnífica máquina vertical ROSS. 
Doble engrane acero, quijos y coror.as tam-
bién acero. Cilindro 20 "x il4' Trapiche 6>í' 
x SO" con varios repuestos, propia para romper 
caña á gran tarea.—Dos doble, efectosy su má-
quina vacio, un filtro Prensa Krovy, 24 cámaras 
4 cachaceras todas de cobre y dobles serpenti-
nes. 4 id. marechales, infinidad de tanqaes, 
1.200 carros porta-templa válvulas descarga. 
Fabricante Yohn Zurk Sons Centrífugas La-
bourdett con máquina elevador, triturador y 
volteador carros, varias máquinas centrífugas, 
condensador, calderas, carriles, portátiles, fra-
gatas vía 30 "tornos y muchas maquinarias 
largo de mencionar. Informará solamente á 
los interesados, Cerro 873, Tomás Díaz Silveira. 
Nota, también se venden 300.000 tejas país y 
350.000 ladrillos de uso en Camajuani. 
8179 8-18 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I O ^ i c x c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de loa pocos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Araat. Cuba 65 
Habana. C. 1375 alt 18 Ag-1 
C Á N C A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta , se v e n d e m u y b a r a t a p o r ne -
ce s i tarse e l l o c a l que ocupa . 
P u e d e v e r s e á todas h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
Ds coifisles y leles. 
M ESTABLO 1 TACAS 
¿c;!boreuzo Miiní;uía 
A viso á mi numerosa clienttla y al público 
en general que de regreso de Europa me ha 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los últimos adelantos de Europa y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños se 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes calle J . entre 7 y 9, Veda-
do. Teléfono í>18í>. 
8103 26-15 Ag 
DROGUERIA Y I 
i DEL DR. TAQUECHEL ¡ 
\ 
1 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencía, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA BEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 134S 1 Ag 
El ímico Cilindro Eléctrico, 
D E L DR. WILSON GIBBS, 
para masajes. 
Quita las arrugas, pecas y marcas de viruela 
y cura todas las enfermedades nerviosas y reu 
máticas. Se solicitan agentes p&ra el Interior, 
dándoles una buena comisión. Diríjanse •* 
agente general R. M. Pérez, San NioolAs ¿v, 
(altos.) 8222 8-19 
H E R P E S 
y todas las enfermedades <le la piel se curan nV-
pidamente con ia LOUION ANTIHKHPETIOA U'. 
BREA VEJKTALDK PERKZ CARBII.t.O. E l P K ^ , ' 
TO 6 PICAZÓN que acompaña a e.ita* e"'e,rn., 
des como por encanto. Muchos artos de exuo ta 
suficiente RaranUa. Usese pala laí e s c o r i a c i ó n " 
de los nirtos pequeflos y pan» las erupciones ^tau 
frecuentes durante el verano) que »e preSCP"3" 
entre los pechos, debajo de loi brazos y en m 
inRles. E n los herpes de la Kar};anta pufde ein-
1 picarse la L O C I O N ¡jara gak£artain< A Vldasc m 
Locxos PKUEZ C'AKUH I.O en totl i» la» noticas. 
1374 alt 13-2 A 
Imprenta y Eslfrcoíipia do! WAKIO HE W 'lAKLU 
